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1. ОПШТЕ ПОСТАВКЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАДА
Теориски се исти процеси никада не одиграваjу под истим
условима и са истим учинком.
Непрекидне промене у реализаци]и истих процеса наста]у
као последица променл,ивости фактора kоjh их условл,аваjу.
Зато су и резултати kоjh се остваруjу у процесу рада непре-
кидно променлоиве величине. Промене у оствареним резултатима
зависе од степена овлаНиван,а де]ством карактеристичних фактора
за производн,у у питаноу.
Друштво, чии jе опстанак и развoj условл?ен радом, односно
производиоом материалних добара, првенствено jе заинтересовано
таквом производном у коjоj Не бити остварен наjпово^нии про-
изводни учинак. Отуда непрекидна тежноа л,уди да yпознаjу при-
родне законе, односно дejство фактора kоjh упливишу на ток
производних процеса у свако] грани делатности.
Лэуди непе никада погпуно успети да овладаjу природним
законима нити де}ством производних фактора, углавном због вели-
ког броjа тих фактора и непрекидне променл,ивости услова при
ко]има се одвиа)у радни процеси. Поред свега тога, човек све
више успева да регулише манифестац^е различитих фактора и да
остваруjе све поволони]е производне резултате, захвал,уjупи своjоj
упорноj борби, коjа се одржава у прогресивном развоjу науке и
технике.
Израда прве алатке претставлоа напоре многих генерац^а
првобитне л,удске заjеднице, kоjh су нам данас ]едва разумл,иви,
jер смо навикли да огромне техничке подухвате у разним обла-
стима стваралаштва сматрамо нормалним поjавама, çbоjсtbchhm
;ьудима као таквим.
И поред огромних постигнупа, л,удске творевине су неса-
вршене и нерационалне. Човек ради више него што jе потребно
а реализуjе маное од могупег. Узрок оbоj nоjави, добрим делом,
треба тражити у организации друштвеног живота, односно у
фазноj заосталости друштвене свести према могуНностима коjе
пружа прогресиван развоj науке и технике, а kоjh jе исто тако
плод лоудског стваралаштва. Ова заосталост се наjBиiiiе огледа у
односима измеНу л,уди, kоjh су такве природе да спутаваjy — не
толико развоj науке и технике — колико рационално коришпеное
могупности у производнои материалних добара, коjе оваj развoj
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пружа. Ова заосталост има рудиментаран карактер и претставлоа
наслеге из оног периода човекове сурове прошлости, када jе он,
да би утолио глад био спреман да и сbоj живот жртвуjе у борби
са противником.
Процес развианоа друштвене свести jе исто тако прогресиван
и утолико jе успешнии уколико су савршен^и процеси рада. Уса-
вршаваноем производное скраНуjе се време потребно за добиваное
производа, односно повепава се маса производа у оквиру распо-
ложивог фонда друштвеног времена. Човек се све више ослоба^а
принудног рада и тако стиче услове за сопствено усавршаваное и
развщаное.
Данас човек jош увек расипа време потребно за обезбененое
животних потреба, углавном зато што ние научно да еконо-
мише временом и зато што су му животне потребе релативно
мале. Cа друге стране, потребе слабо расту jер лоуди не знаjу да
штеде време.
Да се оствари било какав вештачки производ (предмет kоjh
ниjе настао као последица спонтаних природних процеса), потребно
jе учешпе вепег или маноег броjа лоуди различитих профес^а,
разноврсних предмета рада и одговараjупих ору^а за рад, коjа,
исто тако, изражава]у разне облике рание извршеног рада.
Врсте и количине рада, коjе треба утрошити за добиваное
неког производа зависе од ноегове технолошке структуре, органи-
заци]е рада и низа фактора техничко-организациског карактера
(технички ниво опреме, усвоjени поступци израде, начин како jе
извршена припрема, услови рада итд.).
У свим процесима рада се обавезно jавл.аjу разни губици, тако
да се уложена енергиjа никада сва не претвара у користан рад.
Однос измену искоришпене и утрошене енергие изражава
степен корисности рада
^=.=1)/, . еи, (1)
е/( = искоришпена енергиа
где ]е. 8и = уТрошена енерпф.
Kоефициент ц^ изражава однос измену природе и лоуди kоjh
искориniпаваjу н,ена добра, а истовремено он изражава и однос
измену учесника у производнои.
На величину коефиц^ента цk упливише низ фактора kоjh се
могу сврстати у две основне категорие — технички и организа
цисй, тако да jе r|fe = q, . т\ог, односно:
еk-т\k.еи = г\, . цот . е„ . (2)
Коефициент ц, изражава технички ниво рада, kоjh зависи од
станоа науке и технике, односно степена овла^иваноа деjством про-
изводних фактора техничког карактера.
Оцена производим х резултата
Коефитфнт цог изражава организациеи ниво рада, односно
способност лоуди да искоришпаваjу расположива средства у про-
цесу рада.
Фактори техничког карактера проистичу из деjства природних
закона (на пр. закони термодинамике, механике, свойства матери-
jала и сл.).
Фактори организациског карактера, у KраjHbоj линии, исто
тако проистичу из деjarва природних закона, с тим што су при
коришпеноу ових закона, л,уди више у станоу да подешаваjу ноихова
Aеjства, меífaаjуНи услове и начин производное.
У сваком случа]у де^твованое на t\i и ц,г условлоено jе разво-
jем науке и способностима л,уди да користе ноене тековине, па,
самим тим, од истих елемената зависи и рационалност сваке про
изводное.
Дал,е излаганое односипе се углавном на ону компоненту
рационализаци]е коjа се може остварити деjствованоем на qor, мада
jе тешко поставити границе измену фактора jеflне и друге групе,
због узаjамности ноиховог деjства.
Користан рад се изражава количином добивених производа
и мери се комадима, kg, m, m2, и сл., односно утрошеним часо-
вима или одговараjупим новчаним еквивалентом.




Q-— количина производа изражена у jединици времена,
W= вредност количине производа Q у дин.,
w = вредност jединице производа у дин.
Вредност производное остварене у процесу рада одре^е
се количином утрошеног рада, односно утрошеним временом за
ноену реализац^у.
Норма-час jе замишл,ена jединица рада коjу остваруjе „еталон-
радник" у току jедног часа, радепи на одре^еноj врсти посла и
при одре^еним условима рада.
Рад радника запослених на различитим пословима и са разли-
читим квалификащфма може се редуковати на усвоjени норма-час.
У добиваноу било каквог производа учествуjу трудбеници
различитих профес^а, kоjh деjствуjу на разним местима распо-
ре^еним у простору и у различитим временским интервалима, а
ова чиноеница претставлоа основну специфичност друштвене про
изводное, jер н,ихов рад захтева непрекидно ускланиваное, као
услов да се остваре рационални производни резултати.
Тако на пример, у изради неке металне конструкщц'е уче-
ствуjу рудари, топионичари, валоачи, моделари, ковачи, стругари,




Слично стоjи ствар и са сваким другим производом. Ства-
раное рационалних и складних односа у делован,у разних учесника
у производнои претставл,а основни предуслов за рационалност
сваке производное, а уjедно и наjвепе тешкопе са коjима се мо-
раjy борити организатори производнв, сваки на свои сектору
рада, при чему треба узети у обзир да укупна производноа прет-
ставлоа организовану целину.
Зависности измену деjства разних учесника у производив и
де]ства многоброjних фактора на производне резултате нису увек
видлоиве, а та чиноеница наjвиiiiе отежава оствариваное рационалне
производное.
Рад радника kоjh одржава оруНа за рад у исправном и за рад
способном станоу, рад радника kоjh снабдева радна места сирови-
нама и другим потребама, рад службеника kоjh врше припремне
послове и сл., на први поглед, нема никакве везе са процесима
производное и структуром краjноег производа, али jе и поред тога
реализациа краjноих производа условлоена овим и сличним опе-
раци]ама.
ОдлучуjуНу улогу по квалитет и цену коштаноа производа
игра правилно поставляное и одржаваное односа измену основних
елемената производное, односно учешпа разних облика рада kоjh
се троши у свакоj производной.
Руда и угало нису производ лоудског рада, али да се изваде
из землое, ради прераде или искоришпаваноа, мора се утрошити
извесна количина рада. Ледан део тога рада претставлоа живи рад
рудара kоjh он улаже при копаноу руде. Количина рада Kоjу пе
он утрошити зависи, поред осталог, и од оруНа kоjhm копа. OруНа
за рад и разни материали коjе троши рудар при ваНеноу руде
претеавлоаjу раниjе извршени рад радника различитих проipесиа.
Oваj рад назива се опредмепеним, jер се jавлоа у облику разних
предмета kоjh се троше у процесима производное.
Према томе сви процеси производное своде се на организо
вано трошеное разних облика живог и опредмепеног рада и не-
прекидно повезиваное ранних и познирх ствараноа разних учес
ника у производнои, са сврхом да се добиу производи неопходни
за опстанак и развоj друштвене заjеднице. Однос измену живог
и опредмепеног рада у hсtоj области производное изражава ниво
механизац^е и организащце производное.
Корисност сваког производа огледа се у iьеговоj употребноj
вредности, односно у томе колико jе у стаn,у да задовол,и одре-
Нену друштвену потребу. Према томе, употребна вредност неког
производа jе независна од начина производное. Менутим, количине
и врсте рада утрошене за добиваное неког производа одрeНуjу
ноегову вредност (цену коштаноа), тако да се може написати:
п
Q= -, односно W = Q-w = Q >r¡, (4)
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где ]е:
/j r, = rt + г2 + г3-\ \-rn — сума разних облика рада kоjh
/=i
се троши по jединици производа, изражена у норма-часовима
или динарима.
Вредност w се може изразити на разне начине, према томе




-2'» + S* ropi
/=i /=i
"s "l
-2 г* + 2fpi
/=1 (=1
"s Пе "7
=2rds +2> + 2 Гс,
1 = 1 1=\
(5)
где jе:
^►Vi — веп обjаmноено,
i = i
]£/" -Гц* Ггл + Гп+Гг4 + + Г.» утрошак разних
/=i
облика живог рада по jединици производа у дин.,
"г
' opt Гopii Гор2 ° ^ор2 i -Ь^орп — утрошак разних
/=1
облика опредмепеног рада по jединици производа у дин.,
^^rc¡ = ríí + rC2 + rl3 + • . . . +гсп — утрошак разних облика
/-i
целисходног рада по ]единици производа у дин.,
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2/'р,=гР1 + гР2 + гр3+ . . . . +грnt — утрошак разних об-
лика помопног рада по ¡елиници производа у дин.,
*J?rdsi = rdst + rd52 + rdss + .... rds„5 — утрошак разних об-
(=1
лика рада по jединици производа, kоjh jе директно сразмеран са
количином производное у дин. (коефициент сразмерности jеднак
jединици),
"в
^\Гsi = rsi + rs2 + rs3+ . - . . rs„ — утрошак разних облика
( = i
рада по jединици производа, kоjh jе сразмеран са количином
производное у дин.,
^\rci = rCi + rc2 + rcs+ . . +гсп — утрошак разних облика
/=i
рада по jединици производа, kоjh jе независан од количине произ
водное у дин.
Изрази наведени под 5) претставл^у структуру вредности
jединице производа и могу се користити за анализу кретаноа
производних резултата код постоjепих предузепа, или за плани-
раное производних резултата при проjектованоу нових, односно
реконструкции постоjепих предузепа.
Од почетка производное до потроилье, сваки производ про-
лази кроз различите фазе и има различите вредности, према томе
у коjоj се фази посматра.
У далоем излаганоу вредност w изражавапе ону вредност коjу
jединица производа има при завршетку фабрикащф у самом пре-
дузепу. Ова вредност одговара пуноj цени коштаноа jединице
производа и означава се са рск.
Из изложеног проистиче да исти производи могу имати раз
личите вредности према томе на kоjh су начин и под kоjhm усло-
вима произведени. Тако, пар ципела израНен ручно или машински
има исту употребну вредност, али jе ноегова рск при машинскоj
изради знатно нижа.
Вредност производа са истим своjствима знатно се може
разликовати, према томе да ли jе у пиганоу масовна, сериска или
поjединачна производноа, према томе како се искоришпаваjу сред
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ства за производн^ и радници, и на]зад према томе какви су
услови рада.
И поред многоброjности фактора kоjh упливишу на ток про-
изводних процеса и сложености н,иховог деjства, поcгоjе одренене
законитости по коjuма се вдвину производни процеси, а ноихово
познаваное условл,ава рационално организованое и руково^еное про
изводноом.
2. 3НA4AJ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДНОЕ
Изложене структуре вредности ^единице производа показуjу
да сваки облик утрошеног рада утиче на формираное вредности
jединице производа, односно чини саставни део те вредности.
Изражаваное разних облика рада новчаним jединицама омогуНава
да се исти третираjу као трошкови и да се производни резултати
анализираjу кроз елементе пуне цене коштаноа ]единице произ
вода, jер исти, при одрененим условима рада стоjе у одрененим
односима.
Тиме се истовремено долази до заjедничке мере за све врсте
производа, што, иначе, не би било могупе, с обзиром на ноихову
разноврсност.
Новчана jединица се у овом случаjу jавл,а као заjедничка мера
вредности свих производа и као заjедничка мера разних облика
рада утрошеног у процесима производное. То уствари значи да се
вредност сваког производа изражава количином рада утрошеног
на ноегову производн,у, при чему се вредност jединице производа
изражава у динарима, а количина утрошеног рада у редукованим
часовима, а преко ноих, исто тако, у динарима.
Редуковани час jе замишл,ена ]единица рада као и jединица
производное. Менутим свака од ових jединица изражава jедан одре-
^ени део вредности укупне производное.
Нека jе вредност укупне производное Wu = \07 дин., а вред
ност неког производа и>-=102 дин., онда производу питан,у прет-
ставлоа jедан стохил,адити део вредности укупне производное или
сто jединица производа, ако динар изражава jединицу вредности
производа. Нека jе у структури вредности застушьен живи рад
са 30 дин. а опредмепени са 70 дин., дакле и> = 30 + 70 = 100 дин.
д -. „л 30 + 70 _Ако се усвojи да jе 1 реду к. час = 20 дин., онда jе w - = 5
редук. часова, односно 100 динара.
Ствар се замишлоа тако, као да jе при реализации производа
у питаноу учествовао само jедан радник одре^ених квалификац^а,
утрошивши пет часова рада, радеИи поступно на изради оруна за
рад, на добиваное предмета рада и коначно на технолошком уобли-
чаваноу производа. Напоминое се да апсолутна вредност пуне цене
коштаноа производа зависи од изабраног еквивалента за ]едан
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редук. час, односно од трошкова потребних за репродукц^у радне
снаге и стопе друштвене акумулациjе.
Разни трошкови kоjh се jавлоаjу у свакоj производнои пона-
iiiаjу се различито при промени обима производное, па самим тим
различито упливишу на формираное пуне цене коштаноа jединице
производа. Трошкови производное се могу сврстати у три основне
категори]е:
û) трошкови независни од обима производное,
b) трошкови kоjh расту са обимом производное, али не у
директноj сразмери (коефициент сразмерности .< 1) и
c) трошкови kоjh расту директно сразмерно са обимом про
изводное (коефициент сразмерности = 1).
2-1 ТРОШКОВИ НЕЗАВИСНИ ОД ОБИМА ПРОИЗВОДНОЕ - Rc —
У ову категориjу спадаjу следепи важнии трошкови:
1) плате административно техничког особлоа (осим оног дела
kоjh jе директно запослен у погону),
2) jедан део амортизациских отписа (зграде, построjеita и
слично),
3) разни трошкови комуналног карактера,
4) трошкови припреме и уздизаноа кадрова,
5) делимично нови капацитети (приликом замене дотраjалих
капацитета, рачунаjупи са евентуалним прошириваноем производное,
угpаНуjу се jачи и модернои капацитети).
Ови трошкови терете рск jединице производное обрнуто
сразмерно обиму производное. Процентуална заступлоеност ове
групе трошкова у вредности jединице производа варира у широ
ким границама и зависи од врсте и режима експлоатацие, нивоа
техничке опреме и организациjе рада, као и разних специфичности
при коjима се производноа оAвиjа.
2'12 Трошкови коlи расшу са обимом Производите, али не у
дирекШно] сразмери — Rs —
У ову категориу спадаjу следепи важнии трошкови:
1) одржава!ье оруНa за рад у станоу радне способности,
2) амортизациjа (уедног дела основних средстава за произ-
водноу (без зграда),
3) плате административно-техничког особлоа запосленог у ди
ректноj производнои,
4) разни режиски радови и слично.
Сви ови трошкови терете рск jединице производа обрнуто
сразмерно промени обима производное.
Процентуална заступлоеносг ових трошкова у рек jединице
производа зависи од врсте производное, а нарочито од интензи-
тета искоришпаваноа основних средстава за производноу.
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2' 13 Трошкови кoju расШу дирекшно сразмерно са обимом
йроизводн?е — Rds —
У ову категори]у спадаjу ови важнии трошкови:
1) плате радника запослених у директш^ производнои,
2) материал, сировине, полуфабрикати и енергиа, коjи се
троше у директноj производнои,
3) разни трошкови везани за директну производноу.
Ови трошкови по ^единици производа су Константин, односно
независни су од обима производное. Заступлоеност ових трошкова
у рск jединице производа варира у широким границама у зави-
сности од структуре краjноих производа и разних своjcгава коjа
му се желе дати (сат има исту употребну вредност а може бит
златан, сребри итд.).
У краjнооj лини]и и ови трошкови теже опадан,у са пора-
стом обима производное (вепе могуНности за сман,иваное разних
губитака.
На слици бр. 1 графички jе приказан карактер трошкова Rs,
Rs и Rás а исто тако и кретан,е рск jединице производа у за-
висности од обима производное.
WЛиниа и> конструише се помоНу израза w = —, где jе:
.W^Rc + Ras + Rs" укупни трошкови производное, С^укупна коли-
чина производное.
Према томе рск jе-
динице сваког производа







ное jе рационална до из-




сплоатацие производних9о loojyt Средстава и лежанье про-
изводног комплекса. Про-
шириваное обима произ
водное практично jе ограничено разлозима организациског карак-
тера (велика концентрациjа производное скопчана jе са разним
тешкоНама, коjе теже да сманое рационалност производное). Осим
тога висока концентрац^а производное, често пута, ние прело
 
го 20 30 40 50 60 70
Сл. бр. 1
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ручл,ива из разлога kоjh немаjу економски карактер а kоjh се
иораjу узети у обзир.
Интензивираное експлоатац^е основних производних средстава
ограничено jе брojем радних смена и техничким карактеристикама
производних средстава. Потпуние искоришпаваное производних
средстава постиже се комбинованим коришпеноем расположивих
капацитета и уво^еноем помопне производное.
Изведени закл,учци у вези са знача]ем концентрацие произ




Прошириваное потреба у неко]' врсти производа захтева по-
веНаное обима производное од 10 000 на 18 000 комада производа
годиипье. Капацитети постоjепе фабрике користе се у две смене.
Нека jе:
Q = 10 000 комада годиипье,




Вишак расположивог капацитета фабрике jе 5 000 комада го
диипье (ако се преl)е на рад у три смене).
Према томе укупна могупа продукц^а без нових инвестиц^а
износи: Q = 15 000 комада годишное.
MогуНа су следепа решеноа:
a) оjачаное расположивих капацитета т^ = 1,8 пута при по-
сTоjеhем режиму експлоатацие (рад у 2 смене),
b) прелазак на рад у три смене и оjачаное недоволоних ка-
18 000
паЦИТета 10000 + 5000=1'2пуТа'
c) изградноа нове фабрике са капацитетом од: 1 8 000 —
-10 000 = 8 000 комада годишное.
г^рационалн^е решеное jе оно, при коме jе pkc jединице
производа наjманоа.
Прво решено е;
Ojачаное расположивих капацитета 1,8 пута одразипе се углав-
ном на следепе трошкове:
1) инвестицие,
2) аморгизац^у новоизгра^ених обjекaта,
3) одржаваное новоизгра^ених об^еката и
4) остале трошкове у вези са повепаноем обима производное.
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До висине ових трошкова долази се рачунским путем, ко-
ристепи расположиве податке о коштаноу производное и обjеката
Kоjе треба доградити. Jlиниа w на слици бр. 2 изражава зави
сност рск jединице производа код постоjeНе фабрике (тачка m
да}е пуну цену коштан,а по комаду при продукци]и од 10 000
комада годиuнье).










О 4000 8000 Ю000 18000 0 -юм/гсу
Сл. бр. 2
Из графикона се чита да jе:
Wt - 57 500 X 1 8 000 = 103,5 . Ю7 дин.
и>i = 57 500 дин. . i
Друго решеное
Прелазак на рад у три смене и оjачаное недовол,них капа-
цитета 1,2 пута.
Лини]'а и>2 на сл. бр. 2 изражава зависност рск по комаду
при овом решеноу
И^«40Х 18 000 = 72 . 107 дин.
и>2 = 40 000 дин.
Трепе решеное
Изградноа нове фабрике са капацитетом од 8 000 комада
годинлье.
Ако претпоставимо да су технички ниво опреме нове фа
брике и режим експлоатац^е исти, онда линиа w3 изражава за
висност пуне цене коштаноа при овом решеноу.
Из графикона се чита да jе:
u>3 = 52 000 дин., а
W3 = 52 000-8 000 = 41,6 107 динара.
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Коначна цена коштан,а jединице производа износе при овом
решен»у:
W+W, 500000 + 416000 _, ппп
= 51 000 динара.
18 0008 000
Према томе jе:
и> =50 000 дин.
и>, = 57 500 дин.
и>¡¡ = 40 000 дин.
и>3 = 51000 дин.
Анализа показуjе да jе друго решеное наjрационалние, jер
je w2 = 40.000 дин.
// задаШак
Неко предузепе ради у jедноj смени, иако ноегови произ
води Hмаjу велику проljу, jер ние у станоу да oрганHзуjе рад у
више смена (оскудица у становима, оскудица у транспортним
средствима, недостатак погонске енергHjе и сл.).
Задатак гласи: до кога су износа рентабилне инвестищце у
сflучаjу да се производноа удвостручи, односно утростручи?
Нека jе:
Q = 20 000 комада годиинье,
W= 20 000 000 динара,
w= 1 000 динара.
На слици бр. 3 дата jе зависност пуне цене коштан»а jеди-
нице производа од обима производное.
го
0 20000 40О00 60000 Q- ком/год.
Сл. бр. 3
Из графикона се чита да jе:
и> = 1000 дин.
wí = 700 дин.
и>2= 550 дин., односно:
W = 20 000 -1000 = 20- 10е дин.
Wt~ 40 000- 700-28- 10е дин.
W¡,= 60 000- 550 = 33- 10е дин.
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Ако би количине од 40000, односно 60 000 комада произ
вода биле реализоване под истим условима као и првих 20000
комада (изградноа нових предузепа), пуна цена коштан,а укупне
производное износила би: 60-Ю6 динара.
Према томе отворени новчани ефект био би:
a) при раду у две смене:
40 -10е -28-10" = 12 000 000 дин.
b) при раду у три смене:
60 . 10е - 33 . 10« = 27 000 000 дин.
Анализа показуjе да би инвестицие, коjе би теретиле. го-
дишн,у производи^ до 12 000 000, односно 27 000 000 динара биле
рентабилне.
/// задашак
Потреба у некоj врсти производа износи Q = 1500 000 ко
мада годишное. С обзиром на распоред сировина и потребе пиjане,
ову количину производа могла би да реализуjу петнаест преду
зепа распоренена по читавоj земл,и.
Под претпоставком да сва предузепа имаjу исти ниво про
изводнв опреме и исти режим експлоатациjе, просечна пуна цена









О 5 Ю 15 20 25 30 35 40 0-Ю*ком
Сл. бр. 4
Задатак гласи:
Изнапи наjрационалниjу организащцу производное при сле-
депим условима:
1) броj предузепа не сме бити ман,и од пет,
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3) сманоиваноем броjа предузепа транспортни трошкови расту
и одржаваjу се на пуну цену коштаноа по комаду са 1,5% за
свако предузепе маное од 15.
nостоjи вепи броj решеноа од kоjhх Не бити третирана наj-
карактеристичниа.
Линн]е и»1, и>2, Wj и и>4, на слици бр. 4 изражаваjу зависност
рск jединице производное при годиuиьо] продукции од 10- 10*,
15- 10*, 18,75- 10« и 30- 104 комада (15, 10, 8 и 5 предузепа).
Из графикона се чита:
и>i = 2 000 дин.
и>2 = 1 850 дин.
и>3 = 1 750 дин.
и»4=1 550 дин., односно:
^«Нб-Ю^000-З0-Ю8 дин.
Wz = 15- 10*. 1850 = 27,75 . 108 дин.
И^3-15- lu5- 1 750-26,25- 108 дин.
W4= 15 -105-1 550 = 23.25 -108 дин.
Када узмемо у обзир транспортне трошкове добивамо:
iVi-2000 + O =2000 дин.; Н^—30-10" дин.
iv2 = l 850+140=1 990 дин.; W2 = 29,85 . 1 О8 дин.
и>3 = 1 750 + 1 83 - 1 933 дин. ; Ws = 28,995 . 1 08 дин.
w4=l 550 + 232=1 782 дин.; ^ = 26,73- 1 08 дин.
Анализа недвосмислено показуjе високу економску предност
од концентрацие производное. На сличаи начин може се реша-
вати низ задатака у вези са режимом експлоатацие, изградноом
нових капацитета, реорганизациям рада поcгоjепих фабрика и
слично.
2-3 НА-ШАЖНШИ ТРОШКОВИ И ЬЬИХОВ КАРАКТЕР
2-31 Радна снага
Под радном снагом подразумеваjу се радници разних ква-
лификащф запослени у производнои. Нэихове зараде се jавлоаjу
као трошкови радне снаге и терете пуну цену коштаноа произ
вода директно или индиректно, према томе да ли су они запо
слени у осноBноj производной или на помопним радовима. Радна
снага, запослена у осhоbhоj производнои терети пуну цену коштаноа
производное директно сразмерно обиму производное. Трошкови
остале радне снаге су више или маное зависни од обима произ
водное, што зависи од послова коjе она врши. Стручни и остали
квалитети радне снаге играjу велику улогу у формираноу пуне
цене коштаноа jединице производа.
Узмимо случаj радника запосленог на jедHоj прецизноj машини,
коjи при испуноеноj радно]' норми заради 240 динара за осам часова
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рада. У cv1учаjу подбациваноа норми за 20%. иегова зарада Не
износити 240 - 48= 192 динара. Губитак радника износи према томе
48 динара. Ако трошкови коjе повлачи рад машине износе 150
дин./час (одржаваное, амортизациа и сл.), онда предузепе, због
л л 150x8x20 _._подбациван,а овог радника, губи — =240 динара, не рачу-
наjуН« остале губитке услед опадала продукц^е, ремеНеное тока
производног процеса и сл. На сличаи начин се могу израчунавати
и остали утиiiаjу квалитета радне снаге на формираное пуне цене
коштаноа jединице производа. На таj начин може се прецизираги
утицаj фактора „квалитети радне снаге" или неког другог фак
тора. Савремена организациа производное тежи деталоном раш-
чланоаваноу радних операциа, односно ноиховом упрошНаваноу.
Овим се сужава стручна квалификации радника али зато он
посгаjе продуктивнии. Према томе рационално искоришпаваное
радне снаге претпоставлоа:
1) да стручне квалификац^'е радника одговараjу послу
kojh врши,
2) да се остваре такви услови kоjh пе омогупити развианое
пуне пр.)дуктивности рада.
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Под материалом се подразумеваjу: сировине, полуфабри-
кати, разни готови производи и разни облици енеpгиjе kоjh се
троше у производили. Самим тим, материал се jавлоа у разним
ставкама, према томе, где се и зашто троши (материал за одр
жаваное оруНa за рад, резервни делови, гориво и сл.). Материал
kоjh се трэши у директноj производнои терети пуну цену коштаноа
производное директно сразмерно iьеном обиму. Потрошноа осталог
материала терети jединицу производа обрнуто сразмерно обиму
производное. Специфична потрошноа материала зависи од ноегових
квалитета, односно особина коjе га чине продуктивним. Овде се
углавном мисли на стандардизациу материала по квалитету, ди-
мензиама, облику, технолошкоj структури и сл.
Радна снага и материал kоjh се троше у осhоbhоj произ
воднои обpазуjу директне трошкове и сгоjе у одреНеним одно-
сима, kоjh се могу формулисати овако: квалитети радне снаге
условлоаваjу потроильу материала по количини, а квалитети мате
риала условлоаваjу продуктивност рада и краснои производни учи-
нак (пуну цену коштаноа производное).
На]карактеристичнии фактори kоjh упливишу на потрошн,у
материала су ови:
1) склад измену особина материала и ноегове намене,
2) организаiiиа набавке и манипулациа материалом,
3) начин употребе материала, односно стручност радне снаге
и ноена материална заинтересованост за уштеду, и
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4) поступак са отпацима, односно ноихово искоришпаваже
(помопна производноа, регенерациа и слично).
2-33 Амортизации основных Производних средсШава
Ови трошкови наста]'у као последица природных и насилних
абаноа основних средстава за производн,у и служе за образованое
фонда из кога се финансира замена дотраjалих средстава или
Ноихова реконструкциа у цил,у повепаноа продуктивности рада.
Висина амортизацисй стопе зависи од врсте средстава и режима
жихове експлоатац^е. Режим експлоатащф (рад у jедноj или
више смена, услови рада и слично), jеeге одлучуjупи фактор при
одреНиваноу века траjаноа средстава, па самим тим и за одрени-
ваное висине амортизациске стопе. Иако режим експлоатац^е
упливише на век траjаноа средстава у питаноу, таj утицаj ниjе
директно сразмеран са интензитетом искоришпаваноа (струг kоjh
ради у две смене не троши се два пута више од струга kоjh
ради у jеAноj смени).
Према томе трошкови амортизаци]'е терете пуну цену ко-
штаноа jединице производа обрнуто сразмерно интензитету иско
ришпаваноа производних средстава, односно обиму производное.
У прилог интензивног искоришпаваноа производних средстава
говори и чиноеница што прогресиван развоj науке и технике, често
пута, намепе замену постоjепих капацитета савршениjим, без обзира
на степен ноиховог искоришпеноа (застарелост средстава).
Карактер ових трошкова jе одлучуjупи за правилан избор
nропорциа измену компонентних капацитета и за избор таквог
режима експлоатац^е kоjh Не омогупити ноихово оптимално иско
ришпаваное.
Hаjутицаjнии фактори на трошкове амортизац^е су ови:
1) пропорц^е измену компонентних капацитета и режим
жихове експлоатац^е,
2) техничке и експлоатациске карактеристике капацитета у
односу на ноихову намену, и
3) режим одржаваноа и начин рукованоа производним капа-
цитетима.
Однос измену висине амортизаци]е и квали-ета радне снаге,
Kоjа рукуjе основним сре^ствима може се формулисати овако:
век траjаноа и продуктивност производних средстава условл,ени
су квалитетом радне снаге коjа ноима рукуjе и коjа их одржава
у станое радне способности. Станое радне способности производних
средстава условлоава продуктивност рада и краjнои производни
учинак.
2-34 Ойравка и одржаваьье Производних средсшава
Сваки производни капацитет подлежи одрененом режиму
оправака и текуиег одржаваноа. Oваj режим зависи од каракте-
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ристика капацитета и режима експлоатац^е. Сам трошак се са-
стоjи из материала и радне снаге. Према томе све што jе речено
о рационалном искоришпаваноу радне снаге и материала важи и
у овом a1учаjу.
Од станоа радне способности оруi)а за рад завися не само
рационалност сваке производное, веп и безбедност радника. Ова
чиноеница се мора узети у обзир при планираноу трошкова, за
одржаван,е производних средстава.
2-35 ОсвеШлепе радних йросШорща
У поглавл,у яОдрениваное карактеристичних фактора", при
мером jе показана зависност измену квалитета осветл,еноа радних
места и продуктивности рада. Услови коjе треба да задоволои
осветлоен,е су одренени врстом и природом радних места. гЬихово
правилно осветл,аван,е, осим тога, игра на]важн^у улогу у погледу
безбедности самога рада.
2-36 rpеjaпе и Провешравапе радних месша
Ови трошкови имаjу сличан карактер као и претходни. У
ову групу трошкова спада и евентуално кондиционираное ваздуха.
2'37 Трансйоршни Шрошкови
Ови трошкови изражаваjу цену превоза сировина, матери-
jала и осталих средстава потребних за производн^, а исто тако
и цену превоза готових производа до тржишта. Ови трошкови
крупно упливишу на цену коштаноа jединице производа а ноихова
висина зависи од локац^е предузепа у односу на сировинске
изворе и тржишта.
2-38 Шкарш
У свакоj производнои jав^а се вепи или ман,и процент шкарта,
коjи терети пуну цену коштаноа ¡единице производа. Наjважнии
фактори коjи упливишу на процент шкарта су ови:
1) квалитети радне снаге,
2) квалитети, станое радне способности оруна за рад,
3) квалитети предмета рада,
4) организащф контроле радних операнда, материала и
готових производа.
2-39 Трошкови контроле
Обезбененое предви^еног квалитета краjноег производа за-
хтева перманентну стручну контролу технолошких процеса и
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материала kojh се употреб;ьава при изради. Трошкови контроле
су директно сразмерни са сложеношпу производное. Они, исто
тако, зависе од нивоа производне опреме и организаци^е рада.
23(10) ИсШраживачки шрошкови
Оперативност производних процеса не допушта непосредним
учесницима у производнои сувишно удублоИваное у де]ства разних
производних фактора од kоjhx зависи производни учинак. Зато
се на пословима око унапрененоа производное ангажуjу посебни
стручноаци. Сврха ноиховог рада jеcге указиваное помопи орга-
нима оперативе свуда где jе она потребна. Према томе, садржаj
истраживачког рада мора проистицати из проблематике саме про
изводное и услова при коjима се она извршава, а ноегова jе сврха
унапре^еное производное техничким и организациским мерама.
Трошкови истраживачког рада зависе од сложености произ
водное и од тога да ли се ради о новим или веп уходаним про
изводима.
2-3(1 1) Помокни йослови
riостоjи и низ помогших послова kоjh се због свога обима
мораjу посебно третирати, без обзира што се могу укл,учивати
у неку од наведених група трошкова (унутарнои транспорт, мани-
пулащф материалом, послуживаное радних места и слично).
2-3(12) АдминисШраШивно-шехнички айараШ зайослен у Погону
У ову групу трошкова спаäаjу зараде службеника, kоjh
непосредно руководе реализац^ом производних процеса и врше
техничку администрац^у везану за погон.
2-3(13) Уйравни айараШ
У ову групу трошкова улазе зараде службеника запослених
у администрации, на снабдеваноу, продаjи, статистици, рачуновод-
ству, лабораториама и другим пословима техничког и управног
карактера. Величина ових трошкова зависи од сложености и обима
производное, а нарочито од услова при ко]има се иста врши.
2-3(14) ОсШали Шрошкови
Осим поброjаних, каракгеристични су jош следеии трошкови:
соц^ално осигураное (лечен.е, плаЬено отсуство, пензие и слично),
осигураное противу елементариа, порез и разни други трошкови
комерщфлног карактера.
УчешНе поjединих трошкова у цени коштаноа ]единице про-
извода изражава се у % од цене и они варираjу у широким гра
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ницама у зависности од врсте и обима производное, режима експло-
атащце рада, као и разних других фактора.
Оридентаци]е ради прилажемо учешие наjважниjих трошкова
у разним гранама производное.
Елементи структуре А ч2 s




< s 3 ° путнички теретни средное тешке
Материал (т) 68 44 55 67 40 51
Радна снага (г) 10 14 18 10 18 12
Остали трошкови (о) 22 42 27 23 42 37
Прода]на цена 100 100 100 100 100 100
(т+г) 78 58 73 77 58 63
Сви трошкови, осим директних (m + г), могу се сматрати
неком^врстом паразитних трошкова, без обзира што исти услов-
ПРОДАМА ЦЕНА
150 % - (2300 *700) > 3000 Д
ФАБРИЧКА ЦЕНА КОШТАНзА
115% -(2000*300)- 2300 Д
ПУНА ЦЕНА КОШАГЬА
100 % - (1800*200) • 2000 Д
ЦЕНА ЮАБРШАЦиОЕ
90%- (1400*400)= 1800 Д
ТР0ШК0ВИ ЮРАМ
*0%-(Ю00+400)' 1400Д.












1000 ДИН 400 Д 400 Д 200Д 300Д 700 ДНИ
лоаваjу3 основну производноу. Зато у интересу рационализащце
треба тежити да се они сведу на оójективни минимум. Ово, разуме
се, важи и за директне трошкове.
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Рашчланоаваное и анализираное кретаноа производних трошкова
има за сврху да омогупи реалан увид у станое послованоа преду-
зеЬа као целине, све до по^единих радних места. Познаваное карак-
тера производних трошкова и ноихово кретаное омогуНава преци-
зираное карактеристичних фактора и степена н,иховог де]ства на
ток производних процеса. Кретан,е производних трошкова, према
томе, даjе слику о кретаноу производних резултата.
У приложеноj шеми дате су разне цене коштаноа производа.
3. 3HA4AJ ПРОПОРЦША ИЗМЕЪУ КОМПОНЕНТНИХ
КАПАЦИТЕТА И ФАКТОРИ КОЛИ ИХ УСЛОВЛэАВАЛУ
У изради сваког производа учествуjу разни производни капа-
цитета (машине, алати, уреi)аjи, л,уди итд.), hhjh броj, величина и
техничке карактеристике зависе од количине и технолошке струк
туре производа, режима експлоатац^е капацитета и утицаjа низа
производних фактора.
Под производним капацитетом се подразумева сваки произ
водни потенциал, kоjh се, при датим условима, претвара у целости
или делимично у ефгкт. Величина капацитета неког производног
комплекса изражава се количином производа коjу исти може да
реализуjе у одре^еном временском интервалу. Сваки производни
комплекс (фабрика, предузепе и слично) саеоjи се из низа ком-
понентних капацитета (групних и поjединачних). То су оделоеноа
фабрике, групе истородних машина, уреrjаjи, по^единачне машине
итд. Величине компонентних капацитета мере се количином мену-
фазних производа или бро]ей радних операщф, коjе сваки од н,их
може да оствари за одре^ени временски период, и при одрененим
условима експлоатаци]е.
Зависност измену компонентних капацитета истог производног
комплекса jе више или маное функционалног карактера, jер сваки
од itих мора, пе> одрененом редоследу, да изврши одре^ене опе-
рацие, коjе условлоЭваjу реали1ациjу краjноег производа. Времен-
ско учешпе поjединих капацитета у изради краjноих производа jе
различито и зависи од технолошке структуре краjноег производа,
количине производа и режима експлоатаци]е капацитета.
Капацитет производног комплекса ниjе раван збиру компо
нентних капацитета, веп jе ограничен на]више оптерепеним капа
цитетом. У случаjу потпуног искоришпаваноа таквог капацитета,
исти претставлоа „уско грло" производног комплекса, односно
ноегову наjслаби]у тачку.
Овакав капацитет jе зато уско грло jер jе у односу на остале
релативно наjманои.
Променом технолошке структуре производное или режима
експлоатацие поjединих капацитета, релативне величине компо
нентних капацитета могу се мен,ати у широким границама. У оbоj
чин,еници леже широке могуНности за рационализираное сваке
производное.
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Уво^еное помопне производное или комбиновано искоришпа-
ваное капацитета kоjh располажу са релативним вишковима, пове-
йава степен рационалности основне производное. Значаj уских грла
je у томе што иста претставл,а]у наjвеhе сметное при извршивашу
планираних задатака, а нарочито када се жели да повепа обим
производное. Уска грла могу имати технички, технолошки или орга
низациеи характер.
У техничном погледу, за уска грла, су наjкарактеристични]'и
следепи фактори: станое радне способности и степен напрезаноа
капацитета у питаноу.
У технолошком погледу, за уска грла, су наjкарактеристич-
Hиjи следепи фактори: избор технолошких процеса и способност
искоришпавлноа расположивих капацитета.
У организациском погледу, за уска грла, су наjкарактери-
cthчhhjh фактори: одржаваное предви^еног режима рада и синхро-
низациа продужних процеса.
Релативне величине компонентних капацитета, ноихове тех
ничке и експлоатациске карактеристике зависе од технолошке
структуре краjноих произвола, стандардних услова за ноихово гра
беное и начина како се искоришпаваjу. Нзихове апсолутне величине
зависе од обима производное, режима експлоатаци]е и утица]а
низа производних фактора.
Према томе може се написати:
_ Q п /комада — операщф\ ,с.
с-п-с-— =СтЫ \-—^ (6)
Т \временски интервал/
где jе:
С — капацитет производног комплекса, изражен количином
производа одренених особина,
Q — количина производа одренених особина,
Т — време функционисаноа производног комплекса,
i\k — степен искоришпаван,а производног комплекса,
Cmin — наjвиuiе искоришпени компонентни капацитет.
Под претпоставком да се процес израде краjноег производа
cастоjи из п операц^а, фабрика мора располагати са капацитетима:
Ci, С2, С3, , Сп, ко]и мораjу стаjати у
одре^еним квалитативним и квантитативним односима. Неки од
ових капацитета могу бити исти или слични (у погледу операц^'а
коje извршаваjу), а ноихова локац^а зависи од усвоjене техно
логе рада.
У производне капацитете се убраjаjу:
1) машине, уренаjи, зграде и сл.,
2) радници одговара]уНих струка и квалификащф за вршеное
операщф у директноj производнои,
3) радници и одговараjупи стручноаци за извршиваное при-
премних и помопних радова,
4) руководство фабрике,
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5) остали елементи kоjh условлоаваjу производи^ (извори
енергие, лаборатор^е и сл.).
Сви производни капацитети мораjу сrаjати у одрененим
функционалним зависностима, коjе нроистичу из технолошке
структуре краjноих производа и усвоjене организации рада.
Cа становишта реализации краjHоиx производа, значаj свих
компонентних капацитета jе подjеднак, jер сваки од ноих прет-
ставлоа технолошки услов за реализац^у производное, тако да
се израз (С) може написати:
C= 4k- — -=Cm¡n = cmin (7)
где jе:
cm,„-наjвиiiiе напрегнути поjединачни капацитет.
У погледу рационалности функционисаноа, на све компо-
нентне капацитете, могу се применити поставке о концентрации
производное, о чему jе било говора у претходном поглавлоу. Ра-
ционалност искоришпаван,а компонентних капацитета, према томе,
наjвише зависи од времена ноиховог функционисан,а и од пра-
вилне употребе, у вези са ноиховим техничким особинама. Да се
постигне овако искоришпаваное компонентних капацитета, по
требно jе, пре свега, свести на минимум менусобне зависности у
функционисаноу поjединачних капацитета а нарочито групних. На
таj начин, броj уских грла организациског карактера своди се
на минимум, што олакшава функционисаное комплекса као целине
и повепава степен рационалности производное.
Радови kоjh условл,ава]у сваку производноу су следепи:
1) добиваное потребних сировина,
2) прерада сировина у материале и полуфабрикате,
3) фабрикац^а производа.
Сваки од ових радова може се разложити на следепе фазе:
a) припремни радови,
b) техничка реализащф и
c) завршни радови.
Организаци]а производное коjа би процесуално довела у за-
висност реализац^у краjноег производа од свих операци^а коjе
je условлоаваjу не би била рационална, због великог броjа зави
сности измену наставних процеса.
Према томе, основни услов за рационализациу сваке про
изводное jесте ноено организациско упрошпаваное.
Организациско упрошпаваное се састоjи у целисходноj ком
бинации сродних технолошких процеса и ноиxовоj што потпу-
ниjоj специализации по радним местима. Упрошпене радне опера-
Mjе олакшаваjу синхронизованое продужних процеса и омогуНаваjу
поставлоаное оптималних пропорциа измену компонентних капа
цитета, па самим тим и ноихово рационално искоришпаваже.
Свако оделоеное производное мора имати сопствену органи-
защцу и своj сопствени програм производное. Узаjамне односе
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измену по]единих оделоеноа треба регулисати планом производное
кpаjноих производа, односно путем н,иховог количинског и вре-
менског учествован,а у изради краjftих производа. Ме^упроизводе
поjединих оделоеноа треба сматрати помопним производима kоjh
се могу у целости или делимично трошити на добиваное краjfcих
производа. То уствари значи да се извесне количине меНуфазних
производа могу производити за друге, што омогуНава рационално
искоришпаввное расположивих капацитета. На таj начин, све фа
брике коjе израí¡уjу исте или сличне производе не мораjу имати
сва оделеноа производное, а нарочито она коjа не могу рацио
нално фукционисати.
Идеалне пропорцие измену компонентних капацитета су оне
при коjима би сваки од ноих временски под^еднако учествовао у
изради краjноих производа, и у том cnучаjу би био постигнут
наjпово^нии степен искоришпаваноа производног комплекса. Рела-
тивне величине компонентних капацитета биле би еквивалентне а
производни комплекс не би имао уска грла.
Оствариван,е идеалних пропорцujа измену компонентних капа
цитета ниjе могуНе, с обзиром на технолошку структуру краjноих
производа и утицаjе фактора организациског карактера. Опти-
малне пропорцие измену компонентних капацитета су оне, при
коjиMа су разлике у временском искоришпаваноу капацитета мини-
малне. Степен рационалности експлоатаци]е сваког производног
комплекса мери се односом искоришпених и расположивих часова
свих компонентних капацитета.
При изради новог производног комплекса мора се попи од
количине и технолошке структуре производа Kоjе треба реа
лизовать
Рашчланоаваное на радне операцие омогуНава прецизираное
потребних капацитета по врсти и величини (свака радна операнда
захтева одреНену машину, алат, човека итд.).
Технолошка структура краjноег производа захтева присуство
одреНеног капацитета, без обзира на степен н,еговог искоришпа-
ваноа а то значи да, а рriоri мораjу постоjати веНе или маное
диспропорцие измеНу компонентних капацитета. flостоjе разни
начини да се ове диспропорцие ублаже и тиме побол,ша степен
искоришпаван,а производног комплекса. Ледан од начина jе ком-
бинованое асортимана производа сличне технолошке структуре,
односно увоНеное помоНне производное. Исти ефект се постиже
пролаjом или куповином разних услуга (nродаjа када се располаже
вишком, а куповина када се не располаже потребним капаците-
тима). Врсте и количине производа проистичу из потреба пиаце,
а ове се непрекидно меноаjу. Зато при изради нових производних
комплекса Hаjвепу тешкоНу претставл,а одреНиваное пропорциjа
измеНу компонентних капацитета. На сличне тешкоНе наилази се
и при одржаваноу пропорци]'а измеНу постоjеhHх капацитета, с
обзиром на непрекидне промене коjnма подлеже, како технолошка
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структура кpаjноих производа, тако и количине производа кoje се
могу пласирати.
Врло важну улогу при одреl]иваноу и одржаваноу пропорция
измену компонентних капацитета играjу: равномерност одви]а№,а
производних процеса (Kоjа зависи од планира!ьа производа и орга
низации производное), непрекидан развоj технике, односно усавр-
шаваное средстава за производноу (уво^еное нових машина ремети
пocтоjеНе пропорциjе) и утицаj низа других производних фактора.
31 УТШШ ПРОИЗВОДНИХ ФАКТОРА НА ПРОИЗВОДНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Производним факторима се назива]у све оне поjаве, коjе ма
у Kоjем виду упливишу на ток производних процеса, па самим тим
и на резултате у производнои. Bроj производних фактора je тео-
риски неограничен, па jе зато рационално искоришпаваное произ
водних комплекса ванредно сложен проблем. Практично се, ме-
^утим, може оперисати са ограничении 6роjeм фактора. Фактори
коJи на]више упливишу на производн^ у питаноу називаjу се карак-
теристичним или юьучним факторима. Према томе, сваки произ-
водни комплекс и сваки капацитет има своjе карактеристичне фак
торе. Поред иознаваноа карактеристичних фактора потребно je
одредити карактер и степен н,иховог деjства, jер jе то услов да
се ноима организациски овлада.
Hаjопiuтие сврставаное производних фактора било би на
об^ективне и субjективне. Први се односе на услове и техноло
гу рада, а други на л,уде kоjh извршаваjу радне операциjе.
НаJважнии обjckthbhh фактори су: осветлоеное, температура, влаж-
ност, чисгоНа ваздуха, шумови, потреси, избор технолошких про
цеса, режим рада, организациа припремних и помопних радова,
механ.1зациjа, техничке и експлоатациске карактеристике сред
става за производиьу итд.
Наjважни]и субjективни фактори су: интелигенц^а изврши-
лаца, професионална способност, физичка кондиц^а, сналажл,и-
вост, однос према раду и разни други квалитети извршилаца и
руководилаца производноом.
Утицаjи производних фактора на производне процесе могу
се одре^ивати само при одрененим условима функционисаноа капа
цитета у питаноу. Осим тога, узаjамна деjства поjединих фактора
се могу потенцирати или поништавати, па се зато н,ихова краjiьа
де]ства на производне резултате могу само приближно израчу-
навати. Ледан радник jе способнеи од другога само при одре-
неним условима рада. Слично сtоjh ствар и са способношНу машине
за рад. Повише*е или опаданое температуре на неком радном
месту може се различито одразити, према томе, да ли су у питаноу
лоуди или машине. Ломл,ен,е кл,уча изазива кратак прекид у раду
монтера, ломлоеное зупчаника изазива дужи прекид у раду мотора,
док прекид електричног вода kоjh обезбеl)уjе погон, парализу]е
рад читаве фабрике. Многи фактори има]у општи карактер, док
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су неки специфични за передние гране производное или поjедине
капацитете.
Према томе, сваки производни комплекс подлежи утицаjу
низа фактора, чи]и се карактер и степеи деjства мораjу посебно
одренивати, а при посто]епим условима рада (на пр. прецизност
израде нема исти знача] код грубих и финих радова и сл.).
Прецизираное карактеристичних производних фактора jе да
леко лакши посао него одрениваное карактера и степена н,иховог
де]ства, с обзиром на непрекидну променлоивост услова рада. У
односу на функционисаное производног комплекса и поjединих
капацитета, де]ства поjединих фактора могу бити: неутрална, пози
тивна или негативна.
При планираноу неке производиое деjства поjединих фактора
одреijуjе се према условима рада.
При планираним условима рада, коефици]'енти kоjh изража-
ваjу утицаj поjединих карактеристичних фактора имаjу вредност
jедан, што значи да условл,аваjу планиране резултате. Свака про
мена у условима рада изазива промене у деjству производних
фактора, а то значи да коефици]'енти kоjh изражаваjу ноихова
деjства могу имати вредност веНу или ман,у од jедан.
Ниво и квалитети организац^е сваке производное мере се
отступаноима вредности коефищфната, kоjh изражаваjу деjсгва
карактеристичних производних фактора, од jединице.
Поред сврставаноа фактора на обjективне и суб]ективне, исти
се могу сврстити и на разне друге начине.
Cа становишта рационалности организац^е сваке производное,
на]'карактеристични]е сврставаное карактеристичних фактора jе
према могуНностима овлаl)иваноа карактером и степеном ноиховог
де]ства. Према оbоj класификации сви фактори се могу сврстати
у три основне групе.
Гру па А
У ову групу сaрставаjу се сви они фактори чhjh се утица)
на ток производног процеса може, са доволоном тачношпу пред-
видети и регулисати. То су: конструктивне и експлоатациске осо-
бине оруrjа за производн^, особине материaла и сировина, режим
експлоатац^е производних средстава и лоуди, технолошки поступци
итд. Регулисаное деjства ових фактора пружа широке могуНности
за рационализациjу производное.
Jедна машина по сbоjhm карактеристикама има капацитет: 10
комада производа (операциа) на час, односно С = 365 . 24 . 10 = 87 600
комада годишное, при раду у три смене. Радепи у две, односно
у jедноj смени, ноен користан капацитет опада на 67 500, односно
32 850 комада годишное. Према томе, исти технички капацитет
може имати различите корисне капацитете, у зависности од режима
експлоатащце. Израчунате вредности корисних капацитета могу
постати маное под утицаjем де]ства разних других фактора, као
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што су: неспособност радника kоjh рукyjе машином, р^аво стан,е
радне способности машине итд.
Г ру па В
У ову групу сврсTаваjу се сви они фактори mhjh се утицаj
на ток производног процеса може само делимично предвидети и
регулисати. То су: разне организациске и дисциплинске мере,
квалификации и радна способност извршилаца, одржаван,е пред-
ви^ених услова рада, разни елементи kоjh немаjу директне везе
са производним процесима, али утичу на ноих итд.
Гру па С
У ову групу сврcгаваjу се сви они фактори на коjе се непо-
средним поступцима не може утицати. То су углавном фактори
kоjh настаjy као последица елементариа и других облика сти-
хиjског делован,а на производне процесе (изванредно високе или
ниске температуре, ветрови, поплаве итд.).
Деjства фактора из групе А подлеже вепоj или манооj про-
мени са променом производних задатака у току извршиваноа и са
сваком променом у режиму експлоатащце производних капацитета.
Де]'ства фактора групе В меноаjу се са сваком променом
организациског карактера.
Де]ства фактора групе С узимаjу се у обзир у виду коефи-
ц^ената добивених на темел,у статистичких података.
Сваки производни комплекс има две карактеристичне величине:
Ст - расгюложиви технички капацитет,
G - користан капацитет.
Технички капацитет jе ман,евише одренена величина и резултира
из техничких карактеристика компонентних капацитета, односно
зависи углавком од утиuаjа фактора групе А. Користан капацитет
резултира из техничког капацитета и утmjаjа фактора групе А, В
и С, па jе самим тим много ман,е одренена величина него Сг.
Према томе може се написати:
Сk = и.Ст (8)
где jе:
и-коефициент jеднак производу више коефициjената (kt,
к2,к3, ,к„) kоjh изражаваjу де]ство разних фактора
kоjh упливишу на претвараное расположивог техничког капацитета
у користан, тако да jе:
Ch = CT-krk2-ks- . . кп. (9)
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Ft — коефициент kоjh изражава деjство фактора групе А,
F2 — коефициент kоjh изражава деjство фактора групе В,
F3 — коефиц^ент kоjh изражава деjство фактора групе С.
Из ]едначине (10) се види да се користан капацитет налази
у корелац^и са расположивим техничким капацитетом. Степен
одре^ености зависности коJа постоjи измену н,их условл,ен jе сте-
пеном овла^иваноа производним факторима.
У сваком случаjу израз (10) показу]е тешкопе на коjе се
наилази при искоришпаван,у поjединачних капацитета и производ
них комплекса као целине.
Посматран за себе технички капацитет производног комплекса
има три карактеристичне величине, коjе резултира]у из остваре-
них пропорциjа измену компонентних капацитета и то:
Cti, Стг, Стъ>
Идеални технички капацитет (Стд одговарао би таквим пропор-
ци]ама компонентних капацитета.. при коjима би сви они временски
подjеднако учествовали у изради краjноих производа. Pание jе
обjашноено зашто су овакве пропорциjе практично неостварл,иве.
Оптимални технички капацитет (Стг) одговарао би таквим про-
порци]ама компонентних капацитета при коJима се, за одренену
структуру краjноих производа и посто]епим нормама за изградноу
постоjеНuх капацитета, остваруjе наjрационални]е искоришйаваное
производног комплекса као целине. Овакве пропорцие су прак
тично остварл,иве, ако се при проjектованоу производног ком
плекса узму у обзир и помопни производи такве технолошке
структуре, коjе омогуНаваjу максимално искоришпаваное располо-
живих вишкова техничких капацитета.
Нормални технички капацитет (Ст^ одговарао би таквим про-
порци]'ама измену компонентних капацитета коjе су срачунате
исклоучиво према основном производу. Величина Суг прелази у Ст3
при свако] промени задатака по врсти и асортиманима производа.
Стога се при сваком преориентисан,у производное мора вршити
ребаланс nропорциа измену компонентних капацитета.
Из изложеног проистиче да проблеми поставлоан,а и одржа-
ваноа оптималних пропорциа измену компонентних капацитета има]у
под]еднак знача]. Cа првим се срепемо при изграднои нових про
изводних комплекса, а са другим у току ноиховог функционисаitа,




1) реално планираное производних задатака по количини и
асортиманима производа,
2) деталоно познаваное услова при кс^'има пе функционисати
производни комплекс и компонентни капацитети,
3) што правилни^е одреНиваное карактеристичних производних
фактора и степена ноиховог деjства на ток производних процеса,
4) испитиваное могуНности да се помойном производноом по-
вепа степен искоришпаваноа компонентних капацитета до макси
мума. Pание jе обjашноено зашто jе користан капацитет сваког
производног комплекса знатно маное одренена величина од тех-
ничког капацитета.
Користан капацитет сваког производног комплекса има две
карактеристичне величине, без обзира на постоjепе пропорщф
измену компонентних капацитета и то: С*, и С*,.
Ове величине зависе од начина како се користе компо
нентни капацитети, односно од организац^е саме производное.
Оптимални користан капацитет (С*,) одговарао би таквоj
организации експлоатац^е, при kоjоj би расположиви технички
капацитет био на]рационалние искоришпен, у3имаjуНи у обзир
об]ективне услове при коjима исти мора функционисати.
Нормалан користан капацитет (С*г) одговарао би таквоj ор
ганизации експлоатац^е коjа решава разне проблеме у вези са
рационалношпу производное, онда када се они поjаве.
Према томе свакоj вредности Ст оÄговараjу две вредности
Сk. Hаjповоrt,нии резултати се постижу при оптималним вредно-
стима за Ст и Сk (СТг и С*,).
Из изложеног се види, да jе организациjа производное исто
толико важан фактор као и поставл,аное рационалних пропорциjа
измену компонентних капацитета. Правилно решаваное проблема
организаци]'е захтева што потпуниjе овла^иваное факторима kо]h
условл,аваjу производноу у питаноу. При томе се мора имати
у виду:
1) да многоструке зависности коjе постоjе у деjствован,у
производних фактора посложаваjу проблем организащф и да
организациски облици и поступци мораjу бити прилаго^ени ка-
рактеру ових деjстава. Према томе организациа функционисаноа
сваког производног комплекса мора бити специфична и поред
тога што се мора заснивати на општим принципима научне орга-
низащце рада,
2) да непрекидан разво] друштвених потреба и зависности
коjе постojе измену разних грана друштвене производное све
више посложаваjу организациске проблеме и да ноихово успешно
решаваное захтева научно третираное,
3) да се суштина деjства великог броjа производних фак
тора своди на тенденц^у дезорганизованоа производное, па самим
тим и на сманоеное степена ноене рационалности.
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О начину одреНиван>а карактеристичних фактора и утврНи-
важа степена ноиховог де]ства на производнв резултате бипе го-
ворено у посебном поглавл,у.
За сада Немо претпоставити да су познати карактеристични
фактори и лимити ноиховог деjства на ток производних процеса
и на краjнои производни учинак.
Извесне поставке о пропорциама измеНу компонентних ка-
пацитета и утицаjу карактеристичних фактора, могу се кори-
стити за решаваное низа проблема из области проjектован,а нових,
реконструкци]е постоjеНих и проаераваноа рационалности функ-
ционисаноа постоjепих производних комплекса.
3-2 ПОСТУПАК ПРИ ПРСЫЕКТОВАЬЬУ НОВИХ КАПАЦИТЕТА
Рационалност решеноа при проjектованоу нових кап^цитета
зависи првенствено од степена одреНености производних задатака
и услова при коjHMа пе функционисати производни комплекс. Зато
према врсти производног капацитета, при ноеговом проjектованоу
мораjу учествовати разни стручноаци, а у сваком cnучajу они
коjи по3наjу технологи]у, организац^у и економику производное
у питаноу.
Пре приступаноа проjектоeаiьу, проjектанти мораjу деталоно
проучити сличне производне комплексе и услове при коjима
функционишу у цилоу одрениван,а карактеристичних производних
фактора и услова функционисан,а новопроjектованог комплекса.
Далои рад на проjектоBаноу састоjи се у испитиван,у по
ставки коjе проистичу из дефиницие задатка и прецизираноу
степена деjства карактеристичних фактора у цшьу одрениван,а
оптималних пропорuиа измеНу компонентних капацитета, упоредо
са наjпоBол.ниjим режимом ноихове експлоатацие.
Дефинициа задатка може обухватити следепе карактери-
стичне елементе:
1) врсте производа по количини, асортиманима, квалитету
и другим карактеристичним своjствима;
2) перспективан развоj производног комплекса, у вези са
вероватним променама производних задатака по врсти и количини;
3) динамику реализаци]'е производное и потрошн,е у цил,у
одреНиваноа степена неравномерности у- искоришпаваноу компо
нентних капацитета и диспозициа у вези са смештаноем сировина
и готових производа;
4) приближне реоне потрошкье готових производа и реоне
снабдеваноа сировинама и осталим потребама у цилоу правилног
одреНиваноа локацие производног комплекса и одреНиваноа еко-
номичности послованоа;
5) приближаи рок функционисан,а проjектованог производног
комплекса;
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6) ближу локациу произаодног комплекса, уколико постоje
спещфлни захтеви;
7) режим експлоатацие производног комплекса, уколико
постоjе специ]ални захтеви;
8) врсте помопних производа или радних операциа коjе долазе
у обзир, с обзиром на потребе пujаn.е, у цил,у што потпуниjег
искоришпаваноа компонентних капацитета;
9) карактер пословних односа са другим производним ком-
плексима, у цил,у прецизираноа комбинац^а при искоришпаваноу
компонентних капацитета;
10) посебни технички или експлоатациски захтеви, уколико
постоjе;
11) посебни организациски захтеви, уколико постоjе;
12) остали захтеви општег или посебног карактера.
Процес проjектоваiьа састоjи се из следепих фаза.
I фаза — Деталоно проучаваное сродних производних капа
цитета и упореНиван,е са поставл,еним захтевима у погледу про-
jектованоа, у цил,у ствараноа основне идеjе о функционисан,у капа
цитета, коjи треба проjектовати.
II фаза — Одрениван,е карактеристичних производних фак
тора и прецизираное карактера и степена iьиховог деjства, у вези
поставака од 1—12.
III фаза — Ближа разрада технолошке структуре краjноих
производа, у цилоу одрениван,а техничких карактеристика компо
нентних капацитета.
IV фаза — Разрада функционалне шеме производног ком
плекса, односно начелни избор технолцшких процеса и режима
рада, у цил,у добиван,а општих диспозициа у погледу главних
димензиа и карактеристика компонентних капацитета и н,ихове
локациjе.
V фаза — Израда приближног економског биланса, kоjh Не
обухватити главне инвестициске и експлоатациске трошкове и
н,ихово упореНиваное са билансима веп постоjепих комплекса.
VI фаза — Провераваное пропорциа измену компонентних
капацитета, узима]]упи у обзир помонну производн,у и утицаj
карактеристичних фактора у вези са поставкама из дефинициjе
задатка.
VII фаза — Дефинициа техничко-организациских мера у цил,у
што потпуниег искоришпаваноа компонентних капацитета.
VIII фаза — Израда другог економског биланса, дефинитивно
утврНиваноа основних пропорци]'а измену групних капацитета, ре
жима експлоатациjе, организациских облика и начина функцио-
нисан.а комплекса, приближаи прорачун пуне цене коштан,а jеAи-
ница краjft,ег производа.
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IX фаза — Детал,ан прорачун компонентних капацитета, дефи
нитивно одрениваное пропорциа, фиксираное лимита деjства карак-
теристичних фактора, дефинитиван избор технолошких процеса,
дефинитивна диспозищ^'а групних и поjединачних капацитета. Из-
рада прорачуна у вези са технологиям производное и дефинисаное
припремних и помопних радова.
X фаза — Израда дефинитивног економског биланса, орга-
низациских мера и пословног реда, kоjh регулише функционисаное
компонентних капацитета и производног комплекса као целине
Очигледно jе да при деталоноj разради проjекта мораjу уче-
ствовати стручноаци-практичари, чhjh jе задатак да практично орга-
Hизуjy и руководе производноом у питаноу, jер н,ихова искуства
претставл^у велику помоп проjектанTима, а истовремено служе
као гаранци]а за реалност самог проjекта.
Према изложеном, без обзира какво jе проjектоbаное у питаноу
(израда нових капацитета, реконструкци]а постоjеНих или прове-
раваное функционисан,а код постоjепих), исто се своди на систе-
матско упореНиваное онога што постоjи са оним што се жели
остварити.
При томе се користе тековине модерне науке из области
технике и организац^е рада.
Основна тенденц^а коjа мора бити исполнена код сваког
npоjекта jесте оствареное што вепе корисности друштвеног рада,
а то Не бити случа] кад се поставе оптимални односи измену
инвестициских и експлоатациских трошкова а при оптималним
условима искоришЬаван.а лоудске радне снаге и капацитета. Процес
npojектоBаноа се с?сtоjh из низа веома сложених анализа тех-
ничко-економског карактера. Сложеност проjектованоа проистиче
из великог броjа зависности коjе упливишу на функционисаное
производног комплекса и на рационалност производное.
Начин да се олакша изналаженое оптималног решеноа састоjи
се у систематском упрошпаванду проблема, што омогупава про
jектантима комплексно гледаное на факторе коjе га условл,аваjу.
3-21 Пример
ПостоjеНn производни комплекс чщл jе користан капацитет
Сk, треба оспособити за двоструку продукц^у, односно:
-АГ 2Сk.
Производни комплекс у питаноу састоjи се из шест групних
капацитета, чие су релативне величине дате на сл. 5. Из слике
се види да jе Сk^С3, jер релативно наjманои компонентни капа
цитет одреi)уjе капацитет производног комплекса.
Наjjедноставни]е, али и на{нерационални(е решеное задатка
било би линеарно оjачаit.е компонентних капацитета у сразмери 2 : 1
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Из графикона се види да производни комплекс располаже сле-
депим вишковима у компонентным капацитетима:
С] — Cj , .Cg С3, С4 — С3, С5— С3 и С6 — С3.
Идеално решеное било би када би се компонентни капацитети
оjачали за величине:
Сki — Cs , Сh — С4 , Сit Сk, - Ся
У том случаjу слика бр. 5 претставлоала би пропорцие измену
компонентних капацитета.












Сл. бр. 5 Сл. бр. 6
Оптималне пропорите измену компонентних капацитета биНе према
томе оне, коjе Не се наjвиniе приближавати диспозиции на слици
броj 5.
За оствареное оптималних пропорциа, анализу треба усмерити
на провераваное величине сваког од компонентних капацитета у
односу на структуру краjiьих производа, у цил,у изналаженоа мо-
гуНности да се потпуниjе искористи (прелазак на рад у више смена,
промена у начину искоришнаван,а итд.). Резултат ових анализа
треба да се одрази у релативном оjачаван.у компонентних ка
пацитета, односно у оптималном приближаваноу идеалним про-
порщфма. -■
Испитиван,е пемо започети са капацитетом С3 kоjh претставлоа
I уско грло производног комплекса. Анализа jе показала да су за
ова] капацитет наjкарактеристични]и следепи фактори, на коjе се
може утицати техничко-организациским мерама:
kt — фактор kоjh изражава ниво технологе рада. Лимити
ноеговог деjства при постоjепим условима крепу се у границама
1,1 до 0,9.
кг — фактор kоjh изражава станое радне способности капа
цитета. Лимити ноеговог деjства крепу се у границама 1 до 0,8.
к3 — фактор kоjh изражава квалификац^е и радну способ-
ност директних учесника у производнои. Лимити ноеговог деjства
крепу се у границама 1,1 до 0,7.
&4 — фактор kоjh изражава залаганое учесника у производнои
у вези са стимулативношНу наградног система. Лимити ноеговог
деjства крепу се у границама 1,15 до 0,85.
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к6 — фактор коjи изражава квалитете руково^еноа капаците-
том, односно степен синхронизащце у раду капацитета. Лимити
№>еговог де^тва креНу се у границама 1,05 до 0,70.
кв — фактор коjи изражава могуНност техничког усаврша-
ваноа компонентних капацитета у оквиру С3. Лимити ноеговог äеj-















































ПостоjеНа величина капацитета С3 резултира из утицаjа фак
тора кг - кь, а броjне вредности коефициената kоjh изражава]у
ова деjства jеднаке су jединици. Претпоставимо да смо техничко-
организациским мерама успели да променимо деjства карактери-
стичних фактора, тако да коефициенти ноиховог деjства имаjу
следепе вредности:






Као последице jавипе се следеНе промене у величини капа-
цитета С3:
L3 = С 3 . к\ . л2 . «а . «4 ' ">5 . "-в
С,'- 1,50-Cg.
Ако се нова вредност С3 унесе у графикои на слици бр. 5,
види се да се као II уско грло производног комплекса }авл,а ка-
пацитет Ct.
На сличаи начин могу се израчунати промене коjе наступаjу
у величинама осталих компонентних капацитета, као последица
примене мера техничко-организациског карактера.
Нове пропориие компонентних капацитета одренене су вели
чинама С/, С2', С3', С4', С5' и Св'. Капацитет производног комплекса
постао jе вепи у односу на првобитан, али jе остао jеднак величини
наjвише напрегнутог капацитета. Нека то у конкретном случаjу
опет буде капацитет С3\ тако да jе Ck = 1,50 . С3«=С3\ У задатку
се, менутим, захтева да jе Ск1 = 2 . С3, а то уствари значи да се
сви компонентни капацитетц, манои од 2 . С3 мораjу до те вредно
сти оjачати путем инвестиц^а, односно угра^иваноем нових ма
шина ypeнаja и слично.
Изложени поступак условл,ава наjрационалн^е решеное за
датка зато што инвестициске издатке своди на минимум, користепи
техничко-организациске мере у границама могуНности овла^иважа
производним факторима.
Задаци ове врсте могу се решавати графичким путем и оваква
решеноа имаjу ту предност што олакшава]]у рад проjектаната.
HмаjуНи слику пред собом, проjектант лакше уочава значаj
по]единих фактора и у станоу jе да прави разне комбинац^е по-
jединачним деjсtbоm на сваког од н,их.
3-22 Пример
Нека су за дати производни капацитет величине Сk, карак-
теристични осам фактора, чи\и су лимити деjства претставл,ени
графички на слици бр. 7 као вертикале kt-k3. До коjе величине
може порасти капацитет коришИеноем техничко-организациских
мера, држепи се предви1)ених издатака за прошириваное обима
производное ?
На апсциси координатног система нанесена jе, у одговара-
jуНоj размери, величина капацитета Сk. На симетралама 101' и
202' налазе се вредности коефиц^ената kоjh изражаваjу утицаj
карактеристичних фактора из kоjhх резултира величина Сk. Ли
мити ноиховог деjстBа дати су на вертикалама kt - кв. У сваком
квадранту су смештене по две вертикале, с обзиром да долазе
у обзир осам кл,учних фактора.
У току анализе утица]а клоучних фактора, бираjу се на вер
тикалама ki~ к3 вредности коефиц^ената коjе изражаваjу ноихова
де]ства, држепи се услова датих задатком. Одабране вредности
наносе се у виду тачака на односне вертикале. BезуjуНn ове
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тачке са центром координатног система (0) добиваjу се линие
коjе леже испод или изнад симетрале 101', 202' према томе, у
коме се квадранту налазе вертикале kt - ks. То уствари значи да
коефици]енти kоjh изражаваjу деjство Kл,учних фактора могу
бити вейи или ман,и од jедан, према томе, колико смо у станоу
да, техничко-организациским мерама, на н,их утичемо.
ПоступаK jе следепи:
Из тачке а подиже се вертикала до симетрале 0,1 (тачKа 1),
jeр се не жели утицати на фактор kv Величина A:, нHjе се про-
менила. Из тачке 1 повлачи се хоризонтала до тачке 2, Kоjу
oдренуjе нова вредност коефиц^ента к3. Величина Ск нешто се
повепала (02'). Из тачке 2 спушта се нормала до тачке 3, Kоjа
претставлоа нову вредност коефиц^ента ка и тако редом, доK се
не узму у обзир утицаjи свих кл,учних фактора. Тачка b огра-
ничава нову вредност капацитета Сk, Kоjа износи Сk =1,500 Сk.
3-3 ПОСТУПАК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСТСЫЕЪИХ КАПАЦИТЕТА
Нови производни капацитети се граде за дужи временски
период. Упознали смо се са тешкопама на коjе се наилази при
nроjектованоу нових капацитета. Под претпоставком да су у периоду
nроjектованоа измену компонентних капацитета одренене оптималне
nропорцие, после извесног времена оне се мораjу променити, као
последица промена коjе настаjу у обиму и структури производное
и промена као последице техничког усавршаван,а средстава за про
изводи^. Према томе, рационалност функционисаноа сваког про-
изводног комплекса захтева ноегово периодично реконструисаное.
О потреби реконструкциjе сазнаjе се из анализе постоjепих
nропорциjа измену компонентних капацитета. Истом анализом утвр-
rjуjе се обим и смер реконструкщ^'е. Ствар се своди на утвр^и-
ваное стварних вредности корисних компонентних капацитета и на
одре^иваное степена н,иховог искоришпаваноа. После тога се при
ступа утвр^иваноу промена у условима функционисаноа компо
нентних капацитета и производног комплекса као целине, у цилоу
утвр^иваноа стварног деjства производних фактора.
Ови елементи, у комбинации са реалним тржишним потре-
бама у производима, условл,аваjу реконструкци]у производног
комплекса и н,егово саображаваное реалним условима функцио-
нисаноа. Поступак jе сличаи претходном, jер се и задатак своди
на претходни. Задатак jе знатно простои, пошто про]ектант распо-
лаже са доволоно конкретних и проверених података.
3-4 ПОСТУПАК ПРИ ИСПИТИВАНэУ РАЦИОНАЛНОСТИ ПОСЛОВАНзА
ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА
Основни принцип рационалног послован,а jесте непрекидно
прапеn,е и анализираное остварених резултата. Ова радн,а има
две сврхе:
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a) оперативну коjа омогупава непосредно руковоНен,е и ускла-
Ниваное производних процеса,
b) економску коjа омогупава утврНиваное стварног станоа
послованоа предузепа у питан,у.
Обе ове радное имаjу под]'еднак знача]' и претставл,аjу основни
услов за рационално послованое предузепа.
Према сврси kоjоj служе, ове радное мораjу бити организо-
ване на одговараjупи начин. Сама дисертациа бипе посвепена
анализи послованоа производног комплекса.
4. ИЗБОР КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФАКТОРА И ОДРЕЪИВАгЬЕ
ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНА НэИХОВОГ ДЕЛСТВА
Pани]е смо утврдили, да корисган капацитет сваког произ-
водног комплекса зависи од низа производних фактора. Исти jе
случаj и са ноеговим производним учинком, односно са рацио-
налношпу послованоа. Тако1]е смо утврдили да се деjства произ
водних фактора меноаjу у широким границама у зависности од
услова при коjима се манифесту. MеitajуНи услове, ми смо, у
станоу да мен,амо утицаj производних фактора на резултате у
производнои.
Потреба за организациям рада настала jе уствари из нуж
ности да се овлада acjсtbоm производних фактора од kоjhх наj-
вепи броj тежи да дезорганизуJе производноу. Негативно деjство
разних производних фактора се потенцира сложеношпу иро-
изводних процеса, а ова чиноеница уKазуjе на све вепи значаj
научног третираноа организац^е производное. Бацан,е тежишта
исюьучиво на технологу производное из основа jе неправилно,
jер се тиме ограничаваjу могупности за унапрененое производное.
Сви производни фактори немаjу исти 3начаj, односно ноихов значаj
се меноа са врстом производное и условима при KоjHма се она
одвHjа. То уствари значи да производни резултати сваKе гране
производиое и сваког производног комплекса зависе од низа фак
тора Kоjе смо назвали карактеристичним факторима. Као што смо
видели броj карактеристичних фактора и степен ноиховог де]ства
мен,а се са сваком променом количине и струKтуре производное
и са променама у условима извршен,а. Kраjное flеjство произ
водних фактора на послованое производног комплеKса зависи, осим
тога и од ноиховог узаjамног деjства, што у великоj мери посло-
жава проблематиKу сваке производное.
Суштина, а уjедно, и надежи део питаноа у вези са одре-
^иваноем деjсTва юьучних фактора jе у томе, да ли се и у коме
степену могу и смеjу изоловано третирати деjства поjединих фак
тора, будуНи да су они комплексног карактера. Менутим, управо
зато што, у наjвепем броjу случа]'ева, не постоjи изоловано ле]-
ство поjединих фактора, ноихове видне ефекте при одрененим
условима експлоатацие, можемо сматрати резултуjупим де)ством
свих клоучних фактора, одраженим у деjству фактора, kоjh тре-
тирамо.
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Ако у неко] врсти производное сматрамо да 5% шкарта прет-
ставл,а нормалну поjаву, оваква поставка проистиче из чиноеница
да смо при томе узели у обзир све факторе kоjh упливишу на
карактер производа а то су: технички ниво машине, ноена радна
способност, просечни квалитети радника kоjh врше операциe,
нормално отступаное у квалитету материала, контролни поступай
итд. Према томе 5% претставл,а нормално станое, jер резултира
из комплексног деjства карактеристичних фактора, при датим
условима рада.
Пораст шкарта на 10°/0, очигледно индицира неке ненормал-
ности настале у комплексу деjства кл,учних фактора. Те ненор-
малности су техничког или организациског карактера, што се
утврнуjе поступном анализом деjства поjединачних фактора, у
вези са променама у условима ноихове манифестацие. Ова чиное-
ница омогупава изоловано третираное поjединих фактора при датим
условима експлоатациjе производног комплекса.
Суштина планиран,а производное своди се, према томе, на
одрениваное лимита деjства карактеристичних фактора на постоjеНе
компоненте капацитета и на комплекс као целину, а при усвоjеноM
режиму експлоатац^е. Фаза реализациjе производное своди се
на одржаваное и поболошаваное претпоставлоених услова експло-
атаци]'е.
4-1 ОДРЕЪИВАЬЬЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФАКТОРА
Велики броj фактора карактеристичан jе за све врсте делат-
ности, многи од ноих карактерисгични су за више гране делат-
ности док су поjедини специфични само за извесну делатност.
У сваком a1учаjу степен утица^а сваког фактора на ток произ-
водних процеса варира са условима при коjима се он манифестуjе.
Одабираное карактеристичних фактора за одренени производни
комплекс врши се поступним испитиваноем утицаjа поjединог фак
тора на на]важние елементе производное.
Наjважни]и елементи сваке производное су ови: квалитет про
извода, обим производное, продуктивност рада, производни учинак,
режим експлоатацие средстава за производноу и запослених рад
ника и службеника. За неке производне комплексе могу бити
знача]ии и неки други елементи.
4' 11 КаракшерисШични факШори за квалишеШ Производа
су следеки:
1) ниво производне опреме,
2) станое ноене радне способности,
3) стручност извршилаца радних операциа,
4) ноихово залаганое за квалитет израде,
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5) квалитет сировина, материала и полуфабриката,
6) контролни поступак,
7) контролна средства,
8) манипулациа са готовим производима и
9) услови рада.
4i2 КаракШерисШични факшора за обим йроизводпе су следепи:
1) однос измену расположивих капацитета и производних
задатака по врсти и асортиманима производа,
2) степен искоришпаван,а компонентних капацитета,
3) станое радне способности производних капацитета,
4) избор технолошких процеса,
5) синхронизаци^а технолошких процеса,
6) квалитет сировина, материала и полуфабриката,
7) квалификащф извршилаца и руководиоца производним
процесима,
8) залагаиое извршилаца производних процеса,
9) организациа припремних радова,
10) организациа помопних радова,
11) организаци]а снабдеваноа радних места,
12) реалност нормираноа радне снаге,
13) режим експлоатацие компонентних капацитета,
14) продуктивное рада у вези са условима рада,
15) продуктивност рада у вези са стимулативношпу наградног
система,
16) елементарие.
4- 13 КаракШерисШични факШори за йродукШивносШ рада су ови:
1) увежбаност и способност радне снаге,




С) осветленое радног места,
7) греjаное и проветраваное радних просторна,
8) шгетна испарен,а,
9) прашина,
10) разни други фактори у вези са радним условима.
4-14 КаракШерисШични факШори за йроизводни учинак су:
1) продуктивност рада,
2) продуктивност и квалитети материала,
3) степен искоришпаваноа расположивих капацитета,
4) реалност планираноа производное, с обзиром на потребе
пиjаце,
5) срганизациа и руковоненое производноом.
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4-15 Каракшерисшични факшори за време ексилоашацщг йро-
изводних средсшава и зайослених радника и службеника:
Продуктивност рада и краjнои производни учинак су у тесноj
зависности од режима експлоатацще. Постере, менутим, посебни
прописи, чиа jе сврха да штите радну снагу и имовину од непра-
вилног искоришпава!ьа. Деталои ових прописа саображени су врсти
производное и специфичностима услова експлоатациjе. Фактори
коjи долазе у обзир су следепи:
1) заштита од несрепних случаjева,
2) заштита од професионалних озледа или обол,еноа,
3) правилан распоред радника према н,иховим радним спо-
собностима,
4) хиги]енски услови рада,
5) заштита имовине од пожара, оштепеноа и других еле-
ментариjа.
Поред поброjаних фактора, као карактеристични долазе у
обзир и разни други фактори.
У претходном поглавлоу дата jе општа подела фактора на
групе А, В и С, према могупности овла^иваноа ноиховим äcjсtвоm.
Проглашаваное поjединих фактора карактеристичним ние ша-
блонска радноа и h,оj мораjy претходити темелоне техничко-еко-
номске анализе расположивих капацитета и комплекса као целине.
Нама изгледа да се до юьучних фактора, кед веп постоjеНих
капацитета на]лакше долази одговором на следепа питаноа:
1) Да ли jе Производни задаШак Но количини, врсши, асорШи-
манима и квалиШеШу Производи реалан и оправдан? у односу на:
а) потребе у производима,
о) расположиве производне капацитете,
с) конкретне услове при коjима се одвиа производноа.
Одговор на ово питаное захтева темелоно третиран,е низа
фактора као што су: реалност планиран,а у вези са проком про
извода, реалност планираноа у вези са пропорциjама измену ком-
понентних капацитета и н,иховом радном способношпу, контролни
поступак коjи обезбенуjе предви^ени квалитет, систем снабдеваноа
сировинама и осталим потребама, систем чуваноа и пласираноа
готових производа итд.
Исцрпан одговор на ово питаное захтева дубоко познаваное
основне проблематике предузепа и претпоставл,а темелоно позна
ваное карактеристика производног комплекса, технолошких посту
паю, припремних радова и потреба nиаце у односним производима.
2) Каква су средсшва за Производпу и колики jв сШейен раци-
оналносШи пиховог ucKOpuuihaeaпa?
Одговор на ово питаное прегпоставл,а испитиваное техно
лошких и експлоатациских карактеристика средстава за произ
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водноу (продуктивност, прецизност рада машина, режим одржа-
ван,а машина и уреi)аjа, квалитет материала итд.) и ноихово упо-
ре^иван,е са сличним средствима. Рачуном ренгабилитета долази
се до закл,учка о рационалности н,ихове замене новим, о hjhхоbоj
реконструкции и о промени режима експлоатац^е. Анализа ове
врсте на на^едноставн^и начин открива карактеристичне факторе.
3) Да ли йoсTHojеhu кадрови обезбе§у\у нщрационалнще иско-
puшhaвaпе расйоложивих кайаиаШеШа ?
Човек jе главни фактор сваке производное. Од н,егових спо
собности, умешности и залагаьа наjвиLue зависи рационалност про
изводнв, а при датом нивоу производне опреме.
Човек jе далеко сложении комплекс и од наjсложение ма
шине, а ноегови поступци су подложни утицаjу низа фактора
психолошког карактера на коjе се тешко може утицати.
За сваку машину можемо са доволоном тачношпу поставити
зависност измену ноених карактеристика и продукц^е ко]у она
може да реализуjе, jер смо у стан,у да регулишамо у маноем или
веНем степену деjство фактора kоjh условЛ»аваjу ову реализац^у.
Са човеком то ние случа], jер категорие: стручност, залатаное,
склоност и слично имаjу далеко комплекснои карактер од карак
теристика машина и уреi)аjа.
Процес припреманоа и уздизаноа кадрова траjе дуже од из-
градное капацитета коjе они експлоатишу. Осим тога производни
капацитети задржаваjу своjе карактеристике док траjе ноихова
радна способност, што ние случаj са човеком чие се особине
непрекидно меноаjу па самим тим и ноегова радна способност.
Одговор на ово питаное претпоставл,а третираное низа фак
тора од коjих су на ¡важнии ови:
a) избор позива,
b) систем оспособл,аван,а и уздизаноа,




/) услови рада итд.
4) Да ли йocïïiojеhu услови рада обез6е§у\у ойшимални Произ
водни учинак и зашШишу радника и имовине?
При организован^ производное мораjу се фиксирати услови
рада, да би се могао одредити утицаj карактеристичних фактора
на производне резултате.
Услови рада карактеристични су како за рад л,уди, тако и
за рад машина, уре^аjа и сл. Тако, на пример, високе темпера
туре могу позитивно или негативно утицати на рад машина, док,
по правилу негативно утичу на продуктивност и ?дравствено
станое радника.
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Машине су неосетлоиве на шумове, док су л,уди осетлоиви
и то не сви подjеднако. Неким машинама не смета прашина или
разна испареноа. Лэудима смета и jcähо и друго. Оптимална ре
шена су само она коjа правилно решаeаjу услове рада лоуди и
машина. О гуда се извесни радови мораjу механизовати, без обзира
на трошкове са коjима jе механизащф скопчана.
Значаj услова рада по краjнои производни учинак видепе се
из следепег примера.
Три фабрике у Француско] (лежишта, котурача и металних
кошул.ица) реконструисале су осветленое радних просторна на
принципима савремене науке и тиме повепале продуктивност рада
респективно са: 12, 35 и 8,5%. Трошкови реконструкцие износе
свега 3% годишноих радничких зарада.
Ствараное оптималних радних услова скопчано jе са матери-
jалним издацима и тешкопама. Кад jе у питаноу зашгита рада и
имовине, ови услови се мораjу остварити. без обзира на трошкове.
Чиноеница jе, меНутим, да се ствараное оптималних радних услова,
по правилу, позитивно одражава на краjнои производни учинак,
односно на цену коштаноа производа.
5) Какви су Производни резулШаши у ûopefjепy са другим
сличним Производним комйлексима ?
PешаваjуНи исти задатак, разни лоуди поступаjу на различите
начине и постижу различита решена. Решеное задатка, према
томе условлоено jе личним квалитетима онога kоjh га решава,
односно оно изражава ноегову способност, сналажлоивост, иску-
ство, труд и друге квалитете.
Решеноа могу бити тачна или нетачна у целини или деталоима.
Кад jе реч о решаван,у задатака kоjh се односе на организац^у
производное, онда се решеное цени степеном рационализациjе про
изводное у питаноу, односно ноеном ценом коштаноа. Измену свих
могупих решеноа, при постоjеНим обjективним условима, jедно ре
шеное jе наjрационални]е. С наjманоом променом услова, оно по-
стаjе маное или више рационално. Суштина унапрененоа производное
своди се на истраживаное могуНности промене радних услова у
цил,у ноеие рационализац^е. Оптимална решеноа су, према томе,
релативна, jер jе с обзиром на разво] науке и технике увек могупе
напи оптималние решеное. То уствари значи да проблеме рацио-
нализациjе производное треба непрекидно решавати код истог
производног комплекса.
При решаваноу задатака у вези са производноом треба увек
користити веп стечена искуства, односно треба проучавати по-
стоjеНа решеноа. УпореНиваное сродних елемената дваjу или више
истих или сродних предузеНа омогуНава да се на на]jедноставнии
начин продре у проблематику коjа нас интересуjе. Правилно ди-
ференцираное услова при коjима функционишу ова предузеИа
омогуНава одрениваное степена деjства карактеристичних фактора
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на производне резултате у условима kоjh нас интересуjу. При
томе се добро треба чувати простог копираноа у решаваноу за-
датака tj. обичног усваjаiьа техничко-организациских поступака,
независно од услова функционисаноа комплекса у питаноу. Tуi)а
решеноа треба, по правилу, сматрати општим решеноима, коjа се
могу узети као основа или помоНни елеменат при тражен,у соп-
ственог решеноа.
. 6) Kojе су нщозбилнще смеШпе у фунщионисапу йроизводног
комплекса ?
Одговор на ово питаноа мора се дати у облику анализе це-
локупне проблематике послованоа и мора обухватати елементе
техничког, економског и организациског карактера. Важност од-
говора jе утолико веЬа, уколико jе анализа прецизниа, jер омо-
гуЬава jасно диференцираное значаjа поjединих фактора.
Према изложеном изналаженое кл,учних фактора своди се
на правилно уочаваное проблематике компонентних капацитета и
комплекса као целине. Ово важи како за поcтоjеНе, тако и за
нове капацитете. Систематско третираное ове проблематике са
техничке, економске и организациске стране омогупава одреНи-
ваное кл,учних фактора и степена н,иховог деjства на производни
комплекс у питаноу.
42 ОДРЕЪИВАНэЕ УТИЦАМ КЛэУЧНИХ ФАКТОРА НА ПРОИЗВОДНЕ
РЕЗУЛТАТЕ
Paние смо видели да се резултати сваке производное цене
вредношпу производа, односно ноеговом ценом коштаноа.
Без обзира на коjу фазу или kоjh елемент производное
упливишу карактеристични фактори, ноихово се краjное деjство
одражава на цену коштан,а производа, коjа може бити jеднака,
вена или ман,а од планиране.
При планираноу производное деjства кл,учних фактора узи-
Mаjу се у обзир на таj начин што се коефициентима kоjh изра-
жаваjу fcихова деjcтва даjе вредност jедан, при предоставлоении
условима у коjима Не се одвиати производноа. На таj начин
сматра се да су, у нормалним условима одеваноа производное,
деjства клоучних фактора на производне резултате неутрална.
Промене у производним условима индицираjу настале ненормал-
ности у деjству производних фактора, без обзира да ли су ове
промене позитивне или негативне у односу на производне резул
тате. Реалност планираноа зависи, према томе, од реалности утвр-
Ниваноа карактеристичних фактора и степена ноиховог деjства на
производне резултате.
До елемената за утврНиваное граница деjcгва поjединих фак
тора, а при одреНеним условима ноихове манифестацие, долази се
разним методама и поступцима, kоjh се у главном могу свести на:
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a) директив, односно поjединачна опажаноа,
b) индиректна, односно масовна опажаноа.
У првом случаjу ради се о типским поjaваinа, а то су такве
поjаве коjе се при истим околностима манифесту на исти начин.
За извлаченое закл,учака о утnцаjу ових поjава доволона су поje-
диначна посматран,а (на пример ширеное тела на топлоти). У
другом случаjу ради се о нетипичним поjавама, коjе су проузро-
коване комплексним узроцима и коjе се различито манифесту,
при привидно истим условима. За извлаченое меродавних заклоу-
чака о законитостима ових поjава мораjу се користити понов
лена, односно масовна опажаноа.
Типичне поjаве су карактеристичне за неоргански свет, а
деjства фактора чhjh су оне узрочници утврнуjу се коришпен,ем
чула и разних инструмената (слух, вид, телескоп, барометар, вага
и сл.). Нетипичне поjаве су карактеристичне за органски свет
и за процесе. Деjства фактора чhjh су они узрочници, наjчеmНе
се утврfcуjу статисгичким подацима и методама. Тачност закл,у-
чака о законитостима коjе влада]у у деjству нетипичних поjава
толико jе вепа колико jе броj извршених опажаноа вепи (закон
великих броjева).
Сврха статистике jе, према томе, да прикушьа, региcгруjе,
класифи^е и омогуНи анализу карактеристичних обележjа ма-
совних поjава, у цилоу утврНиван,а карактера и граница деjствa
разних карактеристичних фактора. Ово, разуме се, важи за ста
тистику коjа се односи на производи^ (индустриска статистика).
3начаj статистичких података у организован^ и руковоНен,у
производиоом jе велики, под условом да се исти правилно користе.
Врло jе важно да се садржа] статистике доведе у склад са
стварним потребама производное у питан,у.
Границе измену типичних и нетипичних поjава су релативне.
Зато се при утврНиван,у деjства карактеристичних фактора, често
пута, мораjу користити обе методе опажаноа. Тако се, на пример,
квалитет неког производа може утврдити директним испитиваноем
(хемиска анализа, технолошка испитиван,а, контрола прецизности
израде итд.). МеНутим, када треба утврдити узрок подбациваноа
квалитета мора се прибеНи комбинованим испитиваноима (Станое
орyrja за рад утврнуjе се директним путем, док се утицаj разних
других фактора на квалитет производа може утврдити само кориш-
пеноем статистичких података из ове или сличне области рада).
Очигледно jе да измену стручних квалификащф радника,
Иоиховог односа према раду и продуктивности н,иховог рада по-
сгojи зависност. Ова чиноеница, ме1)утим, ни]е доволона да се
директно прецизира сама зависност.
При уво^еноу у живот новог наградног система, рачуна се
са ефектом kоjh Не ова мера имати на краjнои производни учинак
радника. Тачност наших прорачуна jе утолико вейа уколико распо-
лажемо са подацима како су се овакве или сличне мере одра
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жавале на производнм учинак. До ових података се може jедино
доНи анализом статистичких података.
На]вепе тешкопе на коjе се наилази при анализама стати
стичких података су у томе, што, често пута, везе измену кл,учних
и осталих фактора нису доволоно видл,иве. Ова чиноеница обjаш-
ноава често неподудараное прорачуна и стварног станоа, односно
нереалност планираноа у производнои. Зато када доне до неподу-
дараноа треба сматрати да нису узети у обзир сви карактери-
стични фактори или да им нису правилно одре{)ени степени деj-
ства. У том случаjу мораjу се поновити и евентуално проширити
опажаноа, односно вршити нове анализе добивених података. Зато
крупшфм организациским мерама морajу претходити пробне мере,
кojе треба да потврде исправност основних претпоставки и при-
ближну тачност извршених прорачуна.
Директна посматраноа су далеко прецизни]'а и jедноставниа,
jеp се засниваjу на егзактним мереноима и прорачунима. Изведени
заклоучци, иако подложни грешкама, сигурн^и су од закл,учака
кOjи се могу извести индиректним посматраноима. Директна опа
жаноа се користе при испитиваноу де]ства фактора групе А, ком-
бинована опажаноа се користе при испитиваноу фактора групе В,
а индиректна при испитиваноу деjства фактора групе С.
Организована директних опажаноа зависи од природе поjава
кojе треба испитати (оптичка мереноа, хемиска и технолошка испи-
тиваноа, мереное времена итд.). Индиректна или статистичка опа
жаноа могу се рашчланити на следепе фазе:
1) одрениваное садржаjа опажаноа и утврниваное jединице за
меру (одре1]иваное карактеристичних фактора),
2) организац^а прикупл,аноа и евидентираноа потребних по
датака,
3) обрада и класификац^а података, уюьучиво провераваное
ньихове тачности и разне рачунске радное, коjе олакшаваjу при-
казиваное добивених података,
4) претходне анализе прикуплоених података у цил,у извла-
ченоа општих закл,учака и
5) деталоне анализе, односно утврниваное деjства карактери
стичних фактора и прецизираное услова при коjима су остварене
граничне вредности ноиховог деjства.
Обе врсте посматраноа подложне су вепим или маноим гре
шкама, коjе могу имати сталан (систематски) или случаjан (акци-
денталан) карактер. Сталне грешке су оне коjе при поновл,еном
посматраноу имаjу сличан карактер. Случаjне грешке су оне коjе
Hастаjу без одренених узрока и немаjу одренени карактер. Зато
добивене податке треба критички посматрати, jер jе то услов за
проналаженое и отстраноиваное грешака.
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Производив материалних добара непрекидно расте по коли-
чини и асортиману производа. Пораст производнв jе последица
пораста друштвених потреба, а ове поcгаjу све вепе са развоjем
друштва, односно са усавршаваноем средстава за производн,у.
Криве коjе изражаваjу ниво друштвеног живота, обим про
изводив и потрошное матери]алних добара и радни учинак по
човеку, показу]'у тенденциjе пораста kо]h има експоненщфлни
карактер.
Индустриска револуциjа, настала половином прошлога века,
изменила jе из основа организац^у друштвене производное. Разни
видови енерпце, уз непрекидно усавршаваное средстава за произ
води^ и технологие рада, све више замен^'у л,удску радну снагу
и чине jе све продуктивни]ом. Зато продуктивност л,удскога рада
непрекидно расте, док се улога човека у производнои суштински
мен,а. Cа развоjем науке и технике од радника се све ман,е тражи
физички напор, а све више способност да рукуjе оруйима и да
ус^аhуjе технолошке процесе у цшьу што потпуниег искоришпа-
ван,а производних капацитета, jер jе то услов за рационализащцу
сваке производное.
Корисност друштвеног рада може се посматрати двоjако —
у односу на природу и на л,уде kо]h врше рад. Количина произ
вода Kоjа се добива из одреНене количине сировина посредством
рада изражава однос измену природе и л,уди kоjh, искоришпава-
jуНи ноена добра, производе предмете потребне за живот.
Количина производа, коjу поjединUи реализуjу за одреНено
време и при одреНеним условима рада изражава однос измену
л,уди, односно продуктивност ноиховог рада.
Степен искоришпаваноа производних добара зависи од развоjа
науке и технике, односно способности л,уди да н,ихове тековине
користе за задоволоаван,е своjhх животних потреба.
Наведени подаци [1] помоНи пе да се створи слика о напо-
рима и резултатима коje су л,уди до сада остварили у борби са
природом.
А — ПоШрошша угла По jедном ниловаШчасу елекШричне енергще крешала се:
1920 год. — 1500 гр. просечно (амерички просек),
1945 год. — 500 гр. просечно (амерички просек),
при томе наjмодерниа калорична централа троши свега 390 грама.
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В — Продущща По хекшару обра^ ене земле у САД крешала се:
















С — ПродукШивносШ рада у Полоиривредно} Произведши крешала се По


















Е — ПродукШивносШ рада у мануфакшурно] индусШрщи (релаШиван учи-
нак Но роднику и часу)
учинак по раднику учинак по часу
година
САД Франц. САД Франц.
1900 100 100 100 100
1914 127 120 127 125
1931 187 130 200 157
1936 185 136 230 170
1939 199 138 260 185
1944 217 — 265 —
1945 215 — 270 —
1949 210 130 270 160
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Крешапе Продуктивности у разним гранима Производное (САД)
Bpоj часова рада по jе-
диници производа 1909 1937
Индустр(ф аутомобила 100 8
Индустри]а дувана 100 15
Индустри]а стакла 100 12
Mндyстpн]'а свиле 100 13
Металурги}а 100 25
Из приложених података се види:
1) да jе процес рационализаци]е производное непрекидан и
да има прогресиван карактер,
2) да jе степен остварене рационализац^е различит у разним
гранама производное и у разним земл,ама,
3) да jе степеи рационализац^е далеко веНи у индустриско]
него у полоопривредноj производнои,
4) да jе продуктивност рада почела да расте нагло, почев
од 1910 године у развиеним индустриским земл.ама.
Овакво кретаное рационалности друштвене производное услов-
Лоено jе утиц^'ем низа фактора, односно условима при коjима се
она одвиjа.
Индустриска производноа сbоjоm концентрац^ом, усталое-
ношпу и високим степеном равномерности у одв^аноу произ
водних процеса, пружа широке могупности за примену научних
метода рада, односно за овла^иваное деjством низа производних
фактора од kоjhх наjвиiuе зависи рационалност сваке производное.
Расцепканост пол,опривредне производное и ноена велика подлож-
ност утицаjу елементариа, сманоуjе, при постоjепем развоjу науке
и технике, могупност рационализацие у односу на индустриску
производноу.
И у полоопривреди jе нагли пораст продуктивности почео
са периодом индустриске револуциjе (1830 година). Управо исти
jе условлоен израдом модерних полоопривредних оруljа. Tаj се
пораст непрекидно поjачава све до 1910 године, после чега настаjе
известан застоj. Ово jе разумлоиво, jер jе индустр^а давала пол,о-
привреди све савршениа оруl]а али jоj ние могла предати и своjе
организациске методе, углавном зато што се пол,опривредна про
изводнв одвиа под другачи]'им условима.
Карактеристичан je пораст продуктивности у индустрисй
производнои у периоду 1910— 1950 године, а нарочито почев од
1930 године.
Период 1910 до 1950 године означава другу индустриску
револуциjу коjа се одиграва у високо развиjеним индустриским
земд,ама (САД, Канада и др.).
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Друга индустриска револуциа се може наjболое обjасниTH
усавршаваноем метода и смишлоеном организац^ом послован>а,
будупи да се средства за производи^ нису знатно измениле. Али
jе, зато у овом периоду научна организащца рада нагло напре-
довала и све се више усавршавала, нарочито у индустриски раз-
виjеним земл,ама (примена и усавршавеное метода Теjлора, Фаjолe,
Емерсона итд.).
Данас постоjе у свету врло мопне организацие (друштва,
институти, бирои и сл.) коiе се баве методама научног управ-
л,аноа и руково^еноа производноом. Сва вепа савремена предузеНа
имаjy спец^ална тела коjа се баве питаноима унапреНеноа произ
водное, односно рационалног извршаваноа производних задатака
у конкретним условима рада (маноа предузепа користе се саве-
тима приватних бироа). Статистика недвосмислено показуjе да
предузепа коjа не користе ове методе остваруjу знатно нижу
продуктивност рада.
Принципи научне организащце рада користе се у свима фа-
зама производное, почев од припреме производное до продаje
готових производа и обуxватаjу све елементе од kоjhх зависи
краjfcи производни учинак. Иако се производни учинак сваке
производное мери ценом коштан,а {единице производа, ноена раци-
оналност jе у првом реду условлоена начином искоришпаваноа
лоуди и средстава за производи^. Зато научна организаци]'а рада
тежи оптималним а не максималним резултатима, jер ови не мораjу
бити и рационални.
Радови припреме и извршне фазе захтеваjу детал,не и систе-
матске студне коjе се, по правилу, засниваjу на проучаваноу де]-
ства многоброjних производних фактора при разним условима
експлоатац^е. Kраjноа сврха анализа своди се на обезбеНеное таквих
услова рада при коjима пе се производни фактори манифестовати
у наjповоÄ,нием облику.
Зато jе, пре свега, потребно да се код сваке производное
утврде карактеристични фактори и да се проучи ноихово деjствo
у различитим могуНим условима рада.
Студне ове врсте су сложене, jер jе броj производних фак
тора велики, а услови при коjима се одвиа производноа стално
се меноаjу. Све те промене се неминовно одражаваjу на произ-
водне резултате, односно на количину, квалитет и цену коштаноа
готових производа.
Новост коjу доноси оваj аналитички систем и ноегова моди-
фикациа огледа се у томе што се полази од чиноенице да основни
елементи сваке производное стоjе у одреНеним односима, kоjh се
меноаjу по одреНеним законима, када се меноа деjство производних
фактора или када се меноаjу услови при коjима се одвиjа про-
ИЗВОДноЭ.
На таj начин омогупава се организациско обухватаное и реша-
ван,е основне проблематике сваке производное, како у припремном
тако и у извршном делу.
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У своjоj дугогодшшьо]' инHcеiьерскоj пракси имао сам при
лике да запазим основне тешкопе са коjима се мора борити свако
ко се бави организациям или извршиваноем производних процеса.
Уочивши постоjаifaе зависности измену производних резул
тата и промена у деjству производних фактора, односно промена
у условима извршиван,а производних процеса, приступио сам
систематском истраживаноу законитости коjима подлеже ове зави
сности и утврдио да оне заиста постоjе, иако нису потпуно одре-
1)ене. Степеи одренености ових зависности првенствено зависи од
степена овланиван,а де^твом производних фактора карактери-
стичних за производи^ у питаноу. Изложени аналитички поступци
указуjу на методолошки пут коjим се долази до решен,а сло-
жених проблема из области рационализациjе производное. На^зад,
коришНе*ье изложених поступака помогло ми jе да правилно решим
низ сложених проблема из разних области производное, што ме
yHвршНуjе у увереноу да су сами поступци исправни, а исто тако
и поставке на коjима се заснива]'у.
1. ОПШТЕ ПОСТАВКЕ
Непрекидан пораст друштвене производное по количини,
врстама и асортиманима производа, упоредо са тежноом да иста
буде што рационалшф, поставка пред организаторе и извршиоце
производних процеса све сложение и одговорни]е задатке.
Главне тешкоЬе на коjе се наилази у свако] производн>и
има]у троjаки карактер — технички, организациски и економски.
Проблеми техничке природе проистичу из технолошке струк
туре производа и технологов рада. Технолошка структура краj-
ноих производа постаjе све сложен^а са порастом броjа производа
и ноихових асортимана. Разноврсност технолошке структуре про
извода намепе све jаче диференцираное технолошких процеса
израде, па самим тим употребу разноврсних производних капа-
цитета и стручноака. Решеное проблема ове врсте своди се на
правилан избор производних капацитета и технолошких поступака,
сходно структури краjноих производа.
Проблеми организациског карактера проистичу из потребе
да се одржи склад измену компонентних технолошких процеса,
односно да се осигура ноихов предви^ени ток, као услов да се
производни задатак оствари по количини, квалитету и цени ко-
штан,а. Решеное проблема ове врсте своди се на изналаженое
таквих организациских поступака, kоjh су у складу са усвоjеним
технолошким поступцима, водеии рачуна о условима при коjима
се исти одвиаjу.
Проблеми екоиомског карактера проистичу из тежн,е за раци
онализацием производное. Решеное проблема ове врсте условл,ено
jе целисходношпу поставл,еног производног задатка и правил-
ношпу решеноа проблема техничко-организациског карактера у
вези са производноом у питан,у.
Иако се основни проблеми сваке производнье могу класи-
фицирати, као што jе и учин,ено, они се у краjifaоj линиjи не
смеjу одвоjено третирати, jер се уза^амно условлоава]у и у ве
ликоj мери укрштаjу. Правилност решен,а цени се рационалношпу
производное, односно количином рада коjа се троши за добиваное
jединице краjaег производа, или што jе исто ноеговом ценом
коштаноа.
Основни предуслов за савланиваное разних тешкопа на коjе
се наилази при организован^ производиое ¡есте што потпуниjе
познаваное стварног стан,а послован,а, почев од поjединих радних
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места, па преко производних оделеноз до укупног послованоа
предузеЬа као целине.
Yсвоjени су различити методи, чиа jе сврха да олакшаjу
посао организаторима и извршиоцима производних процеса, а сви
они се 3acниваjу на упоре1}иван,у предви^ених (планираних) и
остварених резултата. Анализираное насталих разлика и прецизи-
раное nоjава коjе су проузроковале ове разлике, треба да омо-
гуйи извлаченое целисходних закл,учака у погледу рационалности
производное у питаноу као и у погледу мера коjе треба проду-
зети у цилоу н,еног далоег усавршаваноа.
За]еднички недостатак усвоjених метода jесте у томе што
нису у станоу доволоно да повежу многоброра збиваноа Коjа на-
стаjу у одв^аноу производних процеса, као последние промене
Äejства разних производних фактора, проузрокованих променама
услова експлоатац^е и других чинилаца обjективног и субjек-
тивног карактера.
Чиноеница jе, менутим, да разне производне фазе и процеси
CTOje у одрененим временским, квалитативним и квантитативним
односима и да свака промена у ноима подлежи одрененим зако-
нитостима. Суштина ствари своди се, према томе, на упознаван,е
ових законитости, као услов за успешно регулисаное тока про
изводних процеса.
Утврниваное законитости коjима подлеже промене произ
водних резултата (количина, квалитет и цена коштан,а {единице
производа) претставлоа слэжену радноу утолико сложен^у уко-
лико jе сама производноа сложена. У питаноу су броj фактора
Kоjи упливише на ток производних процеса и ниво организацие
саме производное. Свака производноа се може разложити на ове
две основне фазе:
1) Припремна фаза обухвата: планиран,е, техничку и еко-
номску документаци]'у, избор и разраду технолошких процеса,
као и низ других радн,и припремног карактера коjе треба да
обезбеде нормалан ток производних процеса.
2) Извршна фаза обухвата: оперативну разраду производних
планова и конкретна задуженоа поjединих радних места, обезбе-
Цаье радних места радном снагом, материалом, алатом итд.,
ускла^иваное компонентних технолошких процеса, контролу квали-
тета материала и радних операuиjа, као и разне друге радное коjе
непосредно обезбе^у нормално одвианое производних процеса.
Основне фазе сваке производное могу се дал,е рашчланоавати
на ме^уфазе, а свака од ноих на низ поступака kоjh, исто тако,
MораJу стаjаTи у одрененим временским, квалитативним и вред-
носним односима, ако се жели да производни резултати буду
рационални, односно онакви као што су планирани.
Степеи рационалности сваке производное мери се оствареном
пуном ценом коштаноа ]'единице производа, узимаjупи у обзир
остварену количину и квалитет Kраjноих производа. При плани-
ражу пуне цене коштаноа jединице производа мораjу се узети у
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обзир карактеристике производной комплекса и услови при коjmaa
се експлоатише (ниво техничке опреме, ииво технологе рада,
услови рада и слично).
Ова студи]а има за сврху да одреди поступке kojh омогу-
hаваjу позитивно утицаное на кретаное резулт'ата у производной,
коришпеноем чиноенице што измену поступака поjединих произ-
водних фаза, фактора kоjh упливишу на Ноихово одв^аное. ква-
литета производа и ноегове вредности постоjе одре^ени односи
— при одреНеним условима експлоатац-rijе.
Реч jе о изграднои jедног система анализе kоjh омогуЬава
да се, праНеноем кретаноа производних резултата извлаче кон-
кретни зак.ъучци неопходни за рационалну организащцу произ
водное, како у припремноj тако и у извршноj фази. Зато jе студи]а
поделоена у два дела у вези са прииенои аналитичког поступка.
Први део третира аналитички систем kоjh се може кори-
стити при проjектоваиу или реконструкции производних ком
плекса, при планираноу производное уопште и при испитиван,у
рационалности послованоа сваког производног комплекса. Поступак
се заснива на анализи документованих података и у слова при кojHMа
Не се cuBиjати или се одв^ала производноа у питаноу, yзимаjуНH
у обзир карактеристичне производив факторе. Тачност изведених
заюьучака завися од броjа обухваНених елемената, веродосто]-
ности прикушьених података и стелена прецизираноа де]ства карак-
теристичних фактора на ток производних процеса.
Други део студне претставлоа модификациу претходног ана
литичког система, прилаго^ену за оперативне потребе. Сврха ове
модификаци]е jеcrе да олакша руковоченое производним проце-
сима, односно да омогупи непосредно утицаное на ноихово одви-
jаное, деjствованоем на оне производне факторе kоjh теже да
дезорганизуjу производноу. Поступак се заснива на анализи наj-
битни]их елемената погонске евиденц^е, коjу обавезно води свако
предузепе и на анализи елемената производне ситуац^е, коjу
мораjy познавати односни руководиоци (сваки за своj сектор рада).
Изложени аналитички поступци заснива^у се на основним
поставкама научне организац^е рада, коjа, на прво место, ставл,а
питаное правилног разграничаваноа делокруга рада и одговорности
сваког учесника у производнои.
Пошто планираное и реализащф производное претставлоаjу
фазе jединственог производног процеса, то изложени аналитички
систем и ноегова модификащф чине органску целину и имаjу, са
становишта рационализаци]е производное, подjеднаки знача].
Ова студиjа претставлоа уствари продубл,иваное последноих
двеjу глава моjе монографие „Прилог решеноу рационализациjе
производное", коjа се налази у штампи и изданоу Машинског инсти
тута САН. Зато се она насланоа на поменуту монографи]у по свима
питаноима коjа се односе на: концентраци]у производноа, пропор
цие измену компонентних капацитета у оквиру одрененог про
изводног комплекса, избор и утвр^иваное карактера и граница
де]ства производних фактора.
2. ПРОИЗВОДИМ КАПАЦИТЕТИ И КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ФАКТОРИ
Под производним комплексом подразумева се скуп основних
и обртних средстава (капацитети) и л,уди kоjh користе ова сред
ства, деjствуjуНи ноима на предмете рада и на таj начин ствараjу
материалне производе потребне друштву.
Под производним капацитетом подразумева се количина про
извода коjу таj комплекс може остварити у одрененом времену
и при одреНеним условима експлоатациl'е. При томе се различу
расположиви капацитет (Сг) и користан капацитет (Ck).
Расположиви капацитет проистиче из конструктивних и ек-
сплоатациских карактеристика производног комплекса, а користан
капацитет из режима н,еговог искоришпаваноа, тако да се ноихов
yзаjамни однос може изразити у наjопштием облику:
С^и-Сг (1)
где jе:
и — коефициjенат ]еднак производу више коефициената
(к1У к2, к3, ,к„) kоjh изражаваjу деjство различитих фактора
коjи упливишу на претвараное расположивог капацитета у кори
стан, тако да jе:
u = krk2-ks к„. (2)
Вредност коефиц^ената ки к2, к3, . . ., кп крепе се теориски у
границама од 0 до 1.
Према томе израз Сk = С, претставл,а идеалан случаj, могуН
само када jе:
I = к± = к2 — ка ~■ =кп = и,
односно када се претпостави да су де^тва поjединих фактора на
ток поjединих процеса неутрална. Стварне вредности коефищ^'е-
ната kt,kt,kt кп одреНуjу се при планираноу производное у
границама деjства карактеристичних производних фактора, узима-
jуНи у обзир услове при коjима Не се она одвиаги. Оне вредности
коефищфната, коjе изражаваjу наjnоволониjе де]ство односних
фактора, при датим условима експлоатаци]е, назиBаjу се оптимал-
ним. Према томе се може написати:
Ck-Cr-krkfkt...kn; (0<*,£Г, (/=1, 2, . . ., л)
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Уколико у току реализаци]е производное величине ки к2, к3, ..., кп
отступе од планиране вредности, мора се претпоставити да су у
одви]аноу производних процеса наступиле извесне ненормалности,
без обзира на апсолутну величину вредности Сk. Ненормалности
у питаноу могле су наступити у фази планираноа или у фази реали-
защце производное и индицираjу или нереално планираное деjства
производних фактора или настале промене у условима експлоата-
цие коjе су довеле до промене деjства поjединих фактора према
претпоставлоеном деjству. Изналаженое узрока насталих промена
омогупава нормализованое производное коришпеноем мера техничко-
организациског карактера.
Bаpwjаuие вредности Сk у границама 0 до Сг обjашноаваjу
зашто и производни резултати могу варирати у широким грани
цама а у зависности од способности организатора и извршилаца
поjединих процеса да овладаjу карактером производних фактора.
Bроj фактора kоjh упливише на ток производних процеса,
па самим тим и на кретаное производних резултата jeerе теориски
неограничен, а осим тога ноихова узаjамна деjства се могу саби-
рати или потирати, тако да ноихово краjнbе деjство на производне
резултате не подлежи потпуно одрег^еним законитостима.
Фактори kоjh наjвише упливишу на кретаное производних
резултата назива]у се карактеристичним, тако да свака грана про
изводное, свако предузепе и свако радно место имаjу своjе карак-
теристичне факторе. Bроj фактора kоjh се узима у обзир при
вршеноу анализа зависи од сврхе у коjу се анализа врши, односно
од степена тачности kоjh се жели постипи.
Према карактеру деjства, сви производни фактори могу се
сврстати у три основне категорие и то:
A) — фактори чии се утицаj на производне резултате, у
одрененим границама, може предвидети па самим тим и регулисати,
а то су фактори претежно техничког карактера,
B) — фактори чии се утица] на производне резултате, у
одре^еним границама, може делимично предвидети, а то су углавном
фактори техничко-организациског карактера и
C) — фактори чии се утицаj на производне резултате не
може предвидети, jер имаjу карактер елементариа и „више силе".
Ледначина (1) може се написати у следепем облику
Лединица производа \
Ck = Cr- F*- Fo- Fs \ I (3)1 \ временски интервал / v '
где:
Сk изражава количину производа изражену бро]ем jединице
производа у изабраном временском интервалу,
Ft изражава деjство фактора групе А на ток производное,
F2 изражава деjство фактора групе В на ток производное,
F3 изражава деjство фактора групе С на ток производное.
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Израз (3) воказу]е да се користан капацитет налази у коре-
даци]и с« расположивим капацитетом Сг. Степей одре^ености ове
зависносги равна се по степену одре1)ености коефици^ената F¡, F2, F3,
односно зависи од овла^иваььа утица]ем производних фактора.
Сво^еноем броjа производних фактора на карактеристичне
TJ. на наjутиitаjние факторе производног комплекса у питаноу,
ствар се знатно упрошпава, али на рачун тачности прецизираноа
насталих ненормалности. Зато се ово сводное мора прилагодити
еврси ради коjе се анализа врши. Према природи фактора, кое-
фицйjенти ноиховог деjства на ток производних процеса Oдрel)уjу
се рачунским или емпириским путем, односно комбиновано.
Свака производноа може бити организована на разне начине;
ноена рационалност зависи, менутим, од начина како jе организо
вана и руково^ена.
2-1 СТРУКТУРА РАДА И ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДИВ
Вредност производное осгварене у процесу рада одрену]е
се количином утрошеног живог и опредмепеног рада, односно
укупно утрошеним временом за ноену реализац^у.
Под живим радом подразумева се рад непосредних учесника
у процесима производное, а под опредмепеним радом се подра
зумева рани]e уложени рад радника, kоjh се jавjbа као материал,
полуфабрикат, машина, алат и слично.
Према томе, вредност сваке производное се може изразити са:
W=w-Q (4)
где jе:
W — вредност укупне производное изражене у норма-часо-
вима или oArоßapajуНиM новчаним еквивалентом,
w — вредност jедииице произвола, изражене у норма-часо-
вима или оÄrоBараjуliиM новчаним еквивалентом,
Q — количина производное, изражена у jединицама производя.
Норма-час jе замишлоена jединица рада коjу изврши „еталон-
радник" у току jедног часа, радеви на оAренеHоj врсти посла и
при одрененим условима рада.
Рад радника запослених на различитим пословима и разли-
читим квалификащфма може се редуковати на усио^ени норма-час.
Новчани еквивалент за норма-час jе, исто тако, конвенцио-
нална величина и одреt^yjе се према трошковима потребним за
репродукц^у радне снаге.
Под jединиUом производа подразумева се такав производ на
чиjу производноу jе утрошен одренен броj jединица рада, односно
норма-часова. На таj начин, сваки производ се може изразити у
¿едампита произвола, односно норма -часовима или oflroваpаjуfaим
новчаним еквивалентом.
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Структура вредности сваког производа може се исказати на
разне начине, према томе како се рашчлане разни облици рада
уложеног у ноегову производн^. У наставку су дате на]'каракте-
рисTиHние структуре вредности jединице производа.
w = r1 + ri + r3 + + '" = 2/<
■ Rz + Кор — Гг ! + Гz2 + Тгъ + + Ггп + Гор1 + Гор2 +
+ г,орп /^ rzi + ¿^ropi —+ Горз + .
1=1 i=\
= Rd + Rp^rdl +rd2 + rds + + rdm + rpl + rp2 +
m m,
+ rP3 + rP4 + + Грт^ = ^^ Гai + y^/pi —
/ = 1 i=i
"* Rds + Rs + Rc = rdst + rds2 + rdS3 + +Гäsk +
+ rst + rs2+rss + +rak¡ + rcl + rc2 + rс3+ +rсk¡
k k, kг
=2 rdsi + 2rs, + 2/« -
í=i i= i /= i
(5)
где ]е:
W — вредност укупне производное у динарима,
Q — количина производное изражена броjем jединица производа,
w — вредност ^единице производа у динарима,
а
¿Ji — разни облици утрошеног рада (живог и опредмепеног) на
i =
^единицу производа у динарима,
Rz — укупан живи рад утрошен за jединицу производа у ди
нарима,
гг{ — разни облици живог рада утрошеног за jединицу произ
вода у динарима, при чему jе:
/?z=2>"
Rop — укупан опредмепени рад утрошен за jединицу производа
у динарима,
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r0pi — разни облици опредмепеног рада, утрошеног за добиваное
jединице производа у динарима, при чему jе:
"г
Кор =".= у- r0p¡ ,
/=Г
Rd — укупан рад утрошен на jединицу производа, директно у
процесима производное у динарима,
rdi — разни облици рада утрошеног на ^единицу производа у
дирек-гноj. производен у динарима, при чему jе:
Rй * s , Га' '
/ — 1
Rp — укупан помоНни рад утрошен на jединицу производа у
динарима,
rpi — разни облици помопног рада утрошеног на jединицу про
извода у динарима, при чему jе:
m,
Rp — ^^ rpi ,
i ==1
Rds — укупно утрошени рад на jединицу производа kоjh jе
директно сразмеран са количином производа у динарима
(под директном сразмерношпу овде се подразумева сраз-
мерност са коефиц^ентом сразмерности jеднаким jе-
диници),
rdsi — разни облици утрошеног рада на jединицу производа,
директно сразмерног са количином производа у динарима,
при чему jе:
*
Rdb= ^^ rdsi . .
/-1
Rs — укупно утрошени рад на jединицу производа, kоjh jе
сразмеран са количином производа у динарима,
rsi — разни облици утрошеног рада на jединицу производа, сраз




Rc — укупно утрошени рад за добиваное jединице производа,
kо]h jе независан од количине производное,
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rci — разни облици утрошеног рада на ^единицу произвола,
коjи не зависи од количине производа у динарима, при
чему jе:
i = i
За извршеное истога посла разни радници утроше различите
количине живог и опредмепеног рада, а то значи да исти произ
води могу имати различите вредности, према томе ко их jе про-
извео, под каквим условима и са каквим средствима.
Без обзира на стварно утрошене количине живог и опред
мепеног рада, друштво призHаjе одреНену вредност за реализа
ции одреНеног производа (преко де]ства закона вредности [2]),
односно одреНену количину рада.
Ако г0 = г07 + г00р означава друштвено признату количину живог
и опредмепеног рада за добиваное jединице производа, r0'^r'oz+r'oop
Гог
стварно утрошену количину рада, онда количник -r- = т\р изра-
Г oz
жава продуктивност радне снаге у процесу производное, а количник
о=_ор—_oí£.=Yju изражава укупни производни учинак, kоjh jе
Го Г 02 + Г OOP
радна снага остварила у процесу производное.
Коефици^енти ц? и r¡., изражава]у рационалност производное
а истовремено и однос зараде радника — учесника у производнои,
Вредности коефиц^ената r¡p и г\и варaраjy у широким грани-
цама у зависности од ниаоа производне опреме, умешности рад
ника, нивоа органи3ацие производное и услова под кojима се
она олBиa.
Друштво je заинтересовано HаjBиuuе за такву производноу
при коjоj Не производни резултати бити оптимални, односно када
остварени производи постигну наjнижу рационалну вредност.
Прогресивни развоj науке и технике утиче на стално пове-
паное апсолутне величине вредности коефиц^'ената rjp и v¡u. Су-
штина рационализацие производное своди се на стваран,е таквих
производних могуНности при коJима се остварyjу оптимални про
изводни резултати. На тaj начин се у оквиру расположивог фонда
радног времена остваруjе nаjвeНа маса производа или што jе
исто, потребна маса производа остваруjе се уз минимални утро-
шак рада.
3. 3HA4AJ ВЕЛИЧИНА w И Q
За послованое сваког производног комплекса наjкарактери-
стичние су величине Q и W, односно промене у односу на пла-
ниране вредности, коjе наста]у код ових величина у току одви]ан,а
производних процеса. Свака промена индицира извесне ненормал-
ности настале у односу на претпоставлоене (планиране) резултате.
Ледначина Q=-=Cr'k1-k2'-- .-кп карактерише послованое преду-
зеНа у квантитативном погледу, односно изражава ефект кориш-
heifaа расположивих капацитета производног комплекса.
За Cr = сопst., вредност Q достиже своj оптимум кад сваки
коефициент постигне сbоj оптимум. То Не бити aiучаj кад се
сви производни фактори kоjh упливишу на искоришпаваное распо
ложивих капацитета манифесту]'у у оптималном облику. Зато
количинско подудараное планиране'и реализоване производное прет-
поставлоа да се сви фактори kоjh упливишу на коришпеное распо-
ложивог капацитета мораjу испол,ити у планираним границама
Äejства.
Израз W= w . Q = w Cr . ki . k2 . ка . . k„ карактерише укупно
послованое производног комплекса, jер вредност w карактерише
рационалност производное. За Q = сопst., вредност W достиже сboj
оптимум кад jе w минимум, односно кад jе на^маное утрошено
живог и опредмепеног рада по jединици производа.
Зато се поступак при анализи кретан,а резултата у произ
воднои своди на испитиваное разних комбинащф у ко]има се
]авл,а]у вредности W и Q, jер се само на таj начин може степи
слика о квантитативном и квалитативном послованоу предузепа.
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Сврха рашчлан,аван,а вредности jединице производа jесте да
се олакша анализа кретаноа производних резултата, упореНиваноем
елемената планиране и реализоване вредности. Анализираноем раз-
лика кореспондентних елемената омогупава се извлаченое закл,у-
чака у погледу мера коjе треба предузети у цил,у рационали-
заци]е производное.
У изразу (5) наведене су на]'карактеристични]е структуре
вредности jединице производа. Kоjу структуру треба узети за
полазну тачку, при вршеноу анализе, зависи од сврхе у коjу се
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анализа врши. У току анализе често Не бити потребно упоредо
коришпеное разних структура вредности, ако jедна ние доволона
за извлаченое потребних закл,учака.
Наjiviавнии заюьучци kоjh се могу извести из анализе вред
ности jединице производа односе се на:
1) целисходност усвоjених радних процеса,
2) пропорите измену компонентних капацитета и станое н,и-
ховог искоришпавагьа,
3) целисходност режима експлоатащце поjединачних и груп-
них компонентних капацитета,
4) станое уских грла производное и изгледе да се она отстране
или ублаже,
4) целисходност локациjе компонентних капацитета у вези
са усвоjеним технолошким процесима,
6) целисходност избора организациских облика и поступака
у вези са врстом производное и ноеним количинским извршиван,ем,
7) технички и организациеи ниво производное,
8) целисходност инвестициа у цилоу рационализац^е про
изводное,
9) квалитете радне снаге,
10) квалитете средстава за" производноу,
11) квалитете руководства,
12) стимулативност наградног система.
Искоришпаваное изведених заклоучака у цилоу рационализа-
ци\е производное, као што jе вен речено, зависи од степена у
коме jе могуНе прецизирати карактер и деjство фактора за коjе
се утврди да изазивajу поремепаjе у производним процесима.
Разни облици рада, kоjh се троши у процесима производное
заступл,ени су у вредности производа у виду различитих тро-
шкова, па се самим тим анализа производних резултата може
свести на анализу карактеристичних трошкова.
3-2 СТРУКТУРА ПУНЕ ЦЕНЕ КОШТАНэА ЛЕДИНИЦЕ ПРОИЗВОДА
При планираноу производное мора се попи од одренених прет-
поставки коjе имаjу технички, организациски и економски ка
рактер. Ове претпоставке се узаjамно условлоаваjу. При вршеноу
анализа остварених резултата у производнои, оне се сматра]у
тачним у границама деjства карактеристичних фактора. Менутим,
као и све друге претпоставке, тако и ове зависе од стварних
манифесгациа фактора kоjh их условл,аваjу и реалности самих
претпоставки. Зато смисао упореНиваноа планираних и остварених
резултата и треба тражити у утврНиваноу правог станоа посло-
ваноа, jер оно претставл,а основни услов за рационализациу сваке
производное.
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Самим тим се анализом реализоване структуре вредности
]единице производа врши провераваное реалности планских прет-
поставки, поред целисходности извршних поступака.
Нека jе:
Wpi — планирана пуна цена коштаноа укупне производное у дин,,
Wr — реализована пуна цена коштаноа укупне производное у дин.,
Wpi — планирана пуна цена коштаноа }единице производа у дин.,
117 реализована пуна цена коштаноа единице производа у дин.,
укупно планирани трошкови радне снаге запослене у
основноj производнои у дин.,
укупно реализовани трошкови радне снаге запослене у
основноj производнои у дин.,
укупно планирани трошкови материала утрошеног у основ-
ноj производноH у дин.,
укупно реализовани трошкови материала утрошеног у
основноj производнои у дин.,
укупно планирани остали трошкови у дин.,
Тог - - укупно реализовани остали трошкови у дин..
Qpi — планирана количина производное у jединицама производа,
Qr — реализована количина производное у jединицама производа.
Према томе може се написати:
W^p; = Тгр1 + Tmpi+ Т0р i
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Од пометка производное до потрошное, сваки производ про-
лази кроз различите фазе и има различите вредности, према томе
5*
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у коjоj се фази посматра (разне фазе израде, фабричко стова-
риште, продажно стовариште итд.). У дал,ем излаганоу бипе тре-
тирана пуна цена коштаноа jединиH.е производа, односно укупне
производное, — израз (7) — коjа одговара оно] вредности коjу
]'единица производа, односно укупна производноа, имаjу по завр-
шетку фабрикащце.
Пуна цена коштаноа производа jе зато наjподесниjа за ана-
лизиран,е стварних резултата што обухвата само оне факторе
коjи непосредно утичу на ток производннх процеса. При анализи
продаже (или неке друге) цене производа долазе у обзир и такви
фактори коjи индиректно утичу на ток производное, што посло-
жава саму анализу и прелази оквир техничких наука.
4. ОДНОСИ ИЗМЕЪУ ВЕЛИЧИНА <?,, Qpi, wr И wp,
У свакоj производнои измену величина Q, и Qp¡ могу посто-
]ати ови односи :
I Qr = QP,
И Qr>QPi . (8)
Ш Qr<Qp,
и они карактеришу кретаное производних резултата у количин-
ском погледу. Какви пе бити ови односи зависи првенствено од:
1) реалности прорачуна величина компонентных капацитета про
изводной комплекса, с обзиром на количину и структуру краjноиX
производа и услове експлоатацие,
2) усклаЬености производних задатака са расположивим капа-
цитетом у фази планиран,а и фази техничко-организациске припреме,
3) станоа радне способности компонентних капацитета,
4) квалитета извршилаца радних операщца,
5) избора и организацие технолошких процеса,
6) yсвоjеног типа организацие и квалитета организатора и
руководилаца производним процесима и
7) услова при коjима се стварно одиграваjу производив
процеси.
Исто тако, измену величина wr и wp¡ у свакоj производной
могу постоjати следепи односи:




и они карактеришу рационалност кретаноа производних резултата.
Какви hе бити ови односи, поред фактора наведених под 1 —7 [3],
одлучуjу jош и следепи фактори:
1) интензитет искоришпаваноа компонентних поjединачних и
групних капацитета,
2) рационалност искоришпаваноа и одржаваноа производних
средсгава и услови при коjима се обавл,а)у радне операщг]'е,
3) равномерност у одвиjаноу производних процеса,
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4) квалитет материала и н,егова своjства у вези са техно-
лошком структуром краjнjих производа,
5) организациа помопних радова kоjh условл,аваjу основну
производи^,
6) квалитети особл,а запосленог на помоНним радовима,
7) заинтересованост особл,а за резултате процеса,
8) степен синхронизациjе тока производних процеса,
9) способност реагованоа на поjаве коjе теже да дезоргани-
зуjу ток производних процеса и
10) систем анализе кретаноа производних резултатя и реаго-
ваное на уочене ненормалности.
41 КАРАКТЕРИСТИЧНЕ КОМБИНАЦИИ ВРЕДНОСТИ
Qr, Qpi, wr, wpi, ТS, Тv Т2', Тг, Тt' и Т3
У функционисаноу сваког производног комплекса, величине
Q и w могу се jавл,ати у различитим комбинац^ама, а свака од
ноих карактерише станое послованоа производног комплекса.
Анализом односа измену Q и w , узимаjуНи у обзир услове
при коjима су они настали, долази се до закл,учака о природи
поjава коjе су условиле те односе, без обзира да ли су ови од-
носи поволони или неповол,ни у смислу рационалности послованоа.
Карактеристичне типске комбинац^е су:





при чему може бити:










Поред тога вредност wr резултира из разних комбината у
копима се могу jавити трошкови: 7У, Т2' и Т3'. Те комбинате
су следепе:
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Wr=Wpi
С лучаj А




2) Разне комбинац^е вредности: Т\, Т'2 и Г'3,
али да буде:
Tx'+Г.'+Г.'-7j + ^+7,.
С л у ча j В




4) ту - Г,
ту >т?
ту >та
W, > Wpi ,
2) 7У = Т, 3) ГУ = 7t
Г/ > Тг Т2'=Т2
Ts'=73 ТУ>78
5) Т\>Т, 6) Гу>Г,
Т'2 > Г, Га' - Г,
Г, - 7s ГУ > Г3
7) 7\>Г1
Т'2 > Г2
Т'3 > Г3 .
8) Разне комбинац^е вредности: Т\, Т'2 и Г'3,
али да буде:
Т'1+7"2+Т'3>Г1 + Т2 + Г3.
С луча j С
при чему може бити:
1) ту = Г,
ТУ < т2
Ь'<т,
2) 71'<Г1 3) ГУ < Г,
ту = тг т.;<т2




5) ГУ = Гс 6) ту - Г,
ту - г2ту<та






8) Разне комбинащф вредности Г/, Г2' и Г3', али да буде
Гу+ГУ+Г.^^+Га + Г,.
При анализи стан,а производних резултата, могу се, према
томе jавити девет типских, са педесет четири основне комбина
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iwjе. Bроj могупих комбинациа далеко jе вепи, с обзиром на
потслуча^еве А/2, В/8 и С/8.
Тако например односи:







могу задоволоити како ]еднакост wr = wpi, тако и не]еднакости
wr>Wpi и wr<и>p/. Пре него што се приступи оojашiьаваibу ана-
литичког поступка, потребно jе задржати се на општем значеноу
по]единих типских комбината, што пе упростити анализу у
многим конкретним случаjевима.
Свака од наведених комбинаци]'а, изражава одренено станое
производних резултата. Анализа остварених резултата своди се
на испитиваное постоjеНих односа измену основних елемената про
изводное и утврНиван,а узрока насталих ненормалности.




II/А/ 1 до II/А /2
II, В/ 1 до II/В/8
II/C/I до II/С/8
III/А/ 1 до III, А /2
III/В/1 до III/В/8
III/C/I до III/С/8
Qr = Qpi ;
Qr = Qpi ;

















42 3НA4AJ ПСМЕДИНИХ ТИПСКИХ КОМБИНАЦИИ
Типска комбинашф I/A/1, под условом да се jеднакост про-
тегне на све елементе трошкова Тi, Тi, Та и Г,', Т2', Тs', индицира
пуну подударност планираних и реализованих резултата, што je
могупе само у случаjу потпуног овлаНиван,а произволним факто-
рима. Зато се комбината I/A/1, с обзиром на речено о природи
и начину манифестованоа производних фактора, мора сматрати
идеалним случаjем.
Сасвим приближне вредности кореспондентних величина:
Qr, Wr, I rr, ' mr, 'or и Qph Wp¡, irpi, I mph 'opi
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и гьихових елемената практично се могу сматрати ]еднаким, тако да
комбинащф 1/А/1 претставл,а специалан случаj комбинашке I/A/2.
Трошкови 7\, Т2, Т3 и 7у, 77, Тs' означаваjу суму основних
планираних и реализованих трошкова у процесима основне и по-
моНне производное, тако да се може написати:
Ту = ('ч +'»+>.« + . . . +tin) =2'"
1
"i
'i ~ (^21 '+ ^22 + ^23 + ' ' ' + ^2П| ) — 2Lj '2'
"г







7"* = (/'21 + /'2Ï + f„ + • . . + r*2M ) - 2 ''»<
1=1
"2
7*1 = (*«+''»+''•.+ . . . + f»n>)-2i''
i-l
где су:
Г, и 7у — планирани и реализовани трошкови радне снаге
запослене у осhоbhоj производнои у дин.,
Т2 и 7у — планирани и реализовани трошкови материала
утрошенот у осhоbhоj производнои у дин.,
Т3 и 7у — планирани и реализовани трошкови радне снаге
и материала, утрошених на помопним радовима у дин.
Степен р'ашчланоаваноа основних трошкова на поjедине еле-
менте условл,ава стелен тачности изведених заклоучака о кретаноу
производних резултата.
Елементи вредности: tu до ttn, t'u до t\n, 1Л до t2n, t'21 до
Г2„,--- названи су кореспондентним елементима.
Елементи трошкова разних основних група, kоjh се уза-
jамноуcnов^аваjу, названи су условно кореспондентним трошко-
вима (на пр. потроильа материала зависи и од квалификации
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радника, па су трошкови радне снаге и материала одре^еног
радног места, условно кореспондентни трошкови).
При анализи ове типске комбинац^е мора се попи од испи-
тиваноа значен,а jеднакости Qr = QPi, с обзиром на чиновницу што
се код свих добро организованих и руковонених предузепа, по
правилу, испол,ава тенденции за количинским повепаноем произ
водное као последица:
a) усавршаваноа технолоп^е рада,
b) усавршаваноа организациских поступака и
c) тежное извршилаца и организатора производних процеса
да повепаjу своjе зараде, будуйи да наградни систем, по правилу
доводи у зависност висину зараде од производног учинка, од-
носно од количине, квалитета и цене коштаноа производное.
Зато при испитиван,у jеднакости Qr^QPi треба прво уста
новите да ли jе укупна количина производное планом ограничена.
Битно jе, да ограниченое не резултира из расположивог капаци-
тета и режима експлоатацие. У случаjy планираног ограниченоа,
jеднакост wr=wp¡ изражава нормалну поjаву, нарочито код ма-
совне и веп уходане производное на високом техничком и орга-
низациском стушьу.
Уколико то ниjе случаj мора се претпоставити да jе станое
Qr = Qp, последица или уских грла у производнои, коjа могу имати
технички или организациски карактер, или последица нереалног
планираноа. Анализа jеднакости wr = wp¡ омогупава да се утврди
право станое ствари. Велико отступаное измену кореспондентних
трошкова у оквиру jеÄнакoсти wr = wpl индицира нереално плани-
ран,е или сасвим ниски ниво организац^е производное, док при-
ближно подудараное вредности ових трошкова указу]е на преоп-
терепеност производних капацитета (уколико обим производное
ниjе планом ограничен). Детал,н^а анализа порекла разлике из
мену кореспондентних трошкова Т^,Т%,ТЪ и 7\', 7У ТУ и услова
при коjима се производноа одвиjала, омогупава да се изведу
краjнои заклоучци о узроцима kоjh су довели до оваквих резул-
тата. Пошто се утврде узроци ние тешко прецизирати техничко-
организациске мере у цилоу поболошаноа производних резултата.
Типскч комбинациjа I/BJ1 до I В/8, у принципу jе неповоло-
ниа са становишта рационалности произодних резултага од прет-
ходне комбинац^с, пошто je: uv>wp/, а Qr = QPi-
Према реченом о комбинациjама ¡/А/1 и ¡/А/2, може се
претпоставити да су неповолоности коje проистичу из комбина-
циjа I/B/I до ¡/В/8, добрим делом проузроковане деjством фак
тора организациског карактера, jер свако повеНаное цене коштаноа
jединице производа индицира губитке времена потребног за вр-
шеное радних операциа или нерационално искоришпаваное сред-
става за производноу, као последицу недоволоне синхронизац^е
производних процеса и других слабости организациског карактера.
При томе се техничка и организациска уска грла не искл,учуjу,
него напротив условлоаваjу.
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Типска комбинациа I/C/I до I/C/8, у принципу претставлоа
ловолоно станое послованоа, пошго jе: wr<Cwp¡, под условом,
разуме се, да jе Qr планом ограничено. Уколико то ние случа],
дефинитивни закл,учци могу се извести тек после деталоне ана
лизе, коjа мора попи од испитиваноа значеноа jеднакости Qr = QPi
и не|еднакости wr < wp¡ .
Овэква реализации у сваком случаjу доводи у питаное ре-
ллност нормираноа основних трошкова.
Типска комбинащф II/А/1 до И/А/2, у принципу индицира
крупне ненормалности у послованоу предузепа, jер неjеднакост
Qr > Qpi, a priori иск^учуjе jеднакост wr - wpi. Нормално би било
да jе wr < Wpi као последица карактера производних трошкова,
односно закона концентрац^е производное [4]. Аналитички поступак
мора започети провераваноем величине Qp¡ у односу на Cr, а
затим наставити провераваноем норме трошкова. Нарочита пажноа
се мора обратити на квалитет краjноих производа, с обзиром на
<рорсираное производное по количини.
Типска комбинащф 1I/B/I до II/В/8, претставл,а краjное непо-
волону слику о послован,у предузепа, jер се неjеднакос™ Qr> Qp¡
и wr^>wpi узаjамно иск^yчуjу. Аналитички поступак сличан jе
претходном.
Типска комбинациа II/С/1 до II/С/8, у принципу индицира,
рационално послованое, jер се неjеднакости Qr £> Qp¡ и wr < wpi
узаjамнo условлоаваjу, ако величине wr и Qr стоjе у односу kоjh
проистиче из закона концентрац^е производное. Деталониом ана
лизом основних трошкова долази се до закшучака о стан,у по-
слован,а предузепа, при чему нарочиту пажноу треба обратити на
квалитет производа kоjh се, по правилу, погоршава са форси-
ран,ем производное по количини или цени коштаноа.
Типска комбинациа III/A/1 до III/A/2, у начелу указуjе на
крупне ненормалности у послованоу предузепа. Нормално би било
да са количинским опаданоем производное порасте пуна цена ко-
штаноа jединице производа. Не]еднакост Qr < Qpi значи да постоjе
уска грла техничког или организациског карактера или да jе
планираное нереално, па зато треба анализу започети испитиваноем
односа измени Qp¡ и Сг и наставити jе провераваноем норми
трошкова.
Типска комбинац^'а III/B/1 до 111/В/8, и поред тога што из-
ражава неповолоност у кретан.у производних резултата, у извесном
степену претставлоа нормалну поjаву, jер се неjеднакости Qr <[ Qp¡
и wr>wpi узаjамно условлоаваjу, тражеии да вредности Qr и wr
стоjе у одговараjуНим односима. Аналитички поступак треба запо
чети испитиваноем односа измену Qp¡ и Cr, jер jе врло вероватно
да постоjе уска грла техничког карактера.
Типска комбинащф Ш/С/1 до IIl/С/8, у принципу изражава
неповолоно послованое. Неjеднакост Qr < Qpi и -m, < wp, искл,учуjу
ce из истих разлога из kоjhх се исклоучуjу и неjеднакости Qr > Qpi
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и wr > wrpu стога анализу треба првенствено усмерити на прове-
раван,е расположивих капацитета у вези са количином и техно-
лошком структурой краjноих производа, а при постоjепиM усло-
вима рада.
Пошто се на таj начин утврди реална вредност за Qph ниjе
тешко одредити реалну вредност за wp¡. Упоре^иваноем вредности
Qr са новом вредношпу Qpi и вредности wr са новом вредношНу
Wpi, у свим наведеним случаjевима, видепе се да jедан тип ком'
бинацие може препи у други тип, а то значи да аналитички по
ступаК омогупава да се утврди право станое ствари.
5. МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПАЙ ПРИ ВРШЕНэУ анализа
Аналитички поступак приказан jе на следепем примеру.
Комбинацща I/A/I, односно I/A/2
Qr = QPr, wr = Wpi,
при чему може бити:
1) Т2'= Т2 2) 7\'+ Т¿+ 7У = Т> + Т2 4 73
Т*'=Т3
Чиноеница што jе Qr = Qpi, уколико Qr ние планом ограни
чено, yказуjе на велику напрегнутост извесних групних или поjе-
диначних капацитета. То отежава синхронизащ^у производних
процеса, што има за последицу вепе или маное осцилащце групних
и поjединачних трошкова око планираних вредности. Практично
се ова комбинацща ]авл,а као комбинацща I/A/2.
Да би се дошло до закл,учка у погледу значеноа jеднакости
Qr = Qpi уколико количина производное ниjе планом ограничена,
прво се приступа испитиван,у карактеристичних разлика измену
кореспондентних трошкова. Ова анализа омогупава утвр^иваное
уских грла, ако постоjе, па самим тим и техничко-организациских
мера у цилоу рационализац^'е производних резултата. При овим
испитиваноима користе се и подаци о веп оствареним резултатима
у ранним временским периодима, као и подаци сродних преду-
зепа, узимаjуНи у обзир специфичне услове рада. Допунска испи-
тиваноа повепаваjу тачност изведених закл,учака.
Комбинацща I/A/1, односно I/A/2 може се очекивати код
сасвим уходаних предузепа коjа су, осим тога, на високом тех-
ничком и организациском нивоу и код kоjhх jе обим производное
планом ограничен.
При веним отступаноима кореспондентних групних или поjеди-
начних трошкова, мора се попи од претпоставке да су производнм
резултати нетачно приказани, било намерно било као последица
обрачунских грешака. У сваком случаjу посреди jе слаба органи
зациа предузепа.
Анализа разлика вредности кореспондентних и условно коре
спондентних трошкова омогупава да се утврде узроци насталих
ненормалности у производним резултатима.
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Нека су г13 и f13 планирани и реализовани кореспондентни
трошкови коjи изражаваjу утрошак времена радника запослених на
термичкоj обради, kоjоj се подвргава краjнои производ у процесу
производное. Нека jе при томе /'13 > /13, односно г"13 = /13 (1н ].
Без обзира како jе дошло до тога да jе t'is > tn, ово jе доволоно
да доведе у питаное jеднакост wr=wp¡, коjа jе могупа само ако
се код jедног или више других кореспондентних трошкова jаen
таква неjеднакoст, коjа, по величини, мора бити тачно толика да
поништи последнце неjеднакости t'is >/13. Другим речима, опаданзе
продуктивности рада радника запослених на терMичкоj обради треба
да надокнади повепаное продуктивности рада радника запослених
на меxаничкоj обради или неким другим радовима. Оваква je
претпоставка неприхватл,ива, с обзиром на технолошку структуру
краjнjих производа, према kоjоj су разне оnерацие потребне за
израду краjноих производа заступл,ене у строго одрененим сраз-
мерама, као услов да се оствари планирани квалитет производное.
Према томе, у конкретном случаjу, или jе немогуНе да по-
стоjи jеднакост Qr = Qpi или jе квалитет краjноих производа лошии
од планираног (напр. 30% краjноих производа ниjе прошло кроз
термичку обраду или слично).
Констатоване неjеднакости измену кореспондентних трошкова
групе Т, и 7\' могле су настати као последица од:
1) нереалног нормираноа радне снаге,
2) слабог квалитета радне снаге,
3) р^авог станоа радне способности оруl)а, коjе онемогуНава
запосленим радницима да развиу своjу продуктивност,
4) недовол,ног интересованоа радне снаге за резултате у
производнои,
5) слабе организащ^е снабдеваноа радних места потребним
средствима за производн^' (неблаговремена достава материала,
алата и сл.),
6) обjективних сметнои коjе отежаваjу радноj снази да раз-
вие могуНу продуктивност (погоршаваное радних услова, квар
машина и сл.).
Констатоване не]еднакости измену кореспондентних трошкова
групе Т2 и 7у могле су настати као последица од:
1) нереалног нормираноа утрошка материала,
2) слабог квалитета материала или употребе скупл,ег мате
риала од планираног,
3) лошег квалитета радне снаге,
4) недоволоног интересованоа радне снаге за уштеду материала,
5) рнаве манипулацие материалом и пребациваноа штете на
трошкове производное.
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Констатоване неjеднакости измену кореспондентних трошкова
групе Т3 и Т3 могле су настати као последица од:
1) слабе организащф помопних радова,
2) количинског сманоеноа производив, без обзира на узроке
Kоjи су дотле довели,
3) нереалног нормираноа трошкова на помопним радовима,
4) нереалног одрениваноа висине амортизациских и уопште
калкулативних отписа,
5) грешке у контиран,у трошкова, нарочито када се радници
запослени у поMоНноj производнои користе на пословима основне
производное,
6) утицаjа фактора групе С, што изазива повремено повепа-
ван,е обима помоНних радива и
7) ненормалног абан,а оруНа за рад, као последица неструч-
ног рукованоа.
Констатоване разлике измену условно кореспондентних трош
кова служе као документац^а при извоНеноу закл,учака у току
анализе. Тако, на пример, ако се претпостави да jе не]една-
кост последица слабог квалитете радне снаге запослене на тер-
мичко] обради, онда би требало очекивати да jе и t'23>t23, jер
се слаб квалитет радне снаге, по правилу, одражава и у повепаноj
потрошнои материала. Према томе, ако jе /'23<;^3, онда се узрок
неjеднакости í'J3 > f13 мора тражити на друrоj страни. То значи
уствари да се ради утврНиван,а стварног узрока неjеднакости
t'13 > f13 мораjу анализирати остали фактори за коjе се претпо-
ставлоа да су могли утицати на ствараное ове неjеднакости. Ако
се у конкретном случаjу утврди да су норме радне снаге реалне,
да jе квалитет радне снаге добар, да су оруi)а за рад исправна
и да су радни услови непромен,ени у односу на планиране, онда
се мора заюьучити да jе неjеднакост г'13 > /13 настала као после
дица недоволоног интересованоа радне снаге за производне резул-
тате. Oваj закл,учак биНе тачан само ако се, анализом наградног
система, утврди ноегова недовотьна стимулативност за радни ке
запослене на термичкоj обради или уопште, према томе да ли
се сличне не]еднакости jавл,аjу код свих или само код поjединих
послова.
Ласно jе да се у овом случаjу коефици]ент kоjhm се изра-
жава flеjство фактора „стимулативност наградног система", може
цифарно само приближно одредити, док се коефиц^енти kоjh
изражаваjу дcjсtво неких других фактора (у главном из групе А),
могу израчунати са доволоном тачношпу. Практично се у наjвеНем
броjу случаjева, деjство производних фактора одрену]е експери-
менталним методама или се користе подаци добивени масовним
опажаноима (статистиком).
Према изложеном, ток еналитичког поступка био би следепи:
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1) утврдити тип комбинашке у коjоj се jавлоаjу величине
Qr, Qpiy wr, Wpi, Тi, Т2', Т3', Ти Т2, 7"3, ради стваран,а опште слике о
послован,у предузепа,
2) испитати значеное и вероватност односа Qr и Qp¡, односно
Wr и Wpi, ради утврНиван,а крупниих ненормалности насталих у
послованоу предузепа у посматраном временском периоду,
3) упоредити добивене резултате са реализованим резулта-
тима у ранним временским периодима или са резултатима сродних
предузепа, да би се утврдила природа ненормалности, односно
да ли су оне последица недостатака техничког или организациског
карактера,
4) упоредити разлику измену кореспондентних групних и поjе-
диначних трошкова ради правилног усмераваноа дал,ег тока анализе,
5) анализирати ове разлике ради извлаченоа поjединачних за-
кл,учака и одабиран,а производних фактора kоjh су могли ути-
цати на ствараное ових разлика. При томе се користе зависности
коjе постоjе измену кореспондентних и условно кореспондентних
трошкова,
6) извупи краjное закл,учке и оценити послованое предузеЬа
у посматраном временском периоду,
7) прецизирати утицаjе селекционираних фактора на оства-
рене резултате, узимаjуНи у обзир услове при коjима су се ма-
нифестовали,
8) утврдити вредности коефищфната kоjh изражаваjу деjствo
поjединих фактора и
9) прецизирати техничко-организациске мере у цил,у сана-
цие послованоа предузепа.
Аналитички поступак се сматра успешним само кад се, на
основу изведених закл,учака, могу навести све мере коjе треба
предузети и коjе недвосмислено доказу^у своjу оправданост тиме
што омогуНаваjy цифарно прецизираное будупих производних
резултата.
При проучаваноу нових комбинациjа детал,н^е Не бити обу-
хваНени само они елементи о коjима досад hh]c било речи.
6. ТРЕТИРАНэЕ ТИПСКИХ КОМБИНАЦИИ И
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ СЛУЧАЛЕВА
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Из структуре реализованих трошкова се види да jе неjедна-
кост wr ^> wpi последица опадала продуктивности рада радника
запослених у директноj производнои.
Чин^еница што jе само 7\' > 71( док су други основни тро-
шкови остали у планираним границама, баца тежиште анализе на
испитиваное услова при коjиiwа су се одвиали производни процеси.
То што jе Qr = Qpi, уколико ]еднакост ние условлоена самим пла
ном, усмерава анализу на испитиваное уских грла, коjа могу посто-
jати у производнои а коjа, с обзиром на отежану синхронизац^у
производних процеса имаjy, по правилу, за последицу ствара!ье
неjеднакости 7/ > 7, , односно опаданое продуктивности рада.
При истраживаноу уских грла полази се од рашчланоене струк
туре трошкова групе 7/ и 7, , односно наjeеНих констатованих
разлика измену кореспондентних трошкова:
' 11 > * 12 ' ' 13 > , ' 1п И 'И , *12 > '13 , > '11
Успех анализе огледа се у прецизираноу мера техничко-органи-
зациског карактера коjе OмогуНаваjу нормално послованое, односно
претвараное ]еднакости Qr = QPi у не]еднакост Qr^>Qpi и неjедна-
кости wr > wp¡ у HеjеÄнакoст wr < wp¡. Чиноеница што су 72' и 73'
остали у нормираним границама претстав/ьа нормалну поjаву и
индицира реалност нормираноа трошкова.




Qr = Qpï, wr > wp¡ ,
77 = Ту
t¿>t¿
ту = т3 .
Оваква структура баца тежиште анализе на испитиваъе:
1) квалитета и цене материала,
2) квалитета радне снаге,
0) квалитета краjноих производа и
4) поступка око манипулацие материалом.
Леднакост Qr = QPi, уколико производнла ниjе количински
ограничена, индицира постоjаное уских грла техничког или орга-
низациског карактера. Стога прво треба испитати значеное jедна-
кости Qr = Qpi.
Како су се повепали само трошкови за материал, то се
заклоучуjе да jе употребл,аван скупл,и или лош^и материал од
предвиненог. Oваj закл,учак се проверава упорениваноем учешЬа
материала у ранним временским периодима или у сродним пре-
дузепима.
Комбинацща I/B/3





Bепе разлике измену планираних и стварних трошкова групе
Ts премештаjу тежиште анализе на испитиваное организац^е по-
мопних радова kоjh условл,аваjу основну производн^ и kоjh нису
непосредно од ное зависни.
Чиноеница што су трошкови групе 7\ и Т2 остали у плани-
раним границама, омогупава лако издваjаное фактора, kоjh су
могли условити овакве последице, од kоjhх су наjкaрактериcтич-
нии следепи:
1) нереално нормираное помопних радова,
2) нереално одренИваное висине калкулативних отписа,
3) обрачунске грешке, као последица неправилног контираша
трошкова и
4) ненормално абая,е ору^а за рад и кварови услед нестручног
рукован,а.
Пре доношеноа дефинитивних заюьучака мора се испитати
знача] jеднакости Qr = Qp¡.
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Комбинацща ¡/В/4
при чему jе:
Qr = Qpz; Wr>Wpi,
7У - 7\
Т¿>Т2
7У > Та .
УзимаjуНи у обзир све што jе речено о изложении комби
нациами овога типа, наглашава се да jе карактеристична jедна-
кост 7у=7\. Способност радне снаге да испуни временске норме
— уколико се утврди да jе квалигет ноеног рада добар — баца
тежиште анализе на испитиван,е организац^е помопних радова,
квалитета материала, квалитета краjiьеr производа и на прове-
раваное стимулативности наградног система. Уколико jе разлика
измену Т3 и Т3 велика, долази у питаное правилност амортиза-
циских отписа и контираное осталих трошкова ове групе.
Комбинацща ¡/В/5
при чему jе:
Qr = Qpi ; Wr > Wpi ,
Т¿>Т2
т3' = т3 .
Пораст трошкова из групе радна снага и материал баца
тежиште анализе на испитиваное квалитета радне снаге и услова
при ко]има се одв^ала производноа, разуме се, уколико су норме
реално одмерене.
С обзиром на Qr = Qp¡ поставлю се питаное пренапрегнутости
компонентних капацитета, нарочито ако производноа ние ограни
чена по количини.
Чиноеница што су само трошкови групе Т3 остали у плани-
раним границама претставл,а нормалну поjаву с обзиром на однос
Qr-^Qpi- Oваj заклоучак долази у питаное ако се утврди да су
односи 7у>Т, и Т2'>Г2 последица недовол,них квалификащф
радне снаге, кад треба очекивати ненормална абаноа и кварове
на ору^има за рад, односно повепан,е трошкова групе Т3.
У том случа)у jеднакост Тг'=-=Т3 може индицирати неправил-










Пораст трошкова групе 7\ и Т3 указу^е на опаданое продук
тивности рада у директноj производнои и на помопним пословима.
Тежиште анализе треба пренети на испитиван,е квалитета
радне снаге и услове рада. Уколико ние у питан,у пренапрегну-
тост компонентних капацитета, узрок може бити слаба стимула-
тивност наградног система, односно недоволона заинтересованост
радника за производне резултате. То што су само трошкови
групе Тг остали у планираним границама, ниjе нарочито каракте-








Опаданое кра]ноег производног учинка наступило jе овде као
последица пораста трошкова свих група.
Без обзира на факторе, ко]и су изазвали опаданое произ
водног учинка, овакав резултат показуjе слабу организац^у пре-
дузепа.
Ради правилног усмераваноа аналитичког поступка, прво треба
утврдити да ли повейаше свих трошкова подлежи одре^еноj или
приближно оÄрененоj сразмери, при чему би се могло претпоста-
вити да jе по среди нереално нормираное трошкова, настало ли-
неарним снижаваноем свих трошкова или усваjаием норми неког
од сродних предузеЬа, независно од услова функционисаноа. У
таквом с.iучаjу прво се мораjу исправити норме за трошкове, а
потом одредити стварна вредност за wpi , што може довести до
неке друге комбинате, ирема kоjоj онда треба прилагодити ана-
литички поступак.
Уколико се не буде констатовало посTоjаное линеарне сраз-
мерности у повишеноу свих трошкова, мора се испитати значеное
jeAнакости Qr=Qp, и неjеднакости uv>ivp;, на начин kоjh jе веЬ
оôjаoj!faен.
Комбинацща ¡/В/8
Qr = QPr, wr>wpi,
при чему jе:
7У hT2'+T3'>Тt + Т2+T3.
Ова комбинацща практично jе наjчеiuНа од свих комбина
та типа l/В, тако да се комбинац^е I/B/1 до I/B/7 могу сма-
трати специ]'алним cлyчаjевима комбинаци]е l/В/8.
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Аналитички поступак претставл.а, према томе, анализу тре-
тираних случаjева, а иегово усмераваное зависи од поткомбина-
Uиjа, коjе задоволоаваjу неjеднакост:
71'+7/+7у>71+.72+73.
Карактеристичне могуНе поткомбинацие су:
1) Тt' « 7\ 2) 7/< Тх 3) 7,'> 7t
Т¿ < 72 72' > 72 72' < 72
тг'>та т3,>та 73'>73
4) 7Y > 71! 5) 7/ < т, 6) Г/ > 7,
7У<72 7/>72 7y=-7s
7У<73 73'<73 73'<73итд.
У сваком конкретном случаjу треба поЬи од испитиваноа
значеноа {еднакости С?, =-= QPÍ , неjеднакости w, > wp¡ и услова при
Kojима су оне настале.
BeНе отступаиое измену кореспондентних планираних и ре-
ализованих трошкова, индицира у сваком случаjу недостатке у
организаци]и рада или планираноу. Аналитички поступак треба
започети од трошкова код kojhх се констату]у наjвeпе разлике.
62 КОМБИНАЦИИ //С/7 ДО //С/Я
Комбинацща I/C/1




7/ < 73 .
Оваква слика изражава побол,шаное производног учинка, под
условом да jе Qr = Qp¡ ограничено планом.
Чиноеница што jе 7/= Тt наводи на претпоставку да.су пре-
напрегнути производни капацитети, или да радници нису заинте-
ресовани за продуктивное рада, нарочито ако наградни систем
поволоно стимулира уштеду материала. (Cлучаj кад jе у вред
ности ¡единице произвола знатно више заступл,ен материjал од
радне снаге или кад jе у питаноу висококвалитетна производноа).
Однос 72' < 72 усмерава анализу на провераваше квалитета
и цене материала и квалитета краjноег произвола, док израз
73'< 73 налаже провераваное организацие помопних радова и ра-
чуново!зственог послован,а. пошто ова неjеднакост може значити
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и нерационално искоришпаваное основних производних средстава
(неправилан отпис).
До ближег усмераваноа аналитичког поступка долази се испи-




Qr^Qpi; wr < u/p, .
7y<Г,
Т2' = T2
Т3' < Tz .
Чшьеница што jе 7\' < 7\ сманоуjе вероватноЬу да су про-
изводни капацитети пренапрегнути, па тежиште анализе треба
бацити на испитиваное значаjа jеднакости Qr = Qpi, ако производиоа
по количини ние ограничена. Исто тако мора се проверити ква-
литет краjноег производа.
Однос 7у <С 73 претставлоа ненормалну поjаву, ако jе разлика
измену 7у и Т3 последица опаданоа амортизациских трошкова, jеp
jе Qr = Qpi- У сваком случа)у треба испитати послованое рачуно-
во^ствене службе и организащ^у помопних радова.
Комбинацща I/C/3
при чему jе:
Qr = QPr, wr<Wpi,
77 < 7\
Т¿ < Т2
Тs' = Т, .
Ако су норме за радну снагу правилно одмерене, онда jедна-
кост Qr = Qpi претставл,а ненормалну поjаву, уколико производиоа
ниjе количински ограничена, однос Г, < 7\ иск^учуjе претпо-
ставку о пренапрегнутости производних капацитета и захтева про-
вераваное квалитета краjноег производа.
Однос 7у<Г2 доводи у питаное реалност нормираноа мате
риала и захтева провераваное квалитета краjiьег производа, с об-
зиром на могуиност угра^иван,а jевтиниег материала.
Однос Та' = Т3 претставл,а нормалну поjаву jер jе Qr = Qp¡-
Комбинацща I/C/4
при чему jе:
Qr = Qp¡; wr<Wpi,
ТУ < 7\
7У = Г3.
Оцена производим х резултата 87
Сман,иваное потребног времена за извршеное радних опера
циа указуjе на нереално планираное радне снаге, нарочито с обзи-
ром на jеднакост Qr = QPi, Т2'=Т2 и Т3'=Т3. Долази у обзир и
усавршаваное технолошких процеса или поболошаное услова рада,
али само у cnучаjу ако jе производноа ограничена по количини,
jep би у том случа]у морало да буде Qr>Qp¡- Према томе, те
жиште анализе прелази на испитиваное значеноа ]еднакости Qr=Qpi,
реалности радних норми у директноj производнои, промене у усло-







Чиноеница што jе Т./<^Т2 док су други трошкови остали у
планираним границама, баца тежиште анализе на провераваное
норми материала, квалитета и цене материала, квалитета Kра]ноих
производа и стимулативности наградног система. Однос Т^Т^






ту < Т3 .
То што се сманоуjу само трошкови групе Т3, баца тежиште
анализе на испитиваное организац^е помопних радова и провера-
вале послован,а рачуновонствене службе. Ако се после ових
испитиваноа до^е до другоjачие слике о учиноеним трошковима,
аналитички поступак треба усмерити према конкретном o1учаjу.
Уопште узев опаданое трошкова групе Т3, без количинског пове-
Наваноа производное, претставл,а ненормалну поjаву коjу треба
обjаснити. Махом jе у питаноу нереалан прорачун калкулативних








Овакви односи у трошковима изражаваjу повепаное произ-
водног учинка, као последицу опаданоа трошкова свих група.
Прво што овде треба испитати jeсiе да ли постели одре^ена
сразмернс,ст у снижаваноу свих трошкова (групних и по]единачних).
Уколико се она утврди, вероватно jе да су норме за трошкове
правилно одмерене, па онда линеарно увепане са намером да се
послованое предузепа прикаже ефикасни]'им него што jе уствари,
Осим тога, оваквом раднюм се, на недопуштен начин повеЬава
стимулативност наградног система. :
Нарочито jе важно што овакво кретаное трошкова исюьу-
чуjе jеднакост Qr = QP¡, уколико производноа ние строго ограни
чено по количини.




Tt'+Т,' + T./<T1 + Т2 + Ts.
Ова комбинашка jе практично наjчешНа од свих комбинацща
овога типа, па се ^учаjеви I/C/I до I/C/7 могу сматр&ти ка»
особени случаjеви ове комбинате.
Аналитички поступак jе, према томе, садржан у веН изло-
женим комбинац^ама, нарочито с обзиром на могупност прела-
женоа jедне комбинаци^е у другу.
MогуНе поткомбинаци]е за трошкове, коjе задовол,ава}у
неjeднаKоcтH Г,' + Т2'+ Г3' < 7\ + Т2 -t- Тя , дате су при третираноу
комбинаuиа I/B/8, па се на ноима не треба задржавати.
6-3 КОМБИНАЦИИ ША/1 И ///Л/2
Qr > Qpi ; wr = wpi ,
при чему jе:
7У=7\
1) 72'=7, 2) 7у+7у+77-7\ + 7а+;Га .
Т.' = т.8 i
С обзиром на природу производних трошкова, неjедначина
Qr> Qpi ,' a рriоri искл,учyjе jедначину wr=*=wp¡. Зато обе ове
реализац^е треба сматрати неповолоним у смислу економичности
послованоа предузепа и поред тога што jе Qr>Qpi, а wr = wPi.
Како jе комбинацща II/A/I специалан слyчаj комбинац^е
II/А/2 (практично наjчешпа), то их треба третирати на исти начин.
Кад jе Qr>Qpi, а квалитгт произвола задоволоава, намгНе
се закл,учак да производни капацитети нису пренапрегнути и да,
Оц-'на производных резултата 89
према томе, у техничком погледу постоjе услови за рационално
послованое предузепа.
МеЕ)утим, то што jе под овим условима wr = wp¡ , а не wr < wp¡
преноси тежиште анализе на испитиваное оних фактора kоjh ди-
ректно утичу на пуну цену коштаноа jединице производа. Ти
фактори су претежно административно-организациског карактера,
nаjе потребно израчунати реалну вредност за wp, , претпоставл,а-
jуНH да се послованое предузепа нормално одв^ало. На таj начин
долази се до стварних односа измену трошкова Г/ 7, , Г,' Т2, Т3' Т3.
(Вредност wpi израчунава се из криве w=-f(Q)).-
Испитиваное карактеристичних разлика кореспондентних тро
шкова омогупава дал,е правилно усмераваное аналитичког поступка.
Hаjвероватние су у питан,у следепи фактори: нереалност
планираноа, недостаци наградног система и неправилности у по-
слован,у рачуновонСтвене службе, односно нереално приказивале
остварених резултата.
64 КОМБИНАЦИИ Л/В/1 ДО П/В/8
Комбинацща II/В/!
Qr > 0р1 ; Wr > wpi ,
при чему jе:
Т2' « 72
Крупна ненормалност при оваквом стан,у трошкова jесте
HеjеAнаKост wr>wp¡, jер би нормално било да jе wr<и>p, , а
с обзиром да jе Qr>Çpi.
Зато треба, пре свега, одредити реалну вредност за wp¡r
претпоставл,аjупи да се послованое нормално одви]ало.
То што jе Тi>Тi, док су други трошкови остали у нор-
малним границама, наводи на претпоставку, да узроке треба тра-
жити у факторима организациског карактера, jер jе у питаноу
опаданое продуктивности рада, радника запослених на помопним
радовима, с обзиром што jе Т3'=Т3, а не Т3 < Тя, што би било
нормално.
НаjвероBатние долазе у обзир за испигивагье следепи фак
тори: погоршаное услова рада, недоволоно залаганое радне снаге,
нереално нормираное, недоз >л,нл синхронизац^а продужних про-
цеса итд. Упоре^иваное кореспондентних трошкова омогупава пра
вилно усмераваное дал,ег точа аналигичког поступка.
Комбинацща II/В/2
Qr > Qpi ; Wr > wp, ,
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при чему jе: •
7Y = г,
ТУ>Г2
ту = та .
Као у.претходном случа^у и овде треба^ одредити реалну
вредност за wp¡, претпоставл^упи да jе Qr=Ç?pi. Дал,и поступак
jе сличаи претходном. Пошто jе само 7у>Г2, наjвероватни]'е
долазе у обзир за испитиваное следепи фактори: нереалност нор-
мираноа, слаб квалитет или употреба скуплоег материала, лоша
манипулац^'а материалом и недоволона стимулативност наградног






ту > т3 .
HаjвеНу ненормалност при оваKeoj реализации претставла
однос Т3 > Т3, коjи би, с обзиром на природу ових трошкова
морао бити Т3 < Т3 (трошкови ове групе су обрнуто сразмерни
обиму производное [3]).
Чиноеница што jе само Т3 > Т3 баца тежиште анализе на
испитиваное организациjе помопних радова и на испитиваное посло-
ван,а рачуновоНствене службе (погрешно контираное радова, непра-
вилно одмераваное калкулативних отписа и слично), особито ако
су разлике измену Т3, Т3 и Qr, Qp¡ велике.
Комбинацща II/B/4




ТУ > Т3 .
По одреНиваноу реалне вредности за wp¡, констатоване разлике
измену кореспондентних трошкова омогуНаваjу правилно усмера-
вай.е аналитичког поступка. Претпоставка о пренапрегнутости ком-
понентних капацитета jе мало вероватна (Г/ = Tt). НаjвеНу ненор
малност претставл,а неjеднакост Т3' > Т3 , с обзиром на Qr > Qpi-
Долази jоm и питаное квалитета и цена материала.
Комбинацща II/В/5
Qr>Qpi; wr>wpi,




ТУ - Т3 .
- - Ова комбината претставл,а варианту случаjа Н/В/4, с том
разликом што су трошкови из групе Т3 остали у планираним гра-
ницама. Ова чин,еница jе нарочито карактеристична, с обзиром на
природу ових трошкова. Према томе, слабли производни резул-
тати последица су недостатака организациског карактера, а наро







ту > т3 .
Чиноеница што су само трошкови из групе Т2 остали у пла
нираним границама, сведочи о опаданоу продуктивности радника
запослених како у директноj, тако и у помойноj производнои.
Узроци ове поjаве могу бити нереално планиран,е радних
норми, погоршаное услова рада, погоршаное квалитета радне снаге,
пренапрегнутост производних капацитета или недоволона стимула-
тивност наградног система. У сваком случаjу овакви резултати
сведоче о слабоj организации рада и бацаноу тежишта на коли-







7У > Т3 .
Пошто су се повепали трошкови свих основних група, то се
мора претпоставити да jе планираное нереално, нарочито ако по-
стоjи одренена сразмерност у повепаноу ових трошкова. Hаjве-
роватние долази у обзир неосновано линеарно снижаваное свих
трошкова.
Уколико не постоjи сразмера у повепан,у основних трошкова,
овакав случаj указуjе на краjноу неорганизованост предузепа и
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захтева обимну ревизиу целокупног послован,а (начин планираноаг
систем руковонен,а, услови рада итд.) Нарочита пажн,а се мора
обратити на квалитет крарьег производа.
Комбинацща ll/В/8
Or>QPr, wr > Wpi ,
при чему jе:
7У+Т2' + 7У> 7, ! T2+Ts. <
Од свих комÖинациа типа П/В, ова je практично наjчеniНа.
MогуНе поткомбинащ^е наведене су при третираноу случа]'а I/B/8.
Карактеристичне неjеднакости Qr > QP¡ и wr > wpi служе као
основа за правилно усмераван^е аналитичког поступка, kоjh прет-
сталоа комбинациу претходних случаjева. Анализу треба започети
од трошкова код kоjhx сv констатована наjвепа отступаноа од
планираних.
6-5 КОМБИНАЦИИ ЩС/1 ДО ll/C/8
Комбинацщa Il/C/I




Т3' < Ts .
У принципу оваква реализациа даjе повол,ну слику о посло-
ваноу предузепа, под условом да квалитет производа задоволоава
и настajе као последица повепа?ьа обима производное и добро
организованог послованоа.
Чиiъеница што jе T¿ = Тt, док су остали трошкови манои од
планираних, наводи на претпосгавку да jе достигнута гранична
вредност у искоришКаваноу капацитета и да jе далоа рационали-
зациа производное условлоена оjачаваноем уских грла, коjа имаjy
претежно технички карактер.
У сваком caучаjу, аналитички поступак треба започети испи-
тиваноем односа Qr и wr, што омогупава да се дал,и ток анализе
правилно усмери. Нарочита пажноа мора се обратити на квалитет





7., ' - т.,
т,' < т3 .
Оцепа производи;!* резултата 93
Ова комбинациа претставл,а jедну варианту претходне. То
што jе само Т2'—Т.¿ баца тежиште анализе на испитиваное реал-
ности норми материала и радне снаге, квалитета материала, ква-
литета краjноег производа и стимулативности наградног система






7У = Т3 .
Како jе само Т3'^Т3, док су остали трошкови испод нор-
мираних, посреди jе крупна ненормалност, jер са повепаваноем
обима производное првенствено треба очекивати опаданое трош-
кова групе Т3.
Тежиште треба бацити на провераван,е организац^е по-
моЬних радова, начина искоришпаваноа орyна и радне снаге и на
послованое рачуново^ствене службе, утолико пре што неправилно
контираное трошкова групе Т3 условл,ава недопуштено стимули-






Т,' - Ts .
Чиноеница што jе 7\' < Tt док су други трошкови остали у
нормалним границама наводи на претпоставку о нереалности нор-
мираное радне снаге и трошкова групе Т3, да би се на вештачки
начин приказало повепаное продуктивности рада односно повепала
зарада радника запослених у директноj производнои. Исто тако,
оваква реачизац^'а може индицирати опаданое квалитета произ-
вода као последицу количинског форсираноа производное. Hаj-
вепу ненормалност претставлоа однос Г3' = Т3, kоjh би, с обзиром






ТУ - т3 .
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Поступак jе сличаи претходном, с тим што неjеднакосг
7У < Г2 индицира или нереално нормираае материала или упо-
требу материала лош^ег квалитета, па самим тим и лошир ква-
литет краjноег производа. НаjвеНу ненормалност, менутим, прет-






Т,' < Т3 .
При свакоj концентрации производное треба очекивати Hаj-
вепе опаданое код трошкова из групе Т3, с обзиром на природу
самих трошкова. Менутим, чиноеница што су трошкови група 7\
и Т2 остали у планираним границама претставл,а извесну ненор
малност у станоу производних резултата, jер треба очекивати из-
весно опаданое и код ових трошкова. Према томе, кад jе wr<wpi
последица опадан,а само трошкова групе Т3 овакав резултат
указуjе на нерационално искоришпаван,е радне снаге и матери-
]ала, као последицу количинског форсираноа производное. Ана
лизом кореспондентних трошкова група 7\, Т2 и Т3, а по прове-








Овакво станое треба очекивати код свих уходаних предузепа,
коjа смишлоено прошируjу обим своjе делатности. Ако у опаданоу
трошкова Ту, Т2 и Т3' постоjи сразмера, коjа одговара количин-
ском порасту производное и ако jе квалитет производа на висини,
може се закл,учити да jе предузепе добро организовано и руко-
вонено.
Комбинацща II/С/8
Qr > Qpi ; wr < wpi ,
при чему jе:
ТS + ТS+Тs'<^ + Тz + Тi.
Ова комбинацща претставл,а ону варианту претходног слу-
чаjа при коjоj не постоjи одренена сразмерност у опадан,у тро
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шкова групе Г/, Тя' и Та'. Тежиште анализе треба усмерити на
испитиваное постоjепих ненормалности. Аналитички поступак прет-
ставл,а комбинац^у поступака изложених код wучаjева Н/С и
започиное од трошкова код kоjhх су констатована наjвепа отсту
паноа од планираних.
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Комбинацща Ill/All




Без обзира како jе настало количинско опаданое производное,
треба очекивати повепаное пуне цене коштаноа jединице произ-
вода. При томе, мора посто^ати одренена сразмера у порасту
трошкова 7у,Т2'и7у. Зато у овом случаjу jеднакост и>г = и>р(
индицира постоjаtt,е ненормалности коjе су се одиграле у посло-
ваноу предузепа у посматраном временском периоду.
Чиноеница што су трошкови Г/, Т2' и Т3' остали у плани-
раним границама наводи на претпоставку да jе планираное тро
шкова нереално и са намером да се послованье предузепа прикаже
повол,ниим него што jе усгвари.
Узрок за количинско подбациваное треба тражити у уским
грлима коjа могу имати технички или организациски карактер.
При анализи треба попи од испитиван,а односа измену Qr и w, и




Г/Н-^' + Г3'^Т. + ^+Г3.
Разне комбинацие трошкова, коjе задовол,аваjу jеднакост
Ti + Т2' + 7У = 7\ + Т2 + Т3 треба сматрати спец^алним crcучаjе-
вима комбинац^е III/A/1 , па их тако и третирати.
6-7 КОМБИНАЦИИ Ш/В/1 ДО НЦВ/8
Комбинацща Ш/В/1






Неjеднакости Qr<Qp¡ и wr > wp¡ менусобно се условл,ава]'у.
Аналитички поступак треба усмерити ка утврниваноу узрока коли-
чинског опадала произ-юдное и односа kоjh постojе измену Qr и
wr. Чиноеница што jе 7/>71 дпк су остали трошкови у плани-
раним границама, наводи на претпоставку о постоjаноу уских грла
техничког и организациског карактера. Фактори чwjа деjства треба
првенствено испитати при оваKBоj организации jесу ови:
1) однос измену поjединих капацитета и задатака по коли-
чини и асортиману,
2) поступак око синхронизац^е производних процеса,
3) квалификац^а радне снаге и сгимулативност наградног
система,
4) станое оруljа за ран и
5) настале промене у условима рада.
Исто тако однос 73' = 73 претставл,а ненормалну поjаву, с об-
зиром на Qr<Qp!, jер би нормално било да jе 73'> 78. Долази








Oeаj слyчaj се утолико разликуjе од претходног што те-
жиште анализе треба бацити на испитиваное квалитета и цене








Без обзира како jе дошло до количинског опаданоа произ
водное, нормална jе поjава да трошкови у групи 73' наjвише по
расту. Ме^утим, треба очекивати и извесно повеНаное трошкова
у групи 7/ и 7V.
То што су трошкови групе 7/ и 72' остали у планираним
границама наводи на претпоставку о нереалном контираноу, са
намером да се неуспех у послован.у предузепа не одрази непо
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волоно на зараду радника. Према томе однос Т3 > Т3 претставлоа
ыормалну поjаву, уколико посто]и одренена сразмера измену вели
чина Qr и Т3. Аналитички поступак треба отпочети провераван,ем







То што су трошкови групе 7\' остали у нормираним гра-
ницама доводи у питаное реалност радних норми, а исто тако
nоказyjе да количинско опаданое производное ниjе последица пре-








Леднакост Т3'=Т3 претставл,а наjвепу ненормалност у овом
cnучаjу, jер при количинском опадан,у производное треба очеки-
вати да наjвиinе порасту трошкови групе Т3.
Неjеднакости ТJ^Ti и Т2 > Г2 су нормалне поjаeе уколико
су порасти трошкова група 7у и Т2 сразмерни са количинским
опаданоем производное. Према томе, анализу треба усмерити ка
испитиваноу узрока неjеднакости Qr < Qp¡ , организаци]'е помопних







Овакво станое jе варианта комбинац^е Ш/В/4, па га тако
треба ценити. Чиноеница што су трошкови групе Т2' остали у
планираним границама доводи у питаное реалност норми за ма
териал.








Oваj случа] претставлоа варианту случаjа II/В/7.
И поред тога што даjе неповол,ну слику о кретаноу про-
изводних резултата, оваква реализатф претставл,а нормалну по-
jаву, уколико посто]н одренена сразмера у порасту трошкова из
групе Г/, Т2' и Т3'. Реална сразмера ових трошкова добива се
из линие w=f{Q) [6].
Редослед испитиваноа jе следепи:
1) Провераваное односа измену Qr и wr,
2) провераваное односа измену расположивих капацитета и
производних задатака, узимаjупи у обзир количине и технолошку
структуру краjноиX производа,
3) утвр^иваное уских грла провераван,ем поeгоjепax пропор-
щф измену компонентних капацитета, узимаjупи у обзир органи-




7*1'+71'+Т,'>Г1 + Г,+ Г,.
Измену свих комбинациа типа III/B , ова jе обично наjчешНа.
Mогупе поткомбинаци]е садржане су у cnyчаjу I/B/8.
Аналитички поступак претставла комбинац^у претходних,
према томе у каквим су односима величине Qr и wr, односно
TV Т, , Т2' Тг и 7У Т3 .
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Qr < Qpi ; wr < Wpi , а трошкови из групе 7У , Т2' и 7у могу
се jавл,ати у познатим комбинаци]ама.
Неjеднакости Qr < Qp¡ и wr < wp¡ , искл,учуjу се из истих
разлога као и неjеднакости Qr > Qpi и и>г>и>р(. Према томе, све
ове комбинац^е указуjу на слабо послованое предузепа као по-
следицу лоше организаци]е и лошег руково^еноа. Поступак треба
започети испитиваноем односа Qr и wr, односно изучаваноем ре-
алних вредности за Qpi и wp¡. Кад се упореди вредност Q, са
новом вредношпу Qp¡ и вредност wr са одговараjупом вредношНу
Wpi, добипе се нове комбинац^е коjе су веп третиране или кoje
претставл,а]у само комбинац^е третираних случаjева.
7. СМИСАО МОДИФИКАЦИИ ИЗЛОЖЕНОГ
АНАЛИТИЧКОГ ПРОБЛЕМА
OAвианое производних процеса у свакоj производнои подложно
jе вепим или маноим поремепаjима, услед променл,ичог деjства
разних фактора на ток производних процеса.
Ненормалности коjе се jавл,аjу у одви]'ан.у производних про
цеса, утолико су ман,е уколико jе организациа послованоа на вишем
нивоу, а руковоНен.е ефикасние. Зато jе за успешно руковоНеное
производним токовима нужно непрекидно познаваное производне
ситуац^е на сваком радном месту, у сваком оделоеноу производное
и производном комплексу као целини.
Под производном ситуациом подразумева се стан,е у одви-
jаitу производних процеса у посматраном временском периоду.
коjе карактеришу следепи елементи:
1) количинско кретан,е производное по радним местима и по
групама радних места,
2) квалитет меНупроизвода и кра]н,ег производа,
3) склад измену компонентних процеса и
4) промене у условима експлоатац^е.
Без довол,ног познаваноа производне ситуацие у своме сек
тору рада руководилац не може да обезбеди нормалан ток про
изводное, jер ние у станоу да реагуjе на по^аве коjе теже да
дезорганизуjу ток производних процеса.
Из наведених разлога требало jе испитати да ли постоjи мо-
гупност да се оваj, или сличан систем анализе користи за опера-
тивне сврхе, jер би се тиме добило моНно средство за успешно
утицаное на кретаное производних резултата у извршноj фази
производное.
Испитиваноа су показала да таква могуНност постоjи, па Не
далое излаганое бити посвепено прилагоНаваноу изложеног анали-
тичког система за коришКеное у оперативне сврхе.
Из анализе трошкова групе Та, види се да су они маное-више
стални у крапим временским интервалима, тако да се ноихове про
мене у току jедHог или неколико дана, практично могу занема-
рити. Ова чиноеница омогуНава знатно упрошпаваное изложеног
аналитичког система, jер се при вршеноу анализа ова група тро
шкова занемаруjе.
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Далоа могупност упрошпаваноа лежи у томе, што се у оквиру
трошкова група 7\ и 72 могу узимати у обзир само карактери-
стични материали и радна снага, односно само они трошкови kojh
крупно упливишу на формираное вредности wp¡ и wr. Величине
Qpi и Qr добиваjу се из сперативних планова и оперативне еви-
денцие о кретаноу производное коjу обавезно воде сва предузепа
на jеднообразан начин.
Разумлоиво jе што овакве анализе имаjу само приближну
тачнос г, али jе и она доволона да се свакодневно провере резул-
тати и предузму мере за откланоаное разних ненормалности, коjе
теже да дезорганизуjу производн^, па самим тим утичу на про-
изводне резултате.
Нарочито треба нагласити да се и код добро организованих
предузепа повремено jавл,аjу изаесне организациске и друге сла
бости, коjе су знак недоволоне усталоености организациских по-
ступака и недостатака у методу руково^еноа.
Уколико се, пак, извесне ненормалности понавл^'у или имаjу
траjaн карактер, оне индицираjу организациске недостатке настале
у фази планираноа и припреме или промене у фази реализацие
производних процеса. У таквим случаjевима мора се у потпуности
користити рание изложени систем анализе да би се добила слика
о стварном станоу послованоа предузепа.
Због аналог^е коjа постоjи при расправлоаноу поjединих слу-
чаjева и извлаченоу закл,учака, напоминое се да закл,учци по
упрошпеном аналитичком поступку важе исюьучиво за крапе вре-
менске периоде и то за оне за коjе су узети елементи при вршен,у
анализе. Тако, на пример, закл,учци о нереалном планиран,у про-
изводног задатка у односу на расположиве капацитете могу се
односити само на одре^ени радни дан, кад оперативно руковод
ство ние узело у обзир производну ситуациу тога дана (квар
машине, изостанак радника и томе слично).
Подаци неопходни за вршеное анализе ове врсте добиваjу се
непосредно из погонског обрачуна, kоjh обавезно воде сва преду
зепа. При томе се поред елемената производне ситуац^е користе
свега два основна податка и то:
m = вредност карактеристичног материала у дин., утрошеног
непосредно у производним процесима, по jединици производа;
г = вредност карактеристичне радне снаге у дин., утрошене
непосредно у производним процесима, по jединици производа.
Пошто се ови подаци евидентира]у у производним одел,е-
н,има све до поjединих радних места, то се анализе могу про-
тезати по дубини колико jе то потребно, с обзиром на станое
послованоа.
Од директора предузепа не може се тражити да познаjе
ситуациy сваког радног места, чак то ние ни потребно, jер су
за н,у одговорни нижи руководиоци kоjh непосредно руководе
поjединим секторима рада. Менутим, од директора предузепа мора
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се захтевати да познаjе креганое производних резултата предузепа
као целине. До стварног станоа послованоа, директор долази гло-
балном анализом веп анализираних података, добивених непосредно
од шефова производних оделоен,з. Шефови оделоеноа врше ана
лизе података добивених од сbоjhх подренених руководилаца и
тако редом.
Самим тим предви^ени аналитички поступак претпосгавл,а
постоjаiье непрекидног ланца, чиjе беочуге чине сви одговорни
руководиоци. riостоjаное оваквог ланца jе у потпуном складу са
основним поставкама научне организацие рада.
7-1 3НA4AJ ВЕЛИЧИНА m И г
Повезиваное свих руководилаца у jединствени ланац има за
сврху да омогупи синхронизациу компонентних производних про-
цеса и ефикасно реагованое на све поjаве коjе теже да дезорга-
низуjу правилан ток производное. Поставляиое оваквих односа
измену руководилаца омогупава да се на наjjедноставни]и начин
откриjу слабе тачке у оперативном послованоу, а истовремено да
се jасно разграничи одговорност сваког .поjединца за настале не-
нормалности.
Руководилац kоjh не прати и не анализира производну ситу-
а4иjу на своме сектору претставлоа наjслабии беочуг ланца и
мора бити заменоен jачим у интересу рационализаци]'е послованоа.
Аналитички поступак jе сведен на облик kоjh jе потребан
директору предузепа у свакодневном послован,у. Реч jе, дакле,
о анализи непотпуне цене коштан,а jединице краjaег производа.
Шефови поjединих одел,ен,а вршипе анализу непотпуне цене ко-
штаноа jединице менуфазног производа и тако редом.
.Вредност jединице кра]'ноег производа може се претставити
у следепем облику:
w = m1 + т2 -I- т3 + 4 т„ + г, + г2 4 г3 + + г„+с =
п п,
! = ! (=1
где jе:
л
; ¿JMi — вредност у дин. карактеристичног материала утро-
/=i
шеног у Äиректноj производнои, по jединици краjноег производа;
"i
¿jTi — вредност у дин. карактеристичне радне снаге утро-
шене у директноj производнои, по jединици краjноег производа;
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с — вредност у дин. осталих трошкова по jединици краjH,eг
производа коjа се сматра константном.
Приликом планираноа, вредности m, г и с одре^у се нор-
мираноем. Како Не се оне испунити зависи од реалности планских
претпоставки и организацие послованоа.
Нека су:
Wpik — планирана карактеристична цена у дин. по jединици
производа,
Wrk — реализована карактеристична цена у дин. jединице
производа,
Щш — вредност планираног карактеристичног материала у
дин. по jединици производа,
m,k — вредност реализованог карактеристичног материала
у дин. по jединици производа,
грik — вредност планиране карактеристичне радне снаге у
дин. по jединици производа,
ггk — вредност реализоване карактеристичне радне снаге у
дин. по jединици производа,
Wpik — планирана карактеристична вредност укупне произ
водное у дин.,
Wrk — реализована карактеристична вредност укупне про
изводное у динарима.
Према томе jе:
wpik = mр1k + гр1k
Wrk = mrk + rrk
Wpik = Qpi-wpik = Qpi (mpik + Гpik)
Wrk = Qr-Wrk = Qr (mrk + rrk)
где ]е:
Qpi — укупно планирана количина производное у jединицама
краjноег производа,
Qr — укупно реализована количина производное у jедини-
цама краjноег производа.
Напомена: Прелазак на пуну цену коштаноа jединице про
извода при извлаченоу краjноих заклоучака, условлоен jе узимажем
у обзир константе с.
Аналитички поступак започиное испитиваноем кретаноа односа
вредности m и л по радним местима (испитиваное меНуфазне ка
рактеристичне цене коштаноа), а завршава се утврИиваньем за-
ступлоености материала и радне снаге у карактеристичноj цени
коштаноа jединице краjноег производа.
Принцип одговорности захтева да руководиоци познаjу кре-
таное производне ситуацие по радним местима (партиво^е), по
радионицама (шефови радионица) итд., као и да познаjу узроке
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насталих ненормалности и чиниоце kоjh су изазвали промене у
односима величина /пил (квар у машинама, разни застели и
томе слично).
Све промене у односима mгk и rrÄ , у оквиру вредности wrk ,
a у3имаjуНи за основу однос измену mр1k и rp¡k, последица су
промене услова при коjима jе радна снага угра^ивала предви-
^ени материал.
Ако jе, на пример, за jедно радно место био планиран однос
т:г = 4:1 а установи се да jе реализован однос m: г — 3: 1 , очи-*
гледно jе да радна снага ние била у станоу, било из kоjhх раз
лога, да преради предви^ени материал. Логично се због тога
мора поjавити однос Qr < Qp¡, разуме се, ако jе планираное реално.
Уколико jе менутим при m:г = 3:1 , Qr¡>Qp;, очигледно je
да кpаjifaи производ не садржи предви^ени материал или да jе
yграí)ени материал ]ефтин^и од планираног (овде се нормираное
и специфицираное материала претпоставл,а реалним).
Читав аналитички поступак своди се, према томе, на утвр-
г)иваное узрока kоjh су онемогупили планирану реализац^у.
У порененоу са раниjе изложении системом анализе, ова мо-
дификац^а има то преимупство, што се при извлаченоу заклоу-
чака користе разни елементи добивени од руководилаца произ
водних процеса (елементи производне ситуаuдце), и што се разна
провераван,а могу вршити у току одв^аноа производног процеса
на лицу места.
Основне организациске поставке захтеваjу од партиво^е да
noзнаje узроке kоjh су довели до промена у производним резул-
татима, jер jе он одговоран за неуспех, ако ние предузео одго-
eараjуНе мере или ако ниjе правовремено обавестио свог претпо-
ставлоеног руководиоца — уколико сам ныjе био у станоу да
уклони настале сметное.
Слично jе и са осталим руководиоцима све до директора
предузепа. Зато jе сваки руководилац обавезан да анализира
послованое свога сектора, jер само тако може пратити кретаное
производне ситуащф и успешно руководити повереним сек
тором.
7-2 КАРАКТЕРИСТИЧНЕ КОМБИНАЦИИ ВРЕДНОСТИ
Qr, Qpi,Wrk, Wpii., mrk, mpikl rrk и rpik




II Qr > Qpi
III Qr<Qpi
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У оквиру сваког од ових случаjева измену величина wp¡k и
Wrk могу настати следепи односи:
(20)
Вредности: mгk , mpik, г,k и гр1k, у оквиру случаjева А, В и
С могу cгаjати у следепим односима:
А Wrk - Wpik
В Wrk-> Wpik




1) mrk = mpik; Ггk ■" Гв ik
2) ïïirk > mp¡k; гrk <C гpik
3) mгk < mpik\ rrk > rpik
У оквиру потслучаjева 2) и 3) мора поснфти }еднакост:





1) mrk = m.pik\
2) m,k > mpik\
3) mrk > mp/)(;








У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора поспфти неjеднакост:
mгk 4 /'rk > гПрц(-\-Гр1k.
Wrk < Wpik ,
Случщ С:
при чему jе:
1) mгk = »Пр//,;
2) mrk<mр1k;
3) Wrk < tf»p/k ;
4) mrA > mpik ;







У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора поспфти неjеднакост:
Шгk + гrk < mpik + Гpik .
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Овде треба нагласити да се за разлику од раmijе изложе-




не Mораjу менусобно условлоавати, jер су из анализе елиминисани
углавном они трошкови kоjh наjвише доводе у зависност величине:
Qr, Qph Wrk И Wpik.







или н,иховим приближним вредностима.
Ако jе послованое предузепа анализирано по рание изло-
женом систему и ако jе доведено у станое нормалног функцио-
нисаноа, сва вепа отступаноа измену jедначина датих под (24)
индицираjу крупние ненормалности настале у извршноj фази,
углавном због недостатака организациског карактера.
Стално или периодично понавл,аное извесних ненормалности
у кретаноу производних резултата указуjе на промене настале у
станоу радне способности производних капацитета или у условима
ноихове експлоатацие. Оне исто тако могу индицирати површност
при оперативном планираноу или недостатке у руково^еноу. Зато
у озбhahhjhm случа]евима анализу треба проширити на целокупно
послованое по рани]е изложеном систему, ради утвр^иваноа правог
станоа ствари. Том приликом треба довести у склад производне
задатке по количини, квалитету у цени коштаноа са стварним
станоем производних капацитета и условима ноихове експлоатаци]е.
НajчеuiНе ненормалности коjе се jав^аjу.у изврniноj фази
производное jесу следепе:
1) квар на ору^има за рад,
2) промене у станоу и квалификац^ама радника и службеника,
3) промене у квалитету или облику предмета рада и оруна
за рад, .;
4) промене у степену равномерности производних процеса,
5) засTоj у снабдеваноу радних места потребним материалом
и ору^има,;
6) грешке при изради оперативних планова,
7) грешке у воненоу погонске евиденци]е,
8) грешке организациског карактера и
9) разне обjективне сметное.
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Последице ових ненормалности своде се у краjнооj лин^и
на ометаное радне снаге да оствари предвиИени радни учинак.
Самим тим оне се мораjу одразити на односе измену величина:
Wrk i Щ,k , Ггk » Гpik , W,k , Wpik , Qr И Qp, .
Према томе, при сваком вепем отступаноу од jеднакости:
Qr=Qph wrk = wpik
треба почети са испитиваноем производне ситуац^е, односно треба
попи од индиц^а у погледу природе насталих ненормалности,
што Не омогупити да се аналитички поступак правилно усмери.
При томе се мора узети у обзир чиноеница да поjедини елементи
могу бити тачно или нетачно претставл,ени или оценоени од од-
говорних руководилаца. То значи да се ови елементи, у aiучаjу
потребе, мораjу проверавати на лицу места. Индициране ненор
малности из производне ситуащф треба довести у везу са струк
туром односа измену mrk, mpik и ггk, гр1k, да би се омогуйило
извлаченое основних закл,учака о узроцима неморалности и н,и-
ховом значаjу.
У случаjу да елементи производне ситуац^'е не индицира]'у
никакве ненормалности, а односи измену mrk, mpik и т,k, rpik ука-
зуjу да оне ипак постоjе, мора се попи од претпоставке или да
производна сиrуациа ниjе верно претставлоена или да су подаци
погонске евиденщце нетачни.
Уколико се утврди да су евиденциски подаци тачни, мора
се заюьучити да jе производна ситуац^а неверно приказана, било
као последица неспособноста односног руководиоца било намерно
да би се избегла одговорнОст за неуспех.
Узимаjупи у обзир аналогн]'у измену изложеног аналитичког
система и ноегове модификацие, поставке на коjима се модифи-
кациа заснива и сврху коjа се жели постипи, дал^е излагаиое Не




И/А/1 до II/А /3
¡1/B/I до II/В/5
II/C/I до ¡I/C/5
¡I¡/A/I до III/А /3
¡II/В/I до IU/B/5
1¡I/C/I до ¡II/С/5
Qr = Qp, ;
Qr = Qp, ;
Qr = Qp, ;
Qr>QP!;
Qr > Qp, ;
Qr > Qp, ;
Qr < Qp, ;












8. ТРЕТИРАНэЕ ТИПСКИХ КОМБИНАЦША
И КАРАКТЕРИСТИЧНИХ СЛУЧАЛЕВА
81 ТИПСКА КОМБИНАЦИИ ¡/А/1 ДО I/А/З
Qr = Qp¡; Wrk^Wpik,
1) ™гk = mp1k , гтk = Гpik
2) ГПгk > nipik , Ггk < Гpiu
3) mrk <mpik , rrk > Гrp не .
У оквиру потслучаjева 2) и 3) мора поcгоjа™ jеднакост:
mrk + rrk = nipik + fpik .
Уколико разлике измену кореспондентних трошкова нису
знатне а елементи производне ситуац^е не индицира^у ненормал-
ност у одвиан,у производных процеса, значи да jе послованое
предузепа успешно. Посреди jе добро организовано и руково-
1)ено предузепе.
Уколико се при Qr = QPi jаве вепа отступаноа измену mгk,
"ipik, ггk и гр1k, узроци би морали бити обjаnifcени елементима
производне ситуацие. Ако то ни]'е случаj, онда су нетачни по-
даци погонске евиденц^е или jе неверно приказана производна
ситуациа. Провераваноем елемената погонске евиденци]]е омогу-
Ьава се правилно усмераваное аналитичког поступка.
Приближно jеднако отступаное у вредности mгk и ггk , од
кojих jе jедно позитивно а друго негативно, наговештава компен-
3auиjу измену живог и опредмепеног рада у процесима про
изводное.
Овакве компензациjе су могупе и карактеристичне за за-
натску производноу и ремонтне радове. Када се jаве у индустри-
Cкoj производнои оне индицираjу организациске слабости у служби
набавке материала, у служби припреме или организации обезбе-
})ен,а радних места потребним средствима.
Знатние отступаное m,k од mp¡k, по правилу, значи промену
Квалитета краjiьег производа, док вепе разлике измену ггk и rp¡k
индицираjу промене у режиму рада, што са своjе стране тако^е
може довести до промене у квалитету кpаjubих производа.
Истосмерне промене вредности од mгk и ггk знак су промене
квалитета и залаганоа радне снаге са последицом, било повепан^а
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(сманоеноа) потрошное материала, било опадала (пораста) про
дуктивности рада.
Учестане вепе разлике измену кореспондентних трошкова
индицираjу нереалност норми трошкова, било као последицу од
нереалног планираноа или од насталих промена у де^тву произ-
водних фактора у извршноj фази.
82 ТИПСКА КОМБИНАЦИМ I/B/1 ДО I/B/5
Qr = Qpi ; Wrk > wpik .
1) nirk — Щш ; rrk ¿> rPik
2) m,k > mpik ; Ггk = Гpik
3) mri< > mpik ; Ггk > Гр1k
4) mrh > mpik ; Ггk <£. Грн
5) тrk < Щи ; Ггk > Тpik
У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора постоjати неjеднакост:
mrk + Ггk > Щи + ''pi/, .
Уколико су разлике кореспондентних трошкова незнатне, ова
типска комбинащф се по своме значеноу приближава претходноj.
Менутим, велике разлике индицираjу крупне ненормалности у
одвианоу производних процеса.
Анализа починое од индищф добивених из производне ситу-
ацие. Нэих треба проверити испитиваноем структуре односа коjh
постоjи измену:
mтk , 1Пр1k И Ггk . Гр1k .
Ако jе mгk = mр1k а rrk ]> грн, , онда се мора претпоставити да
постоjе сметное због kоjhх о^да продуктивност рада (погорша-
ван,е радних услова, премореност радника, повепаное степена не
равномерности у одвиан,у производних процеса и томе слично).
При mrk^>mpik и rrk = грik, мора се претпоставити да се по-
горшао квалитет материала (повепаное % отпадака) или да je
употреблоен скушьи материал (у недостатку предви^еног).
Oiучаj mrk>mp,A, а rrk>rpik, наговештава да су настале
ненормалности коjе истовремено повеНаваjу обе групе трошкова.
Оваквом станоу првостепено jе узрок погоршан квалитет радне
снаге или ноена недоволона заинтересованост за производне ре-
зултате.
Кад jе mrk > mpik ; rrk < rpik , мора се претпоставити да je
дошло до компензацие измену живог и опредмепеног рада у
производним процесима, односно да су посреди недостатци орга-
низациског карактера.
Случа) mrk<Cmpik, а гг/( > rp/k , сличаи jе претходном.
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Упорениваноем могуНих претпоставки заснованих на индици-
]ама о производноj ситуации, долази се до закл,учка о природи
насталих сметнои, што омогупава да се прецизираjу мере коjе
треба предузети у цил,у нормализацие послованоа.
Ако се индиц^е о производно] ситуации не подудараjу
са претпоставкама коjе исходе из структуре односа Qr = QP; и
Wtk > Wpih , онда се поставка питаное тачности података евиденцие
или реалности приказиваноа производне ситуац^е.
Уколико консгатоване разлике претставл^у учестану поjаву,
мора се посумiьати у реалност норми за трошкове, можда због
променоених радних услова на радним местима.
83 ТИПСКА КОМБИНАЦИИ I/C/1 ДО /'С/5
Qr = Qpi ; wrk < wpi„ ,
1) mгк = mpш ; Ггk <С Гр1k
2) m,к < mpik ; Ггk — Грш
3) Шrk < Щт ; ггк <С Гpik
4) m,и > mри, ; Ггk <С гр1к
5) mrk < mp1k ; ^гk > Гр1k
У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора поcгоjа™ неjеднакост:
mrk + ггk = Щт + гр1k .
Кад су разлике измену кореспондентних трошкова незнатне,
ова комбинациа се приближава thiiсkоj комбинацаjи I/A/1 до
1JA/3. Менутим, велике разлике индицираjу крупне ненормалности
у производним процесима, коjе се првенствено одражаваjу на
квалитет краjноег производа. Аналитички поступак jе сличан као
у претходним ^учаjевима.
Ако jе гпрk = mpik ; г,k < гр1k , онда се, с обзиром што jе Qr = Qpi,
ыора претпоставити да jе продуктивност рада повепана на рачун
технолошке структуре краjноег производа, односно на рачун ное-
говог квалитета. Мало jе вероватно да се квалитет радне снаге
поболошао, када су у питаноу глобални резултати.
У случаjу mrk<^mpik; ггk = rpik , мора се претпоставити да jе иско-
ришНаван лошии материал па да jе зато опао квалитет производа.
Односи т,k< mPlk; rrk<.rpik, показуjу да се мора попи од
сличне претпоставке као у претходном случаjу, jер jе Qr - Qp¡,
с том разликом што се претпоставка о опаданоу квалитета краjft,ег
производа потенцира.
При mгк > mр1к а ггk < rp¡k мора се претпоставити да jе упо
треблен скупл,и материал, односно да су настале компензац^е
измену живог и опредмепеног рада у процесима производное на
рачун квалитета краjиег производа.
Cnучаj mrk<mpik; rr/¡ > rp¡k сличан jе претходном.
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Све што jе речено о неподударности измену индищф о
производши ситуации и претпоставки коjе проистичу из струк
туре карактеристичних трошкова, важи и за ову комбинашку.
Исто тако важе и заклоучци у погледу учестаности оваквог станоа.
8-4 ТИПСКА КОМБИНАЦША 11/A/1 ДО II/A/3
Qr>Qpii Wrk-Wpik,
1) Шгk = Щ1k \ Ггk ™ Гр1k
2) mтk > mрш ; ггk < гр1k
3) mгk < mр1k ; ггk > гр1k .
У оквиру потслучаjева 2) и 3) мора постоjати jеднакост:
^г/с + Ттk = ГПрИс + Гpik .
Уколико разлика измену Qr и Qpi ние велика, ова комби
нациа се приближава по свом значеноу комбинации I/A/1 до ¡/А/З.
Менутим, кад jе ова разлика велика мора се претпоставити
да су нетачни подаци погонске евиденщц'е. Наjвероватниjе jе, да
се започети радови претходне смене или претходног дана иска-
зуjу као започети и завршени у дрyгоj смени или у наредном
дану — што ниjе тешко проверити.
Ако су подаци из погонске евиденцие тачни, не би смели
елементи производне ситуащ^е индицирати никакве ненормалности
у производним процесима. Доне ли пак до неслаганоа измену ин-
дищф о производноj ситуации и претпоставки изведених на
основи структуре карактеристичних трошкова, очигледно jе да
се ради о нетачном евидентираноу производних резултата или
неверном приказиваноу производне ситуацие, било по kоjо] основи.
Леднакости шгk = mp;fc и rrk = rp¡k треба сматрати нормалном
поjавом, уколико разлика измену Qr и Qp¡ ние велика.
Ако jе mrk > mp¡k ; rrk<rpik, знак jе да постоjи компензащф
измену живог и опредмейеног рада са свима негативностима, ве-
заним за ту поjаву.
Случаj m,k<mpik; rrk>rpik сличан jе претходном. Долази у
обзир jоin и претпоставка да jе настала преоптерепеност произ
водних капацитета, што, по правилу, означава нерационално посло-
ваное, условл,ено недостацима организациског карактера.
8-5 ТИПСКА КОМБИНАЦША II/B/1 ДО II/B/5
Qr>Qpi; wrk>wPik,
1) TKrk = mPik, Ггk^>Гр1k
2) tnrk > mрш ; rrk «= Гpik
3) mrk > mpik ; rrk > rpik
4) mrk > mpik ; rrk < rpik
5) mrk <C mpш ! ггk > rpik .
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У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора постсфти неjеднакост:
mгk + Ггk>mр1k + Гр1k-
Pаниjе jе обjаniноено зашто се при вршен,у анализа у опе-
ративне сврхе неjеднакости Qr > Qp¡ и wrk > wpik не могу сма-
трати исюьучивим.
Према томе уколико разлике измену Qr , Qp¡ и wrk, wpik нису
знатне, овакво станое може се сматрати нормалним.
Ако су пак, разлике велике, а утврди се да су тачни подаци
из погонске евиденщце, онда се при извлаченоу заюьучака мора
попи од индищф из производне ситуапд]'е и од претпоставки
извучених из структуре карактеристичних трошкова.
Случаj тгk = mр1k, а ггk>гр1k, треба тумачити као да jе опа
даное продуктивности рада настало због форсиране производное,
што jе отежало синхронизац^у производних процеса.
Односи mгk > mр1k ; ггk = rpik указуjу да jе искоришпаван
скуплон или лоiiiии материал (вепи проценат отпадака).
У случаjу mrk>mpik; rrk>rprk мора се претпоставити да jе
количинско форсираное производное изазвало крупние ненормал-
ности у производним процесима, што jе довело до опаданоа про-
изводног учинка а врло вероватно и погоршало квалитет краjноих
производа.
Односи mrk>mpik; rrk<rp¡k, или mrk<mp¡k; rrk> rpik наго-
вештаваjу да jе поред других ненормалности дошло и до ком-
пензаци]е измену живог и опредмепеног рада. Заклоучци општег
карактера протежу се и на ову комбинац^у.
8-6 ТИПСКА КОМБИНАЦИИ 1I/C/I ДО ///С/5
Qr>Qp¡; wrk<wpik,
1) mrk = mpik; rrk<rpik
2) mrk < mpIk ; rrk = грШ
3) mrk < mpik ; rrk < rpik
4) mrk > mpik ; rrk < rpik
5) mrk < mpik ; rrk > rpik .
У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора постоjа™ неjеднакост:
mrk +rrk<mpik+ rpik..
Beh jе обjаn]ноено зашто се при вршеноу анализа у опе-
ративне сврхе не мораjу условл,авати неjеднакости Qr > Qp¡ и
wrk<wp¡k. Према томе, уколико разлике измену Qr, Qp¡ и wrk, wp¡k
нису знатне, овакву реализащцу треба сматрати нормалном.
Уколико су, менутим, разлике велике, а подаци погонске еви-
денщце тачни, мора се претпоставити да jе количинско форсираное
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производное изазвало опаданое квалитета краjAег производа. Прет-
поставка о осетном побол,шаноу квалитета радне снаге или техно
логе рада мало jе вероватна, кад се ради о анализи глобалних
резултата у кратком временском интервалу.
Уколико су овакве реализащф учестана поjава може се по-
сумн,ати у реалност нормираноа трошкова.
При mгk = mр1k и rrk>rpik мора се претпоставити да je ква-
литет краjfcег производа опао кривицом радне снаге, односно због
недоволоне контроле радних операциа.
Oiучаj mrk<.mpik, а rrk = rp¡k показуjе да jе квалитет кpaj-
ft,ег производа опао услед употребе Aошиег материала.
Станое mгk<^mр1к; ггk<.гр1k наводи на сличну претпоставку
као у претходном случа{у, само се питаное квалитета краjaег про
извода више потенцира.
У c/iучаjу mrk>mpik и r,k<rpik или mrk<mpik са rrk>rp¡k
остаjе на снази претпоставка о опаданоу квалитета краjноег про
извода. Осим тога, вероватно jе дошло и до компензац^е измену
живог и опредмепеног рада, што индицира крупние недостатке
организациског карактера.
Изведени заклоучци о неподударности измену станоа произ
водив ситуаци}е и претпоставки изведених из структуре каракте-
ристичних трошкова, као и заклоучци о знача]у учестаности оваквих
iiоjafia протежу се и на ову типску комбинациу.
87 ТИПСКА КОМБИНАЦИИ 1ЩА/1 ДО Ш/А/3
Qr<Qp¡; wrk = wp¡k,
1) "*rft *= Шр1k> Гrk = ípik
2) mrk > mpik; rrk < rpik
3) mrk<mpik; rrk>rpik.
У оквиру потслучаjева 2) и 3) мора посто]ати jеднакост:
mгk + Ггk = 1Пр1k + Гр1k-
Кад разлика измену Qr и Qp, на]е велика а елементи произ-
водне ситуаiwjе не индицираjу крупне ненормалности, оваква
реализащф се може сматрати нормалном. Ако jе разлика знатна,
онда су у питаноу недостаци организациског карактера, kоjh иза-
зиваjу опаданое производног учинка.
Ради правилног усмераван,а аналитичког поступка мора се
пови од индиц^а о производноj ситуации и од претпоставки коje
проистичу из структуре карактеристичних трошкова.
Основни недостаци kоjh су могли довести до не]еднакости
Qr< Qpi су ови:
1) недоволона синхронизащф продужних процеса,
2) непрецизна разрада оперативних планова,
3) погоршан,е услова рада.
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При mгk = mpik и ггk = гр1k мора се попи од претпоставке да
су подаци погонске евиденц^е нетачни. (Hаjвeроватниje jе да
започети радови у току радне смене нису исказани у вредности
Qr . Зато се у наредноj смени jавл,а Qr > Qp¡ и поред тога што
jе mгk = mpik а ггk — rpik .)
Уколико jе овакво станое учестана поjава, мора се претпо-
ставити да су нереалне норме за трошкове, односно да су биле
правилно одмерене па затим линеарно снижене. Исто тако jе
Qr <С Qpi знак да могу посто]ати уска грла као последица орга-
низациских недостатака у фази реализащце или као последица
нереалног планиран,а, односно несклада измену производних зада-
така и расположивих капацитета. Ближе о томе се дознаjе из
структуре карактеристичних трошкова и из елемената о произ-
водhоj ситуации.
У случа]у mrk<mр1k, а тгk>тт или mrk>mpik, а rrk<rpik,
мора се претпоставити да jе у процесима производное дошло до
компензащце измену живог и опредмепеног рада, што, по пра
вилу, изазива опадан,е квалитета или поскуплоиваное производнье.
Општи закл,учци о неподударности измену стан,а производне
ситуац^е и претпоставки изведених из структуре карактеристич
них трошкова протежу се и на ову типску комбинащцу, што
омогупава да се аналитички поступак од почетка правилно усмери.
8-8 ТИПСКА КОМБИНАЦША ¡ЩВ/1 ДО Ш/В/5
Qr<QPh wrk>wpik,
1) Mr/e = mpikl гrk>rpik
2) Щk>^р1k\ Ггk — Гpik
3) ТПгk >ГПр1k\ >'гk > Гpik
4) Щk>Щш\ rrk<rp,k
5) тrk<mpik; Ггk*>Гр1k.
У оквиру потслучаjева 4) и 5) мора постоjати не]'еднакост:
mrk + Ггk >mр1k+ гpik .
Уколико су разлике измену Qr и Qpi осетне и уколико су
подаци погонске евиденци]е тачни, ова комбинащф илуструjе
слабо организовано и руково^ено послованое коjе се одражава у
нескладу измену производног задатка и расположивих капацитета.
Случа] mrk = mpik, а rrk>rp,k указуjе на дисхармони^у у од-
Bианоу производних процеса, коjа се одражава у застима код
продужних процеса, па самим тим изазива опаданое продуктив
ности рада.
Кад елементи производне ситуащце не индицираjу овакве
ненормалности, мора се претпоставити да организациски ланац
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1) mrk = tnpikl
2) mrk < mpik;
3) m,k < mpík;
4) mrk > mpikl
5) Шгk < Шр1k',
руководства слабо функционише, односно да дужности и одго-
ворности руководилаца нису правилно разграничене.
У случа]у да jе mrk^>mpik, а rrk^rpik мора се претпоста-
вити да jе поред уских грла употреблоаван скупл,и или лошиjи
материал.
Станое mrk>mpik; rrU>rpik претставл,а синтезу претходна
два ^учаja, што значи да су наведени недостаци jоin више по-
тенцирани.
Случаjеви mгk > mр1k; гтk < гр1k и mrk < mpik; rrk > rm претстав-
jbаjу варианте претходних cлучаjева, са вероватнопом да jе у
процесима производное дошло до компензащ^е измену живог и
опредкепеног рада, чи]е су последние обjашноене.






Ггk > ГрИс .
У оквиру пoтслучаjева 4) и 5) мора постоjати неjеднакост:
ГПгk + Ггk< ГПр1k + Гр1k.
Уколико су разлике измену Qr, Qph wrk и wp¡k осетне, те, под
яретпоставком да су подаци погонске евиденц^е тачни, ова ком
бинац^а индицира недоволоност расположивих капацитета у односу
на величину Qph а нарочито кад измену Qr и wrk постоjе одго-
вараjуНи односи. Уколико jе при планираноу правилно одренен Сr
и према ноему одмерен производни задатак, морапе се претпоста-
вити да jе у фази реализац^е наступило сманоеное расположивог
капацитета, као последица од организациских или техничких недо-
статака (онеспособл,еное извесних капацитета за рад, погоршан,е
услова експлоатащце и сл.).
У случаjу mrk = mpik, а rrk<rp¡k мора се претпоставити да je
опао квалитет краjibег производа као последица од недовол,не
контроле радних операщф, или због насталих компензациjа измену
живог и опредмепевог рада.
Односи m,k<mpik; rrk = rplk показуjу да ]е опао квалитет
Kраjiьег производа због употреблоеног jевтиниег или лош^ег ма
териала.
Станое тп,k < mpik; rrk < rpik претставл,а синтезу оба претходна
случаjа, при чему се питаное квалитета краjноег производа поставка
у потенцираном облику.
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O1учаjеви m,k > mр1k; ггk < гр1k и mrk < mр1k; ггk > гр1k прет-
ставл,аjу варианте претходних случаjева, са разликом што су код
№их далеко више изражене поjаве компензац^е живог и опред-
меНеног рада у процесима производив, па самим тим и недостаци
у организации и руково1зеноу предузепем.
Елементи о производноj ситуации и претпоставке коjе се
могу извуНи из структуре карактеристичних трошкова омогупа-
ваjу правилно усмераван,е аналитичког поступка и доношеное краj-
ноих закл,учака.
Чиноеница што се сличне анализе врше истовремено на свима
секторима рада и што их врше стручноаци kоjh мораjу добро
познавати утица^е факторе на односне секторе (руководиоци сек
тора) олакшава свакодневно селекционираное оперативне пробле
матике, под условом:
1) да су радови из припремне фазе добро организовани,
2) да руководиоци схваге врше(ье ових анализа као основно
oруrjе за руково^еное и




Изложени аналитички систем и ноегова модификациа могу
се применити на све гране материалне делатности, под условом
да се правилно узму у обзир сви елементи kоjh карактеришу
производн,у у питаноу.
Изабрани броjни пример узет jе из области експлоатац^е
желоезница. Рад у транспорту спада меljу наjсложение облике
рада, углавном због великог ëроjа фактора kоjh утиче на ноегово
одвиан,е и зато што захтева непрекидну синхронизаци}у много-
бро]них и веома разноврсних продужних технолошких процеса.
Осим тога располажемо провереним статистичким податцима
наших и страних железница (коришпени подаци jугословенских
железница су из 1948 и 1949 године).
3 а дата к
За деоницу jедноколосечне пруге А, В —дужине/, km — распо-
лаже се одрененим броjем локомотива, вагона, особл,а и осталим
капацитетима потребним за вршеное саобрапаjа.
Кретаное робе jе приближно исто у оба смера пруге. Треба
утврдити станое послован,а на овоj деоници, кад су познати ови
елементи: количина нетотонског рада, пуна цена коштан,а jедног
ntkm и показателои искоришпаван,а транспортних средстава за две
узастопне године.
На деоници А, В обавлоа се само робни саоöраНаj (ради
упрошпаваноа задатка).
Технички податци су:
L — дужина деонице А, В 300 km
Rt — рад у претходноj години 2.10е ntkm/гоя-
/?2 — рад у наредноj години 2,2.109 ntkm/roA.
и>j — пуна цена коштаноа по jедном
ntkm у претходноj години 1,000 дин./л/fcm
я>2 — пуна цена коштаноа по jедном
ntkm у наредно] години 0,962 дин./л//ст
M — броj локомотива способних за
саоéраНaj 140 ком.,
N — броj вагона способних за са-
обраНаj 12 400 ком.,
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J — време потребно да воз преlje
критично одс-гоjаное деонице А, В 20 мин./воз
m — броj вагона jедне возне гарни
туре с обзиром на капацитет
пружних уреrjаjа 70 км./воз
m' — броj вагона jедне возне гарни
туре с обзиром на вучну снагу
локомотиве 50 ком./воз
р„ — нормална носивост вагона 18 //вагон
pv' — остварена носивост вагона 14 //вагон
Si — просечан пут локомотиве за 24 Л 220 км./24/z
Sv — просечан пут вагона за 24 Л 180 км./24 h
Sr — просечан пуг jедне тоне робе 170 км.
Решеное
Прво треба испитати однос измену основних капацитета,
односно измену транспортне мопи пруге (СрТ), локомотива (C¡т)
и вагона (С„т).
Остало: л,удство, уренаjи, радионице и др. се не узима у
обзир због упрошпаван,а задатка, али се претпоставл,а да ништа
од тога не претставл,а уско грло.
[нето тона '1 . . _ л— техничка пропусна моп пруге AB с обзиром
годишное J на н,ене карактеристике
[ нето тона'! , . _ ,
С1Г\ — техничка пропусна моп пруге AB с обзиром
L годиинье J на броj и вучну снагу локомотива
[нето тона 1 ,— техничка пропусна моп пруге AB с обзиром
годишн,е J на броj и носивост вагона.
Према датим податцима jе:
а) Техничка транспортна моп пруге:
24-60-365 _„ _ ,_аГ возоваСп т ■" = ~ 26,3 . 1р 20
„ 24-60-70-365 ._. ,п_ Г вагона









b) Техничка транспортна моп локомотива:






с) Техничка транспортна моп вагона:
12000 -180- 18- 365 ._ ...Cvт = = -~ 47 . 10е [нето тона '1
годишное J300 L ишш
Измену основних техничких капацитета постojи, дакле при
ближаи однос:
СрГ:С/т:С1/Г = 33:34:47.
Из графикона (сл. 1) се види да jе технички капацитет
вагона знатно вени од осталих капацитета.
Да се добиjу одговараjупи корисни капа-
цитети Срk, Cik и Су*, мора се узети у обзир
деjство фактора kоjh утичу на претвараное тех
ничких капацитета у корисне капацитете.
У овом случаjу ограничипемо се на Hаj-
Óитниjе показателе kо]h су:
а — коефищфнт kоjh означава однос праз-
ног трчаноа вагона према укупном трчан,у,
ß — коефицщент kоjh изражава степеи из-
вршен,а планираног реда вожное,
кр — коефиц^ент kоjh изражава радну
способност пруге и пружних поcгроjеноа,
ki — коефициент kоjh изражава радну способност локо
мотива и
kv — коефищцент kоjh изражава радну способност вагона.
Нека jе при томе остварено:
а = 0,3 ß = 0,95 кр = 0,96
Л, = 0,95 и к„ =0,94.
Сл. бр. 1
Према томе бипе:
а) Корисна транспортна моп пруге:








b) Корисна транспортна моп локомотива
>ik
„ ß . кр . к, . kv
34. 1 08.0,95.0,96.0,95.0,94. 1 4
18.1,3
"нето тона'!~ 16,5 10е
годиuлье
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с) Корисна транспортна моН вагона
*-v* = f-vT —
/7„(1 + а)





Приближаи однос корисних капацитета jе,
према томе (сл. 2):
С,*: С,*: С,*- 11,5: 15,5: 23
Анализа показуjе да jе пропусна мои групе уско
грло деонице, па jе зато:
Сk=Срk.




СFk '. Снс : Cvk -=1:1:1,
односно (сл. 3)
-5
Срк = СЫ =Ci¿c=Ck
Сk = Срk = С,k — CVk .
Менутим овакав идеалан однос се не може
одржати, jер се непрекидио меaаjу фактори
коjи га условл,аваjу (хронолошка неравномерност
кретан,а брута, повремени 3асTоjи и сл.).
Вишкови капацитета С,к и С,* не само што
нису корисни него су, са становишта рационал-
ног послованоа, чак штетни, jер се због аморти-
зац^е сувишних вагона и локомотива повеЬава
Сл. бр. 3 пуна цена кошганоа jедног ntkm, а осим тога ови
обjекти захтеваjу одржаван»е и негу, чиме се
опет повеНава цена коштаноа превоза.
На]зад сувишне локомотиве, а нарочито сувишни вагони
3акрчаваjу станичне и ложионичке колосеке и на таj начин оме-
таjy cаоóрaНаj.
Стварно потребан броj локомотива и вагона, с обзиром на
постоjеНе уско грло (капацитет пругеj, добива се из jедначина:
Срk"-
-pk=
M . S, . m Pv 365 .P\ .ß - ftp .ki .*»
L .Pv (1+a)
N sv .Pv . 365 . p' -.P- к,- к,- kv
L -pv-{\+a)
120 Вукан ДешиИ
ноиховим решеноем по M и N. Дакле,
.. 11,5.106.300.18.1,3 .„
М= ' = ^-100 ком.
220.50.18.365.14.0,95.0,96.0,95.0,94
Ы- "■510'-300'8-''а —6.00 ком.
1 80. 1 8.365. 1 4.0,95.0,96.0,95.0,94
Према томе на деоници има више:
Локомотива 140- 100= 40 ком.
вагона 12000-6100=5900 ком.
Приближна слика о уraцаjy сувишних локомотива и вагона
на пуну цену коштан,а jедног ntkm добипе се из овог кратког
разматраноа.
Ако jе цена jедне локомотиве 6 000 000 дин., а ]едног вагона
140 000 дин. и ако они служе просечно 30 година, онда постоjеhH
вишкови путем амортизациских отписа непотребно оптереНуjy
пуну цену коштаноа укупног превоза на деоници А, В са




27.500 000 дин./год. или
укупно с.а 35,500.000 дин./годицпье.
Први заюьучак jе да, због односа kоjh влада измену основ-
них компонентних капацитега, послованое на деоници А, В уопште
не може бити рационално.
Ме^утим, рационалност послованоа зависи и од других чини-
лаца напр. од начина искоришпаваноа возних и осталих средстава,
од склада у функционисан,у по^единих служби у експлоатац^'и,
од квалификаци]а и залаганоа извршних службеника и органа
управе итд.
Pание смо видели да измену величина R¡, Rs, wt и w2 по-
стоjе одренени односи и да се неjеднакости 7?2>^\ и w2<i.wí
узаjамно условл,ава}у. Из података се види да су ове не^дна-
кости задовол,ене, jер jе: /?2 = 2,2.109 и /?г = 2,0.10", а w2 = 0,962 дин.
и и>t = 1,000 дин.
И поред тога jасна слика о послованоу на деоници А, В
може се добити тек пошто се провери да ли ове величине стоjе
у рационалним односима, kоjh су одренени обимом извршеног
рада и степеном искоришпаваноа транспортних средстава.
Из статистичких података се види да су у наредно) години
бол,е искоришпавани вагони и локомотиве, jер jе:
1) динамичко оптерепеное по осовини натовареног вагона
порасло за ~ 5,5°/0.
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2) процент празног трчан,а вагона опао за ~ 6% >
3) просечна тежина воза порасла за ~ 8% и
4) процент празног трчаноа локомотиве опао за ~3%.
Таблица 1 показу-jе промену пуне цене коштан,а jедног ntkm
у зависности од степена искоришпаван,а транспортних средстава.
Према томе сниженое пуне цене коштан,а 1 ntkm, само услед



















рекза терет- за пут-
ни са- нички са-
pаhаjа оöpаИаj обpаИаj
1) Динамичко оптерепен»е по осо- - 0,23 - опада
вини натовареног вагона расте





3) Просечна брутотежина возова
у теретном саобpаНаjу
- 0,25 - опада
расте
4) ПомоЬно трчан,е локомотиве
према укуином трчан»у
0,20 - - расте
опада
5) Bpоj путника по осовини - - 0,4 опада
расте




У своjоj кноизи A. G. Чудов [8] даjе следепи образац, kоjh
изражава зависност пуне цене коштаноа и rtkm (редуковани тонски






s = сниженое (повищеное) пуне цене коштаноа у %,
а = део пуне цене коштаноа kоjh jе независан од обима
превоза у % oд пуне цене коштаноа,
р = повишеное (сниженое) обима превоза у %.
Анализом сгатистичких података jугословенских железница
из 1948 и 1949 год., пчсац ове студне нашао jе да код теретног
саобраНаjа независни трошкови од обима превоза износе ~ 52%
од пуне цене коштаноа укупног превоза.
Сниженое пуне цене коштаноа ]едног ntkm услед повеНаноа




Према томе укупно сниженое пуне цене коштаноа морало
би износити:
— због бол,ег искоришпаванаа транспоотних средстава
- 4,84%,
— због повепаноа обима превоза ~ 5,70%, или укупно
10,54% од пуне цене коштаноа }ецног ntkm.
Менутим w.¡. износи 0,962 дин., а требало би да буде:
1^2 = 0,8946 дин.
Пуна цена коштаноа укупног превоза износи:
1У2-2,2.109.0,962 = 2,116.109 дин.,
а требало би да буде:
W2 = 2,2.109.0,8946=l,968.109 дин.
Други заюьучак jе, да jе послованое на деоници А, В нераци-
онално и поред тога што jе w2 < и>, . Степен нерационалности по-
слованоа мери се проузрокованим новчаним губитком kоjh износи:
2, 11 6.1 09 -1,968.1 О9 = 148. 10« дин.
Oстаjе нам да утврдимо узроке kоjh су довели до овако
неповолоних резултата у послованоу деонице А, В.
У таблици 2, дате су вредности и>, и w2 у новчаном износу
рашчланоено по основним службама експлоатаци]]е и основним
групама трошкова (радна снага, материал и остали трошкови).
Деталониjе рашчланоаваное вредности w2 и и>, омогупило би извла-
ченое конкретниjих закл,учака у погледу узрока kоjh су довели
до оваквих резултата, али би знатно повепало обим задатка.
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Таблица 2
















0,195 0,093 0,093 0,009 0,009
1) Возно особл,е
0,078 1,075
- - - -











/ mt ' IT12 'ma
0,1530,109 0,102 0,251 0,231 0,160
1) Вучно особле '«m
0,022
'mil - - - ' -








Г/Т123 ' ™2S 'тзз
0,160
t mss
0,087 0,036 0,031 0,153
Одржаван>е Пруга r01 r„, T'02 ' o2 '03 ' 03
и веза 0,094 0,094 0,035 0,035 0,051 0,050




Í02 ■ 02 - -
— — 0,035 0,035
'о,
3) Остали трошкови - - - - 0,051 0,050
IV, = 1,000 лин. = 0,401 - 0,379 - 0,220 -
и>2 = 0,962 дин. = - 0,391 - 0,359 0,212
/?, = 2,0 . 109 ntkm ;
R2 - 2,2.10s ntkm;
IV, - 2,0.1 O9. 1,000 = 2,000.
W2 = 2,2 109. 0,962 = 2,116.
Посматрано као целина, послованое на деоници
комбинации II/С/7, jeр jе
/?2 (2,2.10я) >/?, (2.0.109); и>2 (0,962)< wt
при чему jе: 7/(0,391) < Г, (U.401)
7/(0,319) < 72 (0,379)






Kао што jе у раннем излаганоу показано, ова комбинациа
изражава рационално послованое само у случаjу ако у опаданоу
трошкова 7\', Т2' и Та' постоjи одренена сразмерност коJа одго-
вара количинском порасту транспортног рада и побол.шан,у сте
лена искоришпаваноа транспортних средстава [9].
Подаци из таблице 2) показуjу, меНутим, да таква сразмер
ност не посто]и, па Немо зато анализом основних трошкова по
службама експлоатац^е покушати да утврдимо узроке kоjh су
довели до нерационалног послованоа на деоници А, В, што Не
омогупити да се у наjопiuтием облику прецизираjу техничко-ор-
ганизациске мере, неопходне за санираное послованоа. Одмах Немо
констатовати да jе анализа величина компонентних капацитета
показала, да нерационално послованое ние последица техничких
уских грла. Уколико су се ипак траjно или повремено рвлоала
уска грла, а то jе морао бити случаj, она су била типично орга-
низационог карактера.
А — ПОСЛОВАНэЕ CAOBPAbAJHO-TPAНCnOPTНЕ СЛУЖБЕ
Станое послованоа изражено jе овим односима:
/?2(2,2.109) > /?! (2,0.10°); щ (0,297) < wt (0,300)
Га1(0,195)<Г81 (0,198),
при чему jе: —
«511 <С tstí
<S12 = 'ít2
Т'sz (0,093) = 7sa (0,093)
Т'ss (0,009) - Ts3 (0,009) .
С л у ч а j потпада под комбинаци]у II/С/4.
a) Значе/ье ие\ед,накосши T'sс < Тsí
Трошак /'511 изражава удео зараде возног особлоа (возовоНе,
манипуланти и кочничари) у износу пуне цене коштаноа jедног
ntkm. По своме карактеру оваj трошак отпада са порастом обима
превоза а нарочито са повепаноем тежине возова.1' Стога неjед-
накост í'sn<'íii претставлоа нормалну поjаву. Чиноеница што jе
оваj трошак опао само за ~ 3,35% (морао би опасти за ~ 6%)
указуjе на нерационално коришпеное ових службеника, а наjверo-
ватниjи узроци томе могу бити:
1) неравномерност у одвиjаноу саобраНаjа (концентращф
превоза у поjединим данима или часовима);
') ПовеИаное обима превоза пружа могупности за рацноналн^е искоришпя-
ваное возопратног особла — сваки воз мора имати ]едног возово)]у без обэира
колико jе тежак.
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2) ненормална подбациваноа у изврщеноу реда вожное (слаба
организациа рада на ранжираноу возова, нереалност реда вожное,
недисциплинованост службеника и т. сл.);
3) вишак особлоа и
4) слаба организацдф рада у егзекутивним jединицама, а
нарочито jединицама саобраг^'но-транспортне службе.
Трошак í'sl2 изражава удео зараде осталих службеника сао-
6pаНаjно-транспoртне службе у износу пуне цене коштаноа jедног
ntkm (маневарско особл,е, магацинско особл,е, отправници возова,
скретничари, помоНно особлое и сл.).
И оваj трошак по ]единици рада опада са обимом саобра-
hаjа, мада у манооj мери од претходног.2)
Према томе jеднакост t'sl2 = tSí2 претставлоа ненормалну поjаву
и индицира нерационално искоришпаваное осталих службеника са-
oöраНаjнo-транспортне службе. Узроци оваквог станоа слични су
наведеним под 1) до 4) у претходном случаjу. Рашчланоаваное
овога трошка по врстама службеника омогупава да се утврди
право станое ствари.
b) Значегье jеднакосши 7'S2=7S2
Трошкови ове групе изражаваjу удео разног потрошног ма
териала и енергиjе kоjhm ова служба терети пуну цену коштаноа
jeдног ntkm (материал за одржаваное скретница и разних уреНаjа,
станично осветл,еное и томе слично).
По свом карактеру ови трошкови су скоро независни од
обима саобрапаjа н зато терете цену коштаноа и ntkm обрнуто
сразмерно промени обима саобрапаjа.
Према томе jеднакост Т's2=Тs2 претставл,а ненормалну по-
jаeу, насталу као последица нерационалног искоришпаваноа мате
риала или неправилне манипулацие са истим (неправилностима
око требован,а, потрошное и сл.).
c) Значение jеднакосШи Т'5i=Tss
Пошто су трошкови: 7'53 Тп, Гт Тт3 и 7'03 Г03 одреНени
углавном калкулативним путем и сразмерни збировима:
* S1+'S2, ' si + * S2, * mi i I mii ' mir 1 m2, ' 01 > ' 02> ' 01 T ' 02 ,
о н,има Нe бити говорено на краjу анализе.
В - ГЮСЛОВАЬЬЕ МАШИНСКО-КОЛСКЕ СЛУЖБЕ
Станое послованоа одренено jе овим односима:
Rz>Rt; Щ (0,486) < щ (0,520)
Гт1 (0,102)< Tmt (0,109),
Ч Скретнице мораjу бити поседнуте без обзира на бpоj возова, маневарска




'mit "С. 'm 1 1
' mis ***. 'mi3
rmï (0,231)<7m2 (0,251),
* m22 *C 'ni22
' mis *C rm23
7'm3 (0,153 <7ms (0,160)
Cлучаj подлежи комбинациjи Il/C¡7
a) Значен>е не\еанaкосши Tmt<.Тmt
Трошак 7'mt изражава удео зараде вучног особлоа у износу
пуне цене коштаноа jедног ntkm (машиновона и ложач).
По своме карактеру оваj трошак по jединици рада опада са
повепаноем обима саобраНаjа, а нарочито са порастом тежине во-
зова. Исто тако jе разлика од ~ 9% измену вредности t'mn и tmU
реална, с обзиром на просечно повеНаiье тежине воза за ~ 8ü/0-
Трошак Гт]3 изражава удео зараде осталог машинског особла
у износу пуне цене коштан,а jедног ntkm (особл,е запослено на
одржаван,у и опслуживаноу локомотива, вагона, разних уреl)aja
и слично).
Oваj трошак jе jош маное зависаи од обима саобpаНаjа него
трошак r'mtt и зато више опада по jединици рада са поргсгом
обима превоза.
Према томе, неjеднакост г'„,13 < fmts и разлика од 6,50/0 из'
меl)у вредности t'ms и tmts претставл,аjу норма тне поjаве.
b) Значене не\ед№косши t'm2 < tm2
Трошак t'm22 изражава удео вредности горива у пуноj цени
коштан.а 1 ntkm. Специфична потрошноа угл,а опада са порастом
тежине воза (у границама допуштеног напрезаноа ложишта) одно-
сно са повепаноем обима саобраНаjа. Стога неjеднакост t'm22 <С tm2í
претставл,а нормалну поjаßу. Менутим, разлика од ~ 6,5"/0 измену
вредности Vт22 и tm22 ние у сразмери са оствареним порастом те
жине воза (8%) и повепаноем обима саоóрaНаjа (10°/0)-
Ова ненормалност индицира нерационалну потроильу горива
4njе узроке треба утврдити. Долазе у обзир ови узроци:
1) неподесне мешавине углл,
2) слаб квалитет угл,а,
3) слабо станое локомотива,
4) вепа отступаноа од реда вожное услед закрчености сяо-
ópаНаjа,
5) сниж.1ва(ье награде за уштенени угал, и
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6) нерационална израда турнуса.
Трошак t'm23 изражава удео осталог материала, kоjhm ова
служба терети пуну цену коштаноа jедног ntkm (материал за
одржаваное локомотива и вагона, енерпф за погон радионичких
машина итд.).
Oваj трошак маное jе зависаи од обима саобрапаjа него
трошак í'm22, и зато специфично више опада са повепаноем обима
саобраnаjа.
Стога неjеднакост t'mss < /m23 претставлоа нормалну поjаву.
МеНутим разлика од — 1 ,4°/0 коjа пoстоjи измену вредности tm'23
и tmi3 ниjе у сразмери са порастом обима саобраНаjа.
Долазе у обзир следепи узроци:
1) нестручно одржаваное локомотива и вагона,
2) употреба лошег материала и недоволоно квалификоване
радне снаге и
3) слаба организац^а машинско-колске службе.
С — ПОСЛОВАЬЬЕ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАНзА ПРУГЕ И ВЕЗА
Станое послованоа дато jе односима:
R*>Rù Щ (0.179XW, (0,180)
7"01 (0,094) = Т01 (0,094)
Т'02 (0,035) = Т02 (0,035)
Т'03 (0,050) < Т03 (0,050)
С л у ч а j подлежи комбинациjи II/С/6.
а) Значепе jеднакосШи Г'01 = 701
Трошкови ове групе изражава]у удео зараде радника запо-
слених на одржаваноу пруге и веза у износу пуне цене коштаноа
{едног ntkm. По своме карактеру они су скоро независни од про
мене обима саобрапаjа.1> Зато jе ноихово учешпе у цени коштаноа
/ ntkm обрнуто сразмерно промени обима саобpапаjа.
Према томе, jеднакост Т'01 = Т01 претставл,а ненормалну по-
{аву. Узроци ове поjаве могу бити:
1) вишак особл,а запосленог на одржаваноу,
2) нестручно одржаваное пруге и воза,
3) рНаво станое возних обjеката и
4) слаба организациа ове службе.
1) Режим одржаван,а пруга, мосгова, зграда, сигналяих уpеl^аjа и слично
HHjе директно сразмеран са брО]'ем н тежином возова.
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b) Значепе jеднакосши Т'02=Т9i
Трошкови ове групе изражава]'у удео потрошног материала
употреблоеног на одржаваное пруге и веза у износу пуне цене
коштан,а 1 ntkm.
Све речено о карактеру трошкова групе Г'о1 важи и за
ове трошкове. Зато jеднакост Т'02=Т02 претставл,а ненормалну
поjаву, чиjи су узроци углавном организациског карактера.
с) Значепе не\ед,накосШи.
' ssH" ' ma + ' Os ^ 'S3 "t" ' mi + ' os
0,12 < 0,220.
Трошкови ових група исказуjу учешпе амортизаци]е основ-
них средстава и управних трошкова у пуноj цени коштан,а jeA-
ног ntkm.
Ови трошкови су готово независни од промене обима сао-
брапаjа.1)
Према томе учешпе ових трошкова у цени коштаноа 1 ntkm
треба да jе обрнуто сразмерно са обимом саобраНаjа.
Зато горноа неjеднакост претставл,а нормалну поjаву. Mеrjy-
тим, разлика од ~ 3,5% измену збирова T'S3 + 7'm3 + Т'03 и
ТS3 + Тm3 + Т03 ние у сразмери са повепаноем обима саобраНajа
коjе износи 10%.
Узроци ове ненормалности су вероватно:
1) нерационално искоришпаваное основних средстава (ненор-
мална абаноа, оштепеноа и сл.),
2) слабо функционисаное рачуново^ствене службе (непра-
вилно отписиваное) и
3) гломазност административног апарата.
') Железничка станица мора имати шефа, без обзира на 6pоj возова у току
24 ч. Век тpajаibа транспортних средстава се не Смаaуjе директно сразмерно са
интензитетом ноиховог искоришпавагьа.
ЗАКЛзУЧАК
Нерационално послованое на деоници А, В, последица jе
углавном организациских недостатака испол,ених у разним служ-
бама експлоатацие.
Наjкрупнии недостаци су:
1) нерационално искоришпаваное особ.ъа у свима службама
(вишак особл,а, вероватно као последица високог степена нерав
номерности у одвиjаiьу саобрапаjа и нерационалне поделе рада),
2) нерационално искоришпаваное материала у свима служ
бама (у питаноу jе квалитет материала, манипулац^е са истим,
нестручност руководства и радника, незаинтересованост особл,а
за уштеду материала и сл.),
3) слабо функционисаное служби експлоатациjе, чщи jе за-
датак да орrанизуjу припремне радове неопходне за нормално
одви]'аное саобрапаjа (ред вожное, режим одржаваноа и коришпеноа
транспортних средстава, набавка материала и томе слично),
4) слабо функционисан,е управног апарата, чhjh jе задатак да
контролише пословаае егзекутивних jединица и ускла^е 1ьихов
рад (отсуство метода kоjh онемогупаваjу брзо реагованое на ненор-
малности, специфичне за рад у транспорту) и
5) гломазност административног апарата kоjh кочи рад егзе
кутивних jединица, поред тога што изазива непотребне трошкове.
Изведени заклоучци су наjопiiiтиег карактера, jер jе пут
кOjиM се дошло до н,их углавном демонстративног карактера.
Ближе прецизираное елемената kоjh су довели до оваквих резул-
тата у послованоу деонице А, В, захтева детал,нн)'е рашчланоаваное
карактеристичних кореспондентних и условно кореспондентних тро-
шкова, што овде, с обзиром на карактер задатка ние било мо-
гупе учинити.
Поред свега тога, анализа недвосмислено доказуjе нерацио-
налност послован,а на деоници А, В и указуjе на могупност ное-
говог санираноа.
Сличним поступком може се решити низ различитих зада-
така из области експлоатац^е железница као на пример:
1) избор решеноа при изграднои нових пруга, пружних обjе-
ката и слично,
Оцена проиэводних резултата У
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2) реконструкщф постоjепих оöjеioта,
3) избор наjрационалниjег типа локомотиве, вагона и слично,
за дате услове експлоатацие,
4) избор ширине колосека у зависности од фреквенциjе
бруто итд.
Задаци ове врсте могу се решавати и у осталим областима
материалне делатности.
Без обзира на врсту задатка, од свих могупих решеноа нaj-
рационалние jе оно коjе обезбе^уjе нанижу цену коштаноа jеди-
нице производа уз одговараjупи квалитет производа и прописане
услове искоришпаван,а радне снаге.
Зато избор наjраnjiоHаAниег решена претпоставл,а следеНи
поступак:
1) проучаваное услова при ко]има би производни комплекс
HаjповоA,ни}е функционисао,
2) утвр^иваное услова при коjима може функционисати ком
плекс у питаноу,
3) утвр^иваже наjкарактеристични]их фактора од kоjhх зависи
рационалност функционисан,а комплекса,
4) прецизираное карактера и степена ноиховог деjства при
различитим условима функционисаноа,
5) конструисаное пуне цене коштаноа jединице произвола,
узима]'уНи у обзир инвестициске и експлоатациске трошкове за
разне варианте решеноа,
6) анализираное елемената добивених структура трошкова,
y3имаjуНи у обзир зависности коjе постоjе измену количине, ква-
литета и цене коштаноа производа у свакоj производнои и
7) образложеное изабраног решен,а економским и функцио-
налним упорениваноем са осталим могупим решен,има.
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AN ESTIMATE OF TНE PRODUCTION RESULTS BY AN
ANALYSIS OF CHARACTERISTIC FACTORS
(A briеf summаrу frоm thе thеsis fоr thе Dосtоr's Dеgrее)
Mоdеrп рrоduсtiоп is bесоmiпg mоrе апd mоrе соmрlех due
to thе iпсrеаsеd vаriеtу оf рrоduсts апd imрrоvеmепts iп рrоduсtiоп
mеthоds. Thus, thе rоlе оf ап епgiпееr аs ап оrgапisеr апd rаtiопа
lisеr bесоmеs mоrе апd mоrе соmрlех апd usеful tоо.
The sосiаl usеfulпеss оf wоrk is iпvеrsеlу рrороrtiопаl tо thе
totаl аmоuпt оf wоrk рut iп fоr thе rеаlisаtiоп оf uпit рrоduсt. Siпсе
thе wоrk рut iп thе рrоduсtiоп mау bе ехрrеssеd bу а mопеtаrу
еquivаlепt thе bеst рrоduсtiоп rеsult аrе thоsе whiсh епsurе thе lо
wеst соst реr uпit рrоduсt.
Thе аmоuпt dопе iп апу рrоduсtiоп dерепds оп:
a) tесhпоlоgiсаl struсturе оf рrоduсts,
b) lеvеl оf рrоduсtiоп еquiрmепt,
c) lеvеl оf оrgапizаtiоп оf wоrk,
d) рrореrtiеs оf рrоduсtiоп еquiрmепt апd
е) соnditiопs uпdеr whiсh рrоduсtiоп рrосеdurеs аrе саrriеd оut.
Thе оrgапizаtiоп оf апy рrоduсtiоп rерrеsепts а соmрlех hаving
а tесhпiсаl аs wеll аs ап есопоmiсаl апd ап оrgапizаtiоnаl сhаrасtеr.
Thus, the соmрlех trеаtmепt оf рrоduсtiоп рrоblеms рrеsuрроsеs
соmрlеtе uпdеrstапdiпg оf vаriоus rеlаtiоnshiрs ехistiпg bеtwееп thе
bаsiс еlеmепts оi апу рrоduсtiоп. Thеsе rеlаtiопshiрs аrе gоvеrnеd
by dеfiпitе rulеs апd аrе оf а dупаmiсаl сhаrасtеr bесаusе thе fасtоrs
whiсh iпfluепсе thе sеquепсе оf рrоduсtiоп рrосеdurеs аlsо hаvе ä
similаr сhаrасtеr.
Thе mоst сhаrасtеristiс еlеmепts usеd in ап апаlуsis оf рrо
ductiоп rеsults аrе: quапtitу, quаlitу апd соst реr uпit рrоduсt.
Thе thеsis givеs а mеthоd оf iпvеstigаtiоn оf орtimum rеlаti
опshiрs bеtwееп thе fuпdаmеntаl рrоduсtiоп еlеmепts апd is bаjsеd
iп thе utilisаtiоп оf dерепdепсеs апd tепdепсiеs ехistiпg bеtwееп thе
charасtеristiс еlеmепts оf апy рrоduсtiоn. Iп thе апаlysis thе fоllо
wing quапtitiеs аrе bеing usеd: .
Qr , Qpi , Wr , Wpi, У j , 7 21 'Si «1» *2, *3>
wherе
Qr , Qpi — рlаnned аnd rеаlisеd quапtity оf рrоduсts j ..-,...-.
uv, Wpi — рlаппеd апd rеаlisеd соst реr uпit рroduсt ,
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.г I т ' 1* '
1 ' 2 ' 3 рlаппеd апd rеаlisеd grоuрs оf bаsiс еxрепditure
'l> *2> '8
Bеtwееп thеsе quапtitiеs in апу рrоduсtiоп thе fоllоwiпg rela
tiопs mау eхist:
1) QréQpi
2) wr = Wpi
3) Т\ ^ Тt
4; rt щ т2
5) T'3$T3.
Of аll роssiblе rеlаtiопs thе fо|lоwiпg аrе thе поrmаl опеs:
a) Qr = Qpf, Wr = wp,; Т\ - 7\, T\ = Г2, 7'3 = Ts
b) Qr > Qpi; Wr < wpi; Т\ XТ,, r2^Т2, 1\ Щ Г,
c) <?r<Qp;î Wr>H'p;; Л 5 7,, r2ST2, T3>T3.
Thus, thеrе аrе 9 tурiсаl соmbiпаtiопs with 54 bаsiс соmbiпаtioпs
iп whiсh thе fuпdаmепtal еlеmепts оf апу рrоduсtiоп mаy bе prеsепt.
Thе асtuаl пumbеr оf соmbiпаtiопs is fаr grеаtеr апd is а fuпс
tiоп оf thе пumbеr оf itеms iпtо whiсh thе рrоductiоп соsts аrе
rеsоlvеd.
Eасh оf thе аbоvе соmbiпatiопs shоws а dеfiпite stаtе оf рrо
duсtiоп rеsults.
Thе апаlуsis оf thе rеsults асhiеvеd is thus rеduсеd tо thе iпvе
stigаtiоп оf ехistiпg rеlаtiопshiрs bеtwееп thе bаsiс рroduсtiоп еlе
mепts aпd thе еstаblishiпg оf саusеs rеsultiпg frоm thе аbпоrmаlitiеs.
Thе апаlytiсаl рrосеdurе shоwп iп thе рареr mау bе used iп
апу рrоduсtiоп sрhеrе, еithеr fоr dеsigпiпg пеw сарасitiеs оr in the
rесопstruсtiоп оf thе ехistiпg опеs, оr in thе iпvеstigаtiоп оf thе
fuпсtiопig оf рrоduсtiоп соmplехеs.
A mоdifiсаtiоп оf thе апаlуtiсаl рrосеdurе shоwп hеrе mау bе
usеd fоr ореrаtiоп рurроsеs siпсе а dirесt iпfluепсе оп рrоduсtiоn
rеsults is thus mаdе роssiblе.
Iпstеаd оf grоuр ехрепditurе Тt, Т2, Т3 апd Г',, 7'2, Т'г thе
сhаrасtеristiс ехрепditurе mrk, mpik, rrk апd rpik аrе iпtrоduсеd аnd
сопsеqueпtly, thе сhаrасtеristiс соsts ivrfr апd wpik аlsо.
In thаt wау, thе пumbеr оf роssiblе соmbiпаtiопs is rеdисеd
апd thе апаlуtiсаl рrосеdurе соnsidеrаblу simрlifiеd.
The dеgrее оf ассurасy iп thе еstimаtiоп оf рrоduсtiоп rеsults
dерепds оп thе пumbеr оf еlemепts iпvоlvеd аs wеll аs оп thé
пumbеr оf itеms iпtо whiсh thе рrоduсtiоп соsts аrе rеsоlvеd. Henсe,
thе dеgrее оf aссuraсy оf thе modifiеd method is cоnsidеrаblу lоwеr
but is still quitе suffiсiепt fоr thе рurроsе оf mаkiпg ап ореrative
iпfluепсе оn the sеqueпсe of production рrocedurеs апd thus аlso
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Увод . . .
Опште поставке .......
Производни капацитети и карактеристични фактори .
Структура рада и вредности производив
Знача] величина w и Q
Сврха рашчлан,аван,а структуре вредности }единице производив
Структура пуне цене коштан,а ]'единице производа .
Односи измену величина: Qr, Qr(, w2 и wpi
Карактеристичне комбинате вредности:
Qr, Qp/, w2, Wpi, Г/, Ти Т2', Т2, Г,', 7, .
Знача] поjеÄнних типских комбината
Методолошки поступак при вршен,у анализе
Третираное типских комбинаци]'а и карактеристичних случа)'ева
Комбинате I/B/I — I/B/8
Комбинате I/C/I - I/C/8
КомÖннацн}'е II/A/I - lНА/2
Комбинате II/B/I - П/В/8
Комбннацнjе II/C/I - И/С/8
Комбинац^е IU/Ají - IIIiA:2
Комбинаци]е IIl/ВП - III/B/8
Комбинаци]е IIIC/ll - 1ЩС18
Смисао модификаци]е изложеног аналитичког система
Знача) величина m и г .
Карактеристичне комбинате вредности
Qr, Qpi' Wrk, Vfpik, irirk, mpik, rrk, rpik
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